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BEYAN 
Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 
herhangi bir kısmının bağlı olduğum üniversite veya bir başka üniversitedeki başka 
bir çalışma olarak sunulmadığını beyan ederim. 
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HİCRİ 1096 (1684-1685) YILINA DAİR BİR MÜNŞEAT 
MECMUASI ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 
ÖZET 
 
Sadaret Kaymakamı Karahasanzâde Mustafa Paşa zamanında kaleme 
alındığını söyleyebileceğimiz Münşeât-ı Mekâtib adlı eser IV. Mehmed döneminin 
1684-1685 yıllarını kapsamaktadır. Eserde Macaristan’a serasker olarak atanan 
İbrahim Paşa ( Melek ) ve Abdurrahman Paşa’ya yazılan mektuplar bulunmaktadır. 
Çalışmamızın amacı eseri gün yüzüne çıkararak, araştırmacıların hizmetine 
sunmaktır. 
Çalışmamızda II. Viyana Seferi öncesi kısa bir durum değerlendirmesi ve 
kuşatma ele alınarak metnin içeriği ve kaynak değeri belirtilmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Karahasanzâde Mustafa Paşa,  IV. Mehmed, Münşeât-ı 
Mekâtib, Serasker, Macaristan 
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HİCRİ 1096 (1684-1685) A BRITISH DECISION AND 
EVALUATION 
 
 
ABSTRACT 
 
The place of Sadaret Governor Karahasanzâde Mustafa Pasha is the work of 
Münşeât-ı Mekâtib It covers the years 1684-1685 of the IV. Mehmed era. There are 
letters written to Ibrahim Pasha (Melek) and Abdurrahman Pasha, who were 
appointed serasker to work in Hungary. The purpose of our work is to bring the work 
to the surface and present it to the researchers. 
In our work II. A brief evaluation of the situation before the Vienna 
Expedition and the siege are given and the content and the source value of the text 
are indicated. 
Key words: Karahasanzâde Mustafa Pasha, IV. Mehmed, Münaseât-ı 
Mekâtib, Serasker, Hungary 
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ÖNSÖZ 
 
Sultan IV. Mehmed dönemi Osmanlı Devleti’nin siyasi, iktisadi ve askeri 
alanda kritik bir dönemini kapsamaktaydı. Sadarete getirilen Köprülü Mehmet Paşa 
ve takibinde oğlu Fâzıl Ahmet Paşa’nın çabaları neticesinde bu kritik eşik 
atlatılmıştı. Bilahire Köprülü ailesinin damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 
Osmanlı Devleti’ni Kızıl Elma’ya ulaştırmak için giriştiği Viyana kuşatması Osmanlı 
Devleti için bir dönüm noktasını oluşturmuştu. Avrupa Devletlerinin ittifak kurarak 
giriştiği bu savaşta, birliktelik ve teknoloji üstünlüğü kendini göstermiş ve Osmanlı 
Balkanlar’dan geri çekilmeye başlamıştı. Ayrıca Avrupa’da oluşturulan bu ittifak 
neticesinde Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak durumunda kalıyordu. 
Üzerinde çalıştığımız eser, Viyana seferi sonrası 1684 sonları ve 1685 yılı 
içinde Avrupa’da oluşturulan müttefik kuvvetlere karşı Osmanlı Devleti’nin askeri 
hareketliliğini bizlere aktarmaktadır. Eser devlet ricalinin bire bir yapmış olduğu 
muhabereleri içerdiğinden dolayı, dönemin aydınlatılmasında ana kaynak 
durumundadır. Eser üzerinde Geza David, Abdurrahman Paşa’ya seraskerlik 
verildiğini bildiren varaklar üzerinde çalışma yapmış olup,  bu güne kadar herhangi 
kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca eserin başka nüshasının bulunmayışı ve 
müellif hattı olma olasılığı değerini artırmaktadır. Çalışmamız II. Viyana Seferi 
öncesi kısa bir durum değerlendirmesi ve kuşatma ile başlamış olup, mektupların 
muhataplarının kısa biyografileri verilerek eserin muhtevası, metin ve orijinal 
nüshası ekte sunulmuştur. 
Kendisinden çok şey öğrendiğim ve çalışmamızın ortaya çıkmasında birinci 
derecede etkili olan değerli hocam Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN’a teşekkürlerimi 
sunarım. 
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GİRİŞ 
 
 
 
1. II. VİYANA SEFERİ ÖNCESİ KISA BİR DEĞERLENDİRME 
VE KUŞATMA 
 
1.1 KUŞATMA ÖNCESİ KISA BİR DEĞERLENDİRME 
 Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu Balkan coğrafyasında egemenlik hakkını 
tam ve sağlam olarak kullanabilmesi için Tuna nehrinin kuzey kesiminde, yekpare 
bir başka devlet yapısına müsaade etmemesi gerekiyordu. Bu amaçla Kanuni Sultan 
Süleyman zamanından beri Osmanlı Devleti Avusturya ve Polonya’nın bu alana 
doğru yayılmasını önlemeye çalışmakla beraber,Erdel ve Macar topraklarını ya 
doğrudan doğruya veya vasal olarak himayesinde tutma politikaları 
gerçekleştirmişti.1Mohaç savaşından sonra Macar topraklarının verimli alanı 
Osmanlı Devleti kontrolüne geçmiş, Erdel vasal olarak Protestan Krallık halini 
almıştı. Geri kalan Orta Macar ise Habsburglar’ın2 himayesinde kalmıştı. Bu şartlar 
                                                          
1 Cevat Üstün, 1683 Viyana Seferi, TTK, Ankara 1941, s.3. 
2 1278 yılında Alman Kralı Rudolf von Habsburg tarafından; ilk dönemlerinde savaşıp toprak 
kazanarak genişleyen, daha sonraları evlilik akdi ile Avrupa’da çeşitli devletlerin yönetimini ele 
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içerisinde hem Osmanlı Devleti hem de Habsburglar havza üzerinde hâkimiyet 
kurma faaliyetlerinden geri kalmıyorlar ve bu amaçla mücadele sürüyordu.3 
Avrupa’daki bu rekabet Osmanlı Devleti içinXVI. yüzyıl sonları ve XVII. yüzyıl 
başlarından itibaren handikap oluşturmaya başlamıştı. Müverrih Naîmâ’nın 
belirttiği“Devlet adamlarının gayretleri dağları yerinden oynatır”4 profilli devlet adamları 
bahse konu tarihlerde ender görülmeye başlamıştı. Genel olarak önceki padişahların 
ve devlet kademesinde görev alan yöneticilerin eksikliği hissedilir olmuştu.5 Bilahire 
Mimar Kasım Ağa ve Reisülküttap Şâmî-zâde Mehmet Efendi’nin IV.Mehmed’in 
annesi Hatice Turhan Sultan’a yaptıkları telkinler neticesinde, uyguladığı zecrî 
tedbirler ve yaptığı icrâatlarla istikrar sağlayarak, devletin hayata tutunmasında 
motor gücü gören Köprülü Mehmet Paşa sadarete getirildi.6 Kendisinden sonra da bu 
görevaile efradı tarafından devam ettirildi.Halefi Fâzıl Ahmed Paşa,Erdel meselesini 
müspet sonuçlandırarak Uyvar kalesini almış,akabinde Osmanlı Devleti’ni uzun 
süreden beri meşgul eden Girit meselesini halletmiş vePodolya’yı Osmanlı 
topraklarına katmıştır.7 
 Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın Erdel’de bozulan devlet düzenini yeniden 
ihdas etmeye çalışması, buna mukabil Avusturya’nın Fransa ile mücadelesinde 
başarısız sonuçlar alması ve gözünü Macar topraklarına dikerek hâkimiyet tesis 
etmeye çalışması, Osmanlı Devleti ile olan mücadelesini arttırmıştı. Neticede 1664 
yılında Vasvar Antlaşması imzalanarak 1606 Zitvatoruk8antlaşması çerçevesinde 
bulunan sınırlar kabul edilmişti.9Johann Wılhelm Zinkeisen da imzalanan Vasvar 
                                                                                                                                                                    
geçiren aile hanedanlığı (Fahri Bakırcı, “Avrupa Parlamentosu Üzerine”, Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Ankara 2013, XVII, sa.1-2, s.1184). 
3 Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye(Köprülüler Devri), İş Bankası yay., İstanbul 2015, s.181-182. 
4 Ebubekir Sofuoğlu, “1650-1700 Tarihleri Arasında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu”, Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Merzifon Vakfı yay., Ankara 2001, s.63. 
5 Ebubekir Sofuoğlu, a.g.m., s.63. 
6 M.Tayyib Gökbilgin, “Köprülüler”, MEB İslam Ansiklopedisi(İA), İstanbul 1977, VI, s.893-897. 
7 Abdülkadir Özcan, “Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(DİA), Ankara 2002, XXVI, s.260-262. 
8 Tarafsız alanda Osmanlı ve Habsburg delegeleri tarafından imzalanan antlaşma gereği, Macar 
topraklarının bir kısmında Osmanlı idaresi devam ediyordu. Protokolde Habsburg İmparatoru 
Osmanlı sultanına eşit sayılacaktı. Antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin “Ebedî Devlet” anlayışı 
sarsılmakla beraber askerî zaafı ortaya çıkıyordu. Timar sisteminin çökmesiyle iktisadî, idarî ve sosyal 
sistem derin yara alıyordu.(Feridun Emecen, “Osmanlı Siyasi Tarihi”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti 
Tarihi, Ircıca, ed. E.İhsanoğlu, İstanbul 2013, I.,s.45).    
9 İnalcık, a.g.e., s.183. 
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Antlaşması’nın tarafları memnun etmediği gibi, muharebe koşullarının da aktif 
olduğunu ifade eder. Ayrıca Protestan Macar asilzâdelerinin Avusturya tarafından 
problem olarak görüldüğünü belirterek, antlaşma sonrası Katolik baskın gücün 
Protestanları ezmesinden mütevellit, kin ve din ayrımcılığının zirveye çıktığını, 
bunun da bölgede isyan hareketlerinin itici unsuru olduğunu belirtir.10 
Habsbuglar’la tek başına savaşmayı göze alamayan Protestan Macar 
asilzadeleri 1667 yılında Erdel Prensi Apaffy’nin aracılığı ile Osmanlı Devleti’nden 
kendilerini himaye etmeleri talebinde bulundular. Ancak Sadrazam Fâzıl Ahmed 
Paşa, Girit’te Venediklilerle yapılan savaşın devam etmesinden dolayı isteklerini geri 
çevirmişti. Bu sırada Macarların Osmanlı Devleti’nden yardım istediğini Bâbıâli 
tercümanı Panagiotti’den öğrenen Habsburglar durumu gizlice incelemeye 
başlamışlardı. Fakat Macar asilzâdelerinin yardım talepleri devam etmiş ve bu 
amaçla Osmanlı Devleti’ne ikinci bir elçi heyeti göndermişlerdi. Ancak istekleri 
Avusturya ile yapılan barış antlaşmasından dolayı geri çevrilmişti. 1672 yılında 
tekrar Apaffy aracılığı ile yardım taleplerine Osmanlı hükümeti, Lehistan savaşının 
devam etmesinden dolayı, Apaffy’in dikkatini çekerek arabuluculuk yapmamasını ve 
mevcut Avusturya ile olan antlaşmaya riâyet etmesini belirtiyordu. Macar 
soylularının davranış şekillerinin güven vermemesi, yardım taleplerine mesafeli ve 
temkinli durulmasına sebep oluyordu.11 
 Vasvar Antlaşması’ndan sonra Girit’te Venediklilerle uzun süre devam eden 
savaşın Osmanlı Devleti lehine hitama ermesiyle, Akdeniz’de Venediklilerin 
hâkimiyeti sarsılmış ve bu cumhuriyet kaybettiği egemenliği yeniden tesis etmek için 
fırsat kollamaya başlamıştı. Ayrıca Köprülü Mehmet Paşa’nın Avusturya ile Polonya 
arasında izlediği denge politikaları, halefi Fâzıl Ahmed Paşa tarafından Polonya 
aleyhine girdiği savaşla farklı bir mecra kazanmış ve Rusya’yı da içine alan Polonya-
Rusya-Avusturya yakınlaşmasına sebep olmuştu. Bu olay ileride cereyan edecek 
1683 Viyana seferinin başarısız neticelenmesine zemin hazırlamaktaydı.12 
                                                          
10 Johann Wılhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yeditepe yay., çev.Nilüfer Epçeli, 
İstanbul 2011, V, s.60-61. 
11 Zinkeisen, a.g.e., s.62-63. 
12 Üstün, a.g.e., s.3-4. 
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 Sadrazam Fâzıl AhmedPaşa’nın ölümünden sonra IV.Mehmed, Köprülülerle 
beraber çalışmış liyakat ve dirayeti ile ön tarafa çıkmış olan13 Mehmed Paşa’nın 
damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı, devletin ve saltanatının emin ellerde 
olabileceği düşüncesiylesadaret makamına getirdi.14Akabinde gelişen siyasî şartlar 
neticesinde Mustafa Paşa Osmanlı Devleti’nin Macaristan topraklarındaki 
politikalarını değiştirerek Protestan Macarları himaye altına alma teşebbüsüne geçti. 
Böylece Fransa ile giriştiği savaşlardan başarısız çıkan ve Avrupa’da gücü zayıflamış 
olan Avusturya kuvvetleri Macaristan’dan temizlenmiş olacak, hatta Viyana da 
alınarak Orta Avrupa’da tam hâkimiyet tesis edecekti.15Bu amaçla selefi Fâzıl 
Ahmed Paşa’ya müracaat ederek himaye talebinde bulunan fakat isteği geri 
çevrilen,16babası Avusturyalılar tarafından öldürülen İmre Tököli’ye berat17ve 
ahidnâme18verilerek, Orta Macar Kralı unvanı aldı. Ancak bu gibi teşebbüslere daha 
1672 yılında hudutlarda görev almış tecrübeli komutan Cerrah Kasım Paşa, Orta 
Macarların güvenilmez ve dikkat edilmesi gereken kişiler olduklarını belirterek itibar 
etmemişti.19 
 Kara Mustafa Paşa’nın sadrazam olmasıyla Avusturya politikalarında 
değişikliğe giden Osmanlı Devleti, 1677 yılında İstanbul’a gelen Macar soylularını 
iyi karşılamış, hatta görüşmeye mâni olmak isteyen Habsburg elçisi Kindsberg’in 
huzura kabul isteği geri çevrilmişti. Ancak Ruslarla devam eden Çehrin 
muhasarasından20 dolayı Avusturya’ya yumuşak davranılmıştır.21 
                                                          
13 Sofuoğlu, a.g.m., s.69-70. 
14 M.Cavid Baysun, “Mehmed IV.”, İA, İstanbul1979, VII, s.552. 
15 İnalcık, a.g.e., s.182-185. 
16 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK, Ankara 2009, III.I.Kısım, s.435. 
17“Herhangi bir göreve, hizmete tayin, maaş tahsisi veya unvan, nişan, muafiyet, imtiyaz verilmesi 
dolayısıyla padişah adına düzenlenen tuğralı ferman. Fermandan farkı, genel devlet idaresi hakkında 
olayıp şahıslara özel olmasıdır” (Fehmi Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe yay., İstanbul 2010, 
s,70). 
18“Osmanlı Devleti zamanında yabancı bir devletle yapılan sulh ve asayişi temin, siyasi, ticari ve sair 
işlere dâir her türlü yazılı anlaşmalara verilen ad” (Mehmet Ali Ünal, Osmanlı tarih Sözlüğü, 
Paradigma yay., İstanbul 2011, s.20).  
19 Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı tarihi, TTK, Ankara 2011, IV, s.2141-2142. 
20 Osmanlı Devleti’nin kuzey sınırında bulunan Çehrin kalesinin, Kazak Hatmanı Doroşenko tarafından 
Ruslara teslim edilmesiyle meydana gelen muharebedir. Bu kaleye 1677 yılında gerçekleştirilen sefer 
başarısızlıkla sonuçlanınca, kale 21 Ağustos 1678 yılında külfetli harekât neticesinde Kara Mustafa 
Paşa tarafından zapt edilmiştir. Bilahire koruması güç olduğu için yıktırılmıştır.(Abdülkadir Özcan, 
“Çehrin Seferi”, DİA, İstanbul 1993, VIII., s.249-251).  
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 Ruslar XVII. yüzyılın ilk döneminde Osmanlı Devleti ile mücadeleden 
kaçınmışlardı. 1669 yılında Kazak Hatmanı olan Doroşenko Osmanlı himayesinden 
çıkarak, elinde bulundurduğu Çehrin kalesini Ruslara teslim etmişti. Fakat Lehistan 
ile girdiği mücadelede Ukrayna ve Podolya topraklarını kazanan Osmanlı Devleti’nin 
kendileri için tehdit unsuru görülmesinden sonra, Ruslar’ın politikalarında Osmanlı 
aleyhine farklılaşma meydana geldi. Gelişen olaylar muvacehesinde Ruslar’la 
Çehrin’de gerçekleşen muharebe sonucunda, 1678 yılında bu kale Osmanlı Devleti 
hâkimiyetine geçti. Böylece siyasi rakibi Habsburg hanedanını pasifize etmek isteyen 
Fransa’nın eline fırsat geçmişti.22Zira 1677 yılında rakibi Avusturya aleyhine 
kışkırtıcı taleplerde bulunarak, Raab23veKomaron24kalelerinin planlarını Sadrazam 
Kara Mustafa Mustafa Paşa’ya veren Fransız elçisi Nointel’in25beklentileri 
gerçekleşmeye başlamış ve daha önce alınamayan Viyana’nın da Osmanlı Devleti 
kontrolüne geçeceği kendisine inandırılmıştı.26 
 Otuz Sene Harbi’nden toprak kaybederek çıkan Avusturya’nın devlet yapısı 
üçyüz altmış prenslikten oluşmaktaydı. Bu prensliklerden bir kısmının Protestan 
olması, ayrıca Fransa gibi rakip devlet tarafından tehdit edilmesi, Avusturya’nın 
tedirginliğini had safhaya çıkarmaktaydı. Ayrıca Otuz Sene Savaşı’nın sıkıntılı 
durumu üzerindeyken 1672 yılından başlayarak yedi sene süren Avrupa’daki 
mücadelelerde iyi netice alamayan Avusturya, Osmanlı Devleti ile süren 
antlaşmasını bozmak istemediği gibi, antlaşmanın süresini de uzatmak istiyordu. Bu 
doğrultuda 1664’te yirmi seneliğine imzalanan Vasvar Antlaşması’nın uzatılmasını 
temin etmek maksadıyla daha 1678 yılında elçileri Christophe Von Kunitz aracılığı 
ile teşebbüste bulunmuştu.Fakat elçinin gözlemleri Osmanlı Devleti ile bir savaşın 
                                                                                                                                                                    
21 Zinkesien, a.g.e., s.64-65. 
22 Mehmet Beşirli, ”Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’ya İlerlemesi Sürecinde Avrupa 
Politikası” Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Merzifon Vakfı yay., Ankara 
2001, s.256. 
23 Viyana yolu üzerinde bulunan kale, Osmanlı kaynaklarında önce Gülvar ismiyle anılmıştır. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Viyana seferi dönüşü kaleyi yaktırmasından sonra Yanık-kale olarak anılmıştır. 
Macarca Gyoer, Almanca Raab olarak ifade edilmektedir.( Uzunçarşılı, a.g.e., s.440). 
24 Viyana yolu üzerinde bulunan kale( Uzunçarşılı, a.g.e., s.442-443). 
25 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 437. 
26 Stanford J.Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E yay., çev. Mehmet Harmancı, 
İstanbul 2008, I, s.265-266. 
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olacağı hissini uyandırmıştı.27 Bunun yanında Köprülüzâde Ahmed Paşa’nın vefatı 
akabinde Macar topraklarında savaş olacağı yönünde Venedik Balyosu’nun da 
öngörüsü bulunmaktaydı.28 Zaten Habsburglar’ın mistik olarak, Viyana şehrinin 
Müslümanların kontrolüne geçeceğine dair endişeli kadîm inançları vardı.291680’lere 
gelindiğinde Avusturya’nın Macar âsileri ile arayı düzeltme çabalarına, Sadrazam 
Kara Mustafa Paşa âsilere yardım vaatlerinde bulunarak engel oluyordu.30Avusturya 
elçisi Kunitz 1681 Mayıs’ında şikâyetlerle İstanbul’a gelmişti. Buna karşılık 
Protestan Macarların hamiliğine soyunan Mustafa Paşa’nın, Avusturya’nın Macar 
topraklarına yaptığı tecavüzleri ileri sürmesi iki tarafın ateşini yükseltmeye 
yetmişti.31Ayrıca Kara Mustafa Paşa Avusturya imparatoruna, Orta Macar beylerinin 
Padişaha itaat ederek vergi vermeyi kabul ettiklerini ve bunun da Osmanlı tebaası 
sayılmaları için yeterli olduğunu, bu yüzden kuvvetlerini işgal ettiği yerlerden geri 
çekmesini, aksi takdirde bu durumun Osmanlı Devleti ve Macar Beyleri arasındaki 
anlaşmaya uygun olmadığını içeren bir mektup gönderdi.32Bunun yanında Sen 
Gotar33savaşında oluşan menfi duruma işâret ederek “Sen Gotar cenginde bulaşan yağlı 
kara henüz silinmedi”34 diyerek antlaşmanın yenilenmesine mani oluyordu. Ayrıca 
Yeniçeri Ağası Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa aracılığı ile savaşa teşvik ediyordu. 
Sultan IV.Mehmed’in antlaşmaya uygun hareket edilmesi yönündeki kanaatlerini 
değiştiremeyince, sınır boylarından doğruluğu geçerli olmayan evraklar tanzim 
ettirmek suretiyle sultanı ikna etmeye çalıştı. Bunda da muvaffak olamayınca 
padişahın sefere çıktığı zaman bile yanından ayırmadığı ve son derece îtimat ettiği35 
hocası Vanî Mehmed Efendi’ye savaş yapılması yönünde vaazlar verdirerek 
                                                          
27 Cezar, a.g.e., s.2143-2144. 
28 Nıcolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yeditepe yay., çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul 2009, IV, 
s.165. 
29 Kemal Beydilli, “Viyana”, DİA, İstanbul 2013, XL, s.116. 
30 Zinkeisen, a.g.e., s.65. 
31 İnalcık, a.g.e., s.184. 
32 Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Kültür Bakanlığı yay., çev. 
Özdemir Çobanoğlu, Ankara 1980, III, s.35. 
33 1 Ağustos 1664 yılında Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa öncülüğündeki Osmanlı kuvvetleri ile Avrupa’da 
oluşturulan müttefik kuvvetlerin komutanı Avusturya’lı Montecuccoli arasında Raab suyu kenarında 
meydana gelen, ilk evresinde Osmanlı üstünlüğü ile devam eden ancak, ilerleyen zaman içinde 
müttefik kuvvetlerin başarısı ile sona eren harb.(Özgür Kolçak, XVII. Yüzyıl Askeri Gelişimi ve 
Osmanlılar:1660-64 Osmanlı-Avusturya Savaşları,Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 
2012, s.142). 
34Uzunçarşılı, a.g.e., s.437. 
35 Baysun, a.g.m., s.557. 
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IV.Mehmed’i harp konusunda ikna etti. Bu anda Avusturya’nın Macar topraklarında 
işgal ettiği bazı kalelerin geri alınarak Tököli İmre’ye verilmesi, Avusturya’yı telaşa 
düşürmüştü.36 Devrin çağdaş kaynaklarından Defterdar Sarı Mehmed 
Paşa,“…mâ‘adâ,ol hînde Vezîria‘zam olan Mustafa Paşa hazretleri Nemçe üzerine sefer olunması 
husûsunda Padişâh-ı Cemcâh hazretlerini tergîb idüp, her çend ki, bu sefer-i bî-semerden imtinâ‘ 
gösterdiler ise, her an yine tergîbinde kusûr itmeyüp hezâr u sad-hezâr niçe delâ’il-i sühûlet-encâm 
îrâdı ile bi’l-âhıre zımâm-ı ihtiyârların dest-i sa‘âdetlerinden düşürüp, hâh-nâ-hâh sefer-i humâyûna 
‘azîmete karar virildi.”37diyerek gelişen olaydan haber vermektedir. Ayrıca çağdaş 
kaynaklardan Raşid’de,“…Vezîria‘zam Mustafa Paşa hazretlerinin Nemçe üzerine sefer olunması 
husûsuna Pâdişâh-ı kâm-kâr hazretlerini tergīb ve tâife-i mezbûrenin sulha mugāyir nice hareketlerin 
isbâtla azîm mukaddemât tertîb edüp mevrid-i ilhâm olan derûn-ı pâdişâh-ı âlem-penâhîden meyl-i 
sebât-ı sulh u salâhı izâle ve nâ-hâh tab‘-ı hümâyûnu sefer vukū‘u tarafına imâle eyledi”38diye 
işâret etmektedir. Zaten Fransa’nın yayılmacı politikaları karşısında, 15 Eylül 1680 
yılında Osmanlı Devleti ile ticaret anlaşması yapan Hollanda39, bazı Alman prensleri 
ve Fransa’yı direkt rakip olarak görmek istemeyen İspanya’nın40 Avusturya’yı 
kışkırtarak Fransa’ya karşı cephe aldırmaya çalışmaları, Habsburgları öncelikle bu 
tehlikeyi bertaraf etme telaşına itmişti. Avusturya bu amaçla Macarlara iyi niyet 
gösterilerinde bulunarak41ve Orta Macaristan’da Osmanlı Devleti ve Tököli İmre’ye 
bağlı kuvvetlerce alınan yerleri de göz önüne alarak içine düştüğü sıkıntılı durumdan 
kurtulmak için son bir ümitle elçileri Albert de Caprara’yı barış görüşmeleri yapmak 
üzere İstanbul’a gönderdi. Elçinin 10 Haziran 1682’de Sultan IV.Mehmed’le 
görüşmesi neticesinde kendisine devlet erkânı ile müşavere yapması tenbih 
edilmişti.42Ancak Sadrazam Kara Mustafa Paşa’nın Köprülüler gibi başarılı icraatlar 
yaparak devletin sınırlarını Avrupa içlerine taşıma ve böylece Habsburg 
hanedanlığını ortadan kaldırma düşüncesinde olması,43ayrıca devlet için yeni politik 
                                                          
36 Uzunçarşılı, a.g.e., s.436-437. 
37 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât : Tahlil ve Metin 1066-1116/1656-1704, TTK, haz. 
Abdülkadir Özcan, Ankara 2005, s.135. 
38 Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli, Klasik yay., haz. 
Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır, Ahmet Zeki İzgöer, İstanbul 2013, I, s.231. 
39 M.Münir Aktepe, “Mustafa Paşa, Merzifonlu, Kara”, İA, İstanbul 1979, VIII, s.736. 
40Beşirli a.g.m., s.260. 
41 İnalcık, a.g.e., s.186. 
42 Cezar, a.g.e., s.2143-2144. 
43 Abdülkadir Özcan, “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa”, DİA, Ankara 2004, XXIX, s.246.  
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ve mali kazanımlar elde etme teşebbüsü44, Avusturya elçisi Caprara’nın temaslarını 
akim bırakıyordu. Dimitri Kantemir, Mustafa Paşa’nın Avrupa’da Osmanlı Devleti 
ile rekabet edecek müstakil bir İslâm Devleti kurarak, Almanya ve Viyana’nın 
sultanı olmak istediğini belirtirse45de bunun bir mesnedi yoktur.46 Elçinin Osmanlı 
Devlet erkânı ile yaptığı görüşmelerden müspet sonuç alamamasından sonra, son bir 
gayretle Şeyhülislam Ali Efendi’den “İslâm şerîatı üzere boğazına bez bağlayıp aman diyene 
kılıç olur mu? Üzerine sefer câiz midir?”47diye fetva alması da işe yaramayınca, Avusturya 
savaş hazırlıklarını hızlandırmaya ve müttefik arayışlarına başladı.48Bu amaçla 
yaptıkları çalışmalar ve özellikle Papa XI.İnnoson’ın yardımları ile Bavyera ve 
Saksonya prensliklerinden asker temin etmekle beraber, Papalık makamından, 
İspanya ve İtalya’dan da mali yardım temin ettiler.49Papa İran Şah’ından da, 
oluşturulan ittifaka destek vermesini istedi.50Bununyanında siyasi rakibi Fransa ve 
Macar âsilerine karşı müspet strateji geliştiren Lehistan ilePapa’nın arabuluculuğu 
sayesinde ittifak anlaşması yaptılar.51 Böylece Lehliler kazanılacak başarı 
neticesinde, 1672 senesinde Bucaş52Antlaşması ile kaybettikleri yerleri geri 
alacaklardı. Eflâk ve Boğdan’ı da topraklarına katmayı umuyorlardı.53 
 Viyana’nın Osmanlı Devleti hâkimiyetine geçmesi Lehistan için felaketti. 
Çünkü Osmanlı topraklarına kuzeyden saldıran Kazaklar, Lehistan topraklarında 
kendilerini gizleyebiliyorlardı. Bu suretle Osmanlı Devleti Lehistan ile çatışma 
halinde bulunuyordu.54Fransa’nın, yardım tekliflerine olumlu cevap vermemekle 
beraber aleyhte bir pozisyon almayacağını bildirmesi,55 Avrupa’da oluşan ittifakı 
                                                          
44 Beşirli, a.g.m., s.255. 
45 Kantemir, a.g.e., s.50-51. 
46 Özcan, a.g.m., s.246 
47 Uzunçarşılı, a.g.e., s.438. 
48 Uzunçarşılı, a.g.e., s.438. 
49 Cezar, a.g.e., s.2145. 
50 Shaw, a.g.e., s.266. 
51 İnalcık, a.g.e., s.190. 
52 Lehistan için ağır şartlar içeren antlaşma gereğince Podolya Osmanlılara, Ukrayna Osmanlı 
himâyesinde bulunan Kazaklara bırakılıyordu. Ayrıca Lehistan vergi de verecekti. Bunun yanında 
alınan yerlerde camiye çevrilmeyen mabetlere dokunulmayacaktı. Devşirme yapılmayacaktı. Lehistan 
topraklarına Kırım Kazakları sefer düzenlemeyecek ve Lehlileri köle olarak satmayacaktı.(Hammer, 
Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal Hikmet Neşriyat yay., çev. Mehmet Ata, İstanbul ‘t.y.’, VI, s.268). 
53 Uzunçarşılı, a.g.e., s.439. 
54 Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Yeditepe yay., İstanbul 2012, s.337. 
55 Uzunçarşılı, a.g.e., s.438. 
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kuvvetlendirdi. Zira hâlihazırda ittifaka dâhil olmak isteyen bazı prenslikler, Fransa 
ile olan sürtüşmelerinden dolayı cesaretlerini toplayamıyorlardı.56Venedik ise 
oluşturulan ittifaka gizli üye olarak dâhil oluyordu.57Böylece Avrupa’da inanç 
faktörü ve felaketlerin birleştirici özelliği tezâhür ediyordu. 
 Osmanlı Devleti yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız gibi, Viyana seferi 
öncesi Girit’in intikamını almayı bekleyen Venedik, kaybettiği Podolya topraklarını 
geri almak için fırsat kollayan Lehistan ve daha o zamanlarda sınırlarını güneye 
doğru genişletmek isteyen Rusya ile birlikte58Papa’nın öncülüğünde oluşturulan 
kuvvetlere karşı mücadeleye başlamıştı. 
  
 1.2 KUŞATMA 
 Osmanlı Devleti’ni her zaman potansiyel tehdit olarak gören Avusturya’nın 
endişeleri gerçeğe dönüşmüştü.59SultanIV.Mehmed’in talimatı ile önceden 
hazırlanarak yola çıkan ordu kendisini Edirne’de karşıladı.60 Burada Avusturya 
elçisine, Yanıkkale’yi teslim etmeleri karşılığında barışın yineleneceği söylendi. 
Elçinin kaleyi savaşmadan terk etmeyeceklerini söylemesi üzerine,IV.Mehmed ordu 
ve devlet erkânı ile beraber yanında oğulları Şehzâde Mustafa ve Ahmed olduğu 
halde 3 Mayıs 1683 günü Belgrad’a geldi. Bilahire Abaza köşkünün bulunduğu 
mahalde otağ kuruldu.61Burada toplanan mecliste alınan karar gereğince, 
IV.Mehmed Belgrad’da kalarak Sadrazam Kara Mustafa Paşa Raab kalesini almakla 
görevlendirildi. Hareket eden ordu İstolni-Belgrad’a gelerek Kırım Han’ı ile mülaki 
oldu. Burada yapılan istişare toplantısında, Reisülküttap Mustafa Efendi’nin 
kışkırtmalarıyla, Mustafa Paşa Viyana üzerine gitmek istediğini belirtti.62Hammer, 
Tököli delegelerinin daha önceden Sadrazamı Viyana’yı alması konusunda ikna 
etmeye çalıştıklarını ve Tököli tarafından düzenlenmiş savaş planını Mustafa Paşa’ya 
                                                          
56 Zinkeisen, a.g.e. s.71. 
57 Uzunçarşılı, a.g.e., s.439. 
58 Üstün, a.g.e., s.7. 
59 Beydilli, a.g.m., s.116. 
60 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye yay., İstanbul 1972, III, 472. 
61 M.Cavid Baysun, “Belgrad”, İA, İstanbul 1979, II, 478. 
62 Özcan, a.g.m., s.247. 
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verdiklerini belirtir.63 Dimitri Kantemir ise Hammer’in hilâfına, Tököli’nin 
Sadrazam’ı kuşatmadan vazgeçirmek için Essek’de çok uğraştığını ifade 
eder.64Bunlara karşılık Nıcolae Jorga, IV.Mehmed’in bizzat kendisinin Viyana’yı 
kuşatmak istediğini söylemektedir.65 
  Kara Mustafa Paşa’nın doğrudan Viyana’ya yönelik sefer niyetine karşı 
Kırım Han’ı Murad Giray’ın mütalaada bulundu.Bütün Avrupa’yı karşılarına 
almaktansa Yanık ve Komaron kalelerinin alınmasıgerektiğini ifade etmesi üzerine 
Sadrazam, Han’ın fikrini beğenmeyip kafa bulandırdığını söyleyerek, 
memnuniyetsizliğini ortaya koydu.Bilahire toplantıda bulunmayan Budin66 valisini 
çağırarak fikrini almak istedi. Vali İbrahim Paşada Kırım Han’ın düşüncelerini ifade 
edince, Mustafa Paşa yapılan masraf ve mühimmatın Viyana’yı almaya yeteceğini 
belirterek, fikrine karşı gelinmesini sert sözler sarf ederek istemedi.67 Böylece 
Sadrazam Kara Mustafa Paşa’nın isteği doğrultusunda Viyana üzerine gidilmeye 
karar verildi.68 Avusturya ordusunun üst kademe yöneticilerinin aralarındaki şahsî ve 
bürokratik çekişmeler, Habsburglar’ı savunma planı oluşturmada ve atak bir 
pozisyon almada geri planda bırakıyordu.69 Ayrıca Viyana’daki askeri personelin 
yetersizliği ve Batı Avrupa’nın siyasi rekabet içinde bulunması, kuşatmaya zemin 
hazırlıyordu.70 Bunun yanında Osmanlılara karşı Avrupa’da oluşturulmaya çalışılan 
ittifakı 12 Mayıs 1683 tarihinde haber alan Mustafa Paşa, zaman kaybetmek 
istemiyordu.71 
 11 Mayıs 1683 tarihinde Avusturya İmparatoru Avrupa’da oluşturulmaya 
çalışılan müttefik kuvvetlere hazırlık olması amacıyla, otuz iki bin kişilik bir orduyu 
                                                          
63 Hammer, a.g.e., s.360-361. 
64 Kantemir, a.g.e., s.40-43. 
65 Jorga, a.g.e., s.167. 
66 Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınarak 145 yıl Osmanlı Devleti’ne Merkez eyalet olarak 
hizmet etmiş olan bu şehrin yöneticilerine, 1623 yılından itibaren vezirlik payesi verilmiştir. Osmanlı 
idaresinde 75 Beylerbeyi’nin görev yaptığı şehrin yöneticileri, çok yönlü siyasi ve idari yetkilere 
sahiptiler. II. Viyana seferi sonrası 1686 yılında şehir Habsburglar’ın kontrolüne geçmiştir ( Geza 
Davıd, “Budin”, DİA, İstanbul 1992, VI, s.345-348). 
67 İnalcık, a.g.e., s.189. 
68 Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, a.g.e., s.237. 
69 Carolıne Fınkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, Timaş yay., çev. Zülal Kılıç, İstanbul 2012, s.255. 
70 Janos Varga J., “Kara Mustafa Paşa ve Orta Macaristan”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslar 
arası Sempozyumu, Merzifon Vakfı yay., Ankara 2001, s.140.  
71 Danişmend, a.g.e., s.453. 
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Karl von Lothringen komutasında Macaristan’a göndermişti. Uyvar kalesini kuşatan 
Habsburglar, başarılı olamayınca geri çekildiler.72 İstolni-Belgrad’dan hareket eden 
Osmanlılar ise, Yanıkkale önüne gelerek kale komutanına teslim olmasını bildirdiler. 
Kale komutanının, Viyana üzerine gittiğinizi duyduk, eğer başarılı olursanız 
mukavemet göstermeden teslim oluruz yoksa savaşmadan kaleyi teslim 
etmeyizdemesi, Mustafa Paşa’nın azmini kuvvetlendirdi.73 Zinkeisen, kale 
komutanının sadrazamı hafifseyerek, Viyana’yı aldığı takdirde kalenin kendiliğinden 
teslim olacağı yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtir.74 Bilahire kale civarında 
kurulan ikinci harb meclisinde Mustafa Paşa “…heman nehr-i Raba üzerine cisirler binâ ve 
düşmen-i dîn gafil iken varup Beç kal‘asın muhâsara ederiz. Hazret-i Hakk Beç kal‘asın bize ihsân 
ederse bu kal‘a hâzırımızdır…”75diyerek, düşüncesini belirtti. Mecliste hazır bulunan 
Budin Valisi’ne fikrini sorunca: Paşa öncelikle Yanıkkalesi ve diğer kalelerin 
alınması gerektiğini, Viyana üzerine gidilmemesini söyledi. Bunun üzerine 
sadrazam, kendi düşüncesinin hilafına beyanda bulunan İbrahim Paşa’yı sert bir 
şekilde azarlayarak, bunaklık alameti gösterdiğini belirtti. Bu arada mecliste hazır 
bulunan Şam Valisi Hüseyin Paşada, İbrahim Paşa’nın fikrine katıldığını ifade etti. 
Kara Mustafa Paşa meclis dağılmadan önce İbrahim Paşa’yı yanında 
götürmeyeceğini ve kendisinin Yanıkkale civarında kalarak asker ve yiyecek 
irsalinde görevlendirildiğini bildirdi.76 Akabinde Yanıkkale’den geçilirken Sadrazam 
Mustafa Paşa, İsmail Ağa aracılığı ile Belgrad’da bulunan Sultan IV.Mehmed’e, 
Viyana’ya doğru hareket edildiğini bildirdi. Kendisine verilen bilgiyi hayretle 
karşılayan Padişah, “Kastımız Yanık ve Komaron idi. Beç dilde yoktu. Paşa ne acib saygısızlık 
edip bu sevdâya düşmüş. Hoş imdi Hak teâlâ âsân getire. Lâkin mukaddem bildireydi rıza 
vermezdim”77demiştir.  
 Karl von Lothringen komutasındaki Habsburglar’ın, Osmanlıları Raab nehrini 
geçerken engelleme teşebbüslerinin öncü Tatar kuvvetlerinin desteğiyle akim 
                                                          
72 İnalcık, a.g.e., s.190. 
73 Üstün, a.g.e., s.49. 
74 Zinkeisen, a.g.e., s.67. 
75 Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi, a.g.e., s.239. 
76 Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi, a.g.e., s.239-240. 
77 Uzunçarşılı, a.g.e., s.445. 
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bırakılmasından sonra, Avusturya ordusu Viyana’ya geri çekildi.78 Mustafa Paşa 
Viyana’ya doğru ilerlerken, 15 Haziran günü Drava nehri kenarında bulunan 
Darda’da, Macaristan’ın tamamının Tököli’ye bağlanmasını arzuladığını bildiren bir 
bildiri yayınladı. Gerçektenyayınladığı manifestoya binaen, alınan kaleler Tököli’ye 
veriliyordu.79 Osmanlı ordusunun ilerleyişini Caprara ve Montecuccoli’nin 
Viyana’ya gelerek haber vermesi üzerine80 endişeye kapılan Habsburg İmparatoru 
I.Leopold, 7 Temmuz’da maiyeti ve hazinelerini yanına alarak şehri terk etti.81 14 
Temmuz günü Mustafa Paşa Viyana önüne gelerek karargâhını kurdu.82 Burada 
Osmanlı muharip gücü, ordu ihtiyaçlarını karşılayanlar hariç 100-120 bin 
civarındaydı.83 Avusturya ordusunda görev alan bir İtalyan Kontu, Osmanlıların 
kurmuş olduğu ordugâhın renk renk çadırlardan ibaret olduğunu ve kapladığı alanın 
büyüklüğünün anlaşılmadığını belirtir.84 Osmanlı serdarı ekreminin, teslim 
olmalarına dair yaptıkları teklife olumsuz cevap verilmesi üzerine kuşatma başladı.85 
Mustafa Paşa kuşatmanın ilk anlarından itibaren Habsburglara gelebilecek yardımın 
önünü kesmek için Kırım Han’ı Murad Giray’ı, Viyana’ya altı saatlik mesafede 
bulunan Tuna Nehri üzerindeki taş köprüde görevlendirdi.86 Pojon kalesini almakla 
görevlendirilen Hüseyin Paşa ve Tököli kale yakınlarına geldiler. Tököli’nin 
casuslarının yaptığı istihbari çalışmada, kendilerinden sayıca çok fazla Habsburg 
kuvvetinin yakınlarında olduğu anlaşıldı. Tököli bunun üzerine çekingen davranarak 
bulunduğu alanı terk etti. Yardım isteyen Hüseyin Paşa’ya gönderilen,çok sayıda esir 
ve ganimete kavuşmuş Tatar kuvvetlerinin bir kısmı paşaya katıldı. Bunun üzerine 
Pojon tarafından Viyana yakınlarına gelen Hüseyin Paşa burada karşılaştığı 
Avusturya ordusu ile yaptığı mücadeleyi kaybetti.87Pojon yenilgisi Viyana 
                                                          
78 İnalcık, a.g.e., s.191. 
79 Zinkeisen, a.g.e., s.68-72. 
80 Hammer, a.g.e., s.366. 
81 Fınkel, a.g.e., s.255. 
82 Zinkeisen, a.g.e., s.69. 
83 Danişmend,a.g.e., s.453. 
84 Alan Palmer, Osmanlı İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, Alfa yay., çev. Belkıs Çorakçı 
Dişbudak, İstanbul 2014, s.27. 
85 Özcan, a.g.m., s.247. 
86 Mustafa Turan, “II.Viyana Muhâsarası: Osmanlı Devleti’nde Siyasî, İdarî ve Askerî Çözülme”,  
AnkaraÜniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara 1998, sayı: 9, 
s.399. 
87 Uzunçarşılı, a.g.e., s.448-449. 
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kuşatmasında çok önemli bir yere sahipti.88 Böylece yardıma gelen müttefik 
kuvvetlerin Habsburglar’la temasına engel kalmıyordu.89 Muhasaranın devam ettiği 
22 Ağustos’ta Erdel Kralı Apaffy, Mustafa Paşa tarafından ikramlarla ordugâhta 
karşılandı. Kendisine Viyana’nın kuşatıldığını ve bir müddet sonra alınacağını 
söyleyerek fikrini sordu. Apafyy, kalenin teslim yoluyla veya kuşatma yapılmadan 
üstüne gidilerek alınmasının uygun olduğunu söyledi. Ayrıca ganimet elde eden 
askerlerin kuşatmadan vazgeçebileceğini ve erken gelen kış mevsiminde zorluk 
çekilebileceğini belirtti. Bunun yanında Habsburg İmparatorunun Avrupa’dan 
yardım istediğini söyleyerek, Yanıkkale alınsa daha iyi olurdu dedi. Erdel kralının 
sözlerine kızan Mustafa Paşa, Appafy’e Avusturyalılardan korktuğunu söyleyerek, 
kendisini Yanıkkale tarafına gönderdi.90 Sadrazam, Avusturya İmparatorunun 
Viyana’yı terk ettiğini ve sarayının yağmalandığını biliyordu. Surlarında yeterince 
tahrip edilememiş olması, olası saldırıyı engelliyordu. Siperlerden asker çekildiği 
zaman, menfi hava oluşarak kuşatmanın kaldırıldığı sanılabilirdi.91 Viyana’nın 
kuşatılacağı daha önceden tasarlanmadığı için tahrip gücü yüksek toplar 
getirilmemişti. Bu da kuşatmayı uzattığı gibi, Avusturyalıların daha kuvvetli top ateşi 
karşısında handikap oluşturuyordu.92 
 Kuşatmanın uzaması Osmanlı ordusunu Viyana önünde her geçen gün 
gücünü kaybettirmekte, Habsburglar’a ise taze güç yolalarak gelmekteydi.93 Baş 
gösteren erzak sıkıntısından dolayı topları çeken mandalar bile yemsiz kalarak telef 
olmakta, geri kalanlarise güçsüz durumdaydı.94 Hava şartlarının bozulması ve erzak 
sıkıntısı, askerde yılgınlık meydana getirmekteydi. Galibiyetten ümidini kesen 
Osmanlı ordusu safındaki Protestanlar, gizlice Habsburglarla ilişki kuruyorlardı. 
Tököli aldığı yerlerin kendisinde kalması şartıyla Avusturyalılara katılabileceğini 
söylüyordu.95 Zor şartlar karşısında Sadrazam, Yanıkkale tarafında bulunan İbrahim 
                                                          
88 Cezar, a.g.e., s.2156. 
89 İnalcık, a.g.e., s.195. 
90 Nazire Karaçay Türkal, “Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa Zeyl-i Fezleke (1065-22 Ca.1106/1654-7 
Şubat 1695)”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 2012, s.61-64. 
91 Danişmend, a.g.e., s.455-456. 
92 Özcan, a.g.m., s.247. 
93 İnalcık, a.g.e., s.194. 
94 Defterdar Sarı Mehmet Paşa, a.g.e., s.157. 
95 Üstün, a.g.e., s.76-77. 
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Paşa’yı Viyana önüne çağırdı.96 Osmanlılar tarafından Ağustos ayının son haftası 
yapılan hücumdabazı tabyalar ele geçirildi.97 Eylül ayının ilk haftasında 
gerçekleştirilen taaruzlardan bir sonuç alınamamıştı.98 Yaklaşan müttefik ordusunun 
Tuna nehrini geçişini engellemekle görevlendirilen Kırım Han’ı, askeri ve topları 
mevzilerden çıkararak gelen orduya hazırlıklı olunmasını bildirdi.99 Ancak kuşatma 
formatına uygun askeri yapılanma teçhiz edildiğinden, hemen meydan muharebesine 
uygun tedbir almak güçtü.100 Sadrazam ile kuşatma konusunda ve askeri tedbirlerde 
görüş ayrılığı içinde bulunduğundan arası iyi olmayan Kırım Han’ı,101 ilerleyen 
müttefik kuvvetlerininTuna nehrini geçişini engellemeye çalışmamıştı.102 Ayrıca 
Osmanlılar’a atfen söylediği “Sen bu Osmanlı’nın bize ettüğü cevri bilmezsün. Bu düşmanın 
def’i yanımda lâ-şey idi ve bilürüm ki dinimüze de ihanettir. Lâkin gayret beni komadı. Anlar da 
görsünler, kendülerin kaç akça âdem imiş”103 sözleri Osmanlılar için adeta yenilginin ayak 
seslerini oluşturuyordu. Halil İnalcık, KırımHan’ın kuvvetli silahlarla donatılmış 
büyük ordu karşısında az bir kuvvetle karşı gelebilmesinin mümkün görünmediğini 
belirtmektedir. Bilahare gelişen olaylar muvacehesinde muharebe, müttefik 
kuvvetlerin Wienerwald üst bölgelerine toplarını yerleştirerek 12 Eylül’de başlayan 
saldırıları karşısında, bitkin ve maneviyatı zedelenmiş Osmanlı askerlerinin 
eşyalarını geride bırakarak, Yanıkkale tarafına geçmesiyle son buldu.104 
 II.Viyana mağlubiyeti sonrası “Kızıl-elma seddini”105geçemeyen Osmanlı 
Devleti’ndemeydana gelen toprak kayıpları ve buna paralel vergi düşüşü, askeri 
alanda oluşan problemler ve bunun içtimai hayata yansıması, devletin gücünde 
zayıflama meydana getirerek, ivme yitirmesine sebep olmuştur.106 
 2. ESERİN İSMİ VE TANITIMI 
                                                          
96 Özcan, a.g.m., s.247. 
97 Uzunçarşılı, a.g.e., s.450. 
98 Jorga, a.g.e., s.171. 
99 İnalcık, a.g.e., s.195. 
100 Danişmend, a.g.e., s.456. 
101 Uzunçarşılı, a.g.e., s.450. 
102 Zinkeisen, a.g.e., s.73. 
103 Abdülkadir Özcan, “Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri Dönemin Kısa Panoraması”, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Merzifon Vakfı yay., Ankara 2001, s.233.  
104 İnalcık, a.g.e., s.196-197. 
105 Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Ötüken yay., İstanbul 2014, s.436. 
106 Sofuoğlu, a.g.m., s.71. 
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 Mecmuanın 2/a yaprağında eserin ismi, Münşeât-ı Mekâtîb olarak yazılmıştır. 
 Macaristan’da bulunan askerlere serasker olarak atanan İbrahim Paşa (Melek) 
ve Abdurrahman Paşa’ya, Sadrazam Kaymakamı107 tarafından gönderildiği ifade 
edilen mektuplar,108 Sultan IV.Mehmed zamanında (1648-1687) kaleme alınmıştır. 
Hicrî 1096-97/11 Aralık 1684- 12 Aralık 1685 yıllarını içeren mecmuanın tespit 
edebildiğimiz yazma tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Bağdat 
Tasnifi, nr.174’te bulunmaktadır. Eser kırmızı deri cilt ile kaplıdır. Yazı türü nesih 
olup, 47 varaktan oluşmaktadır. Metnin orjinalinde varak numaraları 
bulunmadığından tarafımızdan numaralandırılmıştır. 8 cm uzunluğunda ve 29 satır 
sayısı ile yazılmış olan eserde, mektup başlıkları ve mektupları ihtiva eden çizgiler 
kırmızı renkli olup, metin siyah kalem ile yazılmıştır. Okumayı zorlaştıracak silinme 
veya dağılma bulunmamaktadır. Metnin imlası düzgün olmakla beraber, ikişer kez 
yazılan cümleler (2/b-3/a) ve mektup sonlarında sehven yazılan tarihler (1/b-34/a-
37/a-39/a) yer almaktadır. Kronolojik sıralamaya göre dizilen mektupların (1/b-19/b-
20/b-32/b-37/a-39/a-45/b-46/a) varaklarındasıralama hatası meydana gelmiş. Eserin 
(4/a-19/a) yapraklarındaki cümle aralarındaki kelime kaybı, manâda boşluk 
oluşturmuştur. 
 3. METİN ÇEVİRİSİNDE İZLENİLEN YOL 
 Nüshanın basit transkrip yöntemi ile yeni harflere çevirisi yapılmıştır. 
Metinde geçen (ق) ve (غ) harflerinden sonra gelen uzatmalarda sesli harflerin üzerine 
çizgi(̄ )ve uzun vokallerin üzerine (ˆ) işareti konulmuştur. Bunun yanında hemze( ̓ ) 
ve ayn(̔ ) şeklinde gösterilmiştir. Metinde eksik görülen harfler [ ] köşeli parantez ile 
tamamlanmaya çalışılmakla beraber, metin içindeki boşluklar (…) şeklinde 
gösterilmiştir. Lazım olan yerlerde noktalama işareti kullanılmıştır. Yanlış yazılan 
kelimeler dipnotta gösterilmekle beraber okunamayan kısımlar bilgisayar ortamında 
eserden alınarak metin içersinde yerine konulmuştur.  
                                                          
107 Kaimmakam-ı Rikâb-ı Hümayun veya Kaimmakam-ı Âsitâne-i Saadet ismi ile de anılan sadrazam 
kaymakamı, sadrazamın yetkilerini kullanabiliyordu. Kendisine tanınmış yetki çerçevesinde, devlet 
merkezindeki işlere bakmakla beraber imzalı emir ve buyruklarda gönderirdi. ( Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB. Yay., İstanbul 1983, III, s.79-80). 
108 Fehmi Edhem Karatay, Türkçe Yazmalar Kataloğu, Topkapı Sarayı Müzesi yay., İstanbul 1961, I, 
s.429-430. 
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 4. MEKTUPLARI KİMİN YAZMIŞ OLABİLECEĞİ 
MESELESİ 
 Zübde-i Vekayiât adlı eserin 1685/1096 yılındaki olaylar hakkında verilen 
bilgide: Abdurrahman Paşa’ya Budin Valiliği tevcih edildiğinden, boşalan Kamaniçe 
muhafızlığına Sadaret Kaymakamı Vezîr Mahmud Paşa’nın tayin olduğu, yerine 
kaymakamlığa Karahasanzâde Mustafa Paşa’nın geçtiği belirtilmektedir.109Bilahire 
1686/1097 yılında kaymakam olan Recep Paşa, Mustafa Paşa’yı Mora adasına tayin  
etmiştir.110 
 Üzerinde çalıştığımız münşeat mecmuasının 4 Muharrem 1096/11 Aralık 
1684 tarihli varakında, Macaristan’daki askeri birliklere serasker olan İbrahim 
Paşa’ya hitaben: Budin’e tayin olan Abdurrahman Paşa’nın yerine gelinceye kadar, 
kendisinin Budin’den ayrılmaması tembih edilmektedir.111 Devamında 16 
Rebîülevvel 1096/20 Şubat 1685 tarihinde Abdurrahman Paşa’nın Budin’e ulaştığı 
ümidini taşıyan mektup bulunmaktadır.112 Bilahire Abdurrahman Paşa’nın Budin 
kalesinin tamiri için gerekli para ve personelin tamamen gelmediğini bildiren 25 
Cemâziyelevvel 1096 / 29 Nisan 1685 tarihli yazısı yer almaktadır.113 
 Sicill-i Osmanî isimli eserde Karahasanzâde Mustafa Paşa’nın, Merzifonlu 
Mustafa Paşa’nın 1095/1684’te vefatı akabinde İstanbul Kaymakamı olduğu ve bu 
görevi 1097/1686 yılına kadar devam ettirerek, Mora Valisi olarak tayin olduğu 
belirtilmektedir.114 
 25 Şubat 1686 tarihinde kaymakam olan Recep Paşa115, Hammer’in 
belirttiğine göre Karahasanzâde Mustafa Paşa’yı 20 Cemâziyelevvel 1097/14 Nisan 
1686 tarihinde“ Napolidi Romania”116komutanlığına tayin etti.117 
                                                          
109 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, a.g.e., s.191 
110 Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, a.g.e., s.292. 
111 Metin, s.34 
112 Metin, s.49. 
113 Metin, s.64. 
114 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Tarih Vakfı Yurt yay., haz. Nuri Akbayar, İstanbul 1996, IV, 
s.1199. 
115 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, a.g.e., s.214. 
116 Hammer, a.g.e., s.429. 
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 Bu bilgiler dahilinde yazı stili değişmeden 4 Muharrem 1096 - 15 Muharrem 
1097 / 11 Aralık 1684 – 12 Aralık 1685 yıllarını kapsayan mektupların, muhtemelen 
Sadaret Kaymakamı Karahasanzâde Mustafa Paşa tarafından gönderildiğini 
söyleyebiliriz. 
 4.1. MEKTUPLARIN MUHATAPLARI 
     4.1.1 İBRAHİM PAŞA (MELEK) 
 Koca İsmail Paşa’nın kardeşi olan İbrahim Paşa,118 Sivas’ın Divrik ilçesinde 
1595 yıllarında dünyaya geldi. Gençliğinde İstanbul’a gelerek Defterdar Mustafa 
Paşa’nın teveccühü ile vergi memuru olarak çalıştı. Bu zaman diliminde kıvrak 
zekasından dolayı şeytan lakabı ile anılmaya başladı. 1657-1658 yıllarında Köprülü 
Mehmed Paşa’nın Bozcaada ve Erdel seferlerine iştirak ederek, 1661 tarihinde Mısır 
Valiliğine atandı. Bu görevi esnasında 1664 yılında Sultan IV.Murad’ın kızı ile 
evlenen İbrahim Paşa bilahire görevden alınarak, Mısır envanterini eksik getirdiği 
suçlaması ile tutuklandı. Bir müddet hapis yattıktan sonra Diyarbakır 
Beylerbeyliğine tayin oldu. Akabinde 1672 tarihinde kubbe veziri olarak Kamaniçe 
seferine katılarak dönüşünde Kandiye muhafızlığına getirildi.119 1675’de Şam 
Valiliği uhdesinde kalmak üzere Lehistan tarafına serasker olarak atandı ve buradaki 
çalışmaları neticesinde Ukrayna’nın Osmanlı Devleti nüfusuna geçmesini sağladı.120 
 Ukrayna Kazaklarının başına getirilen Doroşenko’nun merkezi Çehrin 
kalesini Ruslara vermesinden dolayı, Kırım Han’ı Selim Giray ile beraber bölgeye 
geçen İbrahim Paşa, bahse konu kaleyi 1677 yılında kuşattı. Üç tarafı bataklık ile 
çevrili yüksek bir kaya üzerinde bulunan kaleye, çevresinde bulunan Tasma nehri 
yoluyla yardım ulaştırılıyordu. Ayrıca Ruslara gelen askeri yardımdan dolayı 
kuşatma kaldırılmak zorunda kaldı. Bu başarısızlık neticesinde İbrahim Paşa 
İstanbul’da tutuklandı. Kırım Han’ı Selim Giray azl edilerek yerine Murad Giray 
                                                                                                                                                                    
117 Hammer, a.g.e., s.429. 
118 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Tarih Vakfı Yurt yay., haz. Nuri Akbayar, İstanbul 1996, III, s.785. 
119 Abdülkadir Özcan, “Melek İbrahim Paşa”, Güney-Doğu Avrupa Araştırma Dergisi, İstanbul 1998, 
s.222-223.  
120 Abdulkadir Özcan, “İbrahim Paşa, Melek”, DİA, Ankara 2000, XXI, s.335. 
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getirildi.121 Bir müddet sonra IV.Mehmed’in süt annesi olan eşinin tavassutu ile 
İbrahim Paşa’nın tutukluluk hali sona erdi.122 Bilahire Kandiye, Erzurum123 ve 
Diyarbakır beylerbeyliği yaptıktan sonra Budin Valiliğine atandı. Budin 
muhafızlığında Avusturya kuvvetlerine karşı gösterdiği muvaffakiyetten sonra, 
IV.Mehmed tarafından lakabı melek olan İbrahim paşa Macaristan cephesine 
Serasker olarak atandı. Bu görevi esnasında Avusturyalılar’ın Uyvar kalesini 
kuşatması karşısında Estergon tarafına yönelerek Habsburglar’ı üstüne çekmeye 
çalışan İbrahim Paşa, harp hilesi karşısında başarısız oldu ve bu esnada Uyvar kalesi 
Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı. Akabinde Avusturya komutanı ile direkt barış 
girişimleri sonuç vermedi. Bilahire Edirne’den gönderilen erzakı Ösek’te açık alana 
döktürmesinden dolayı Macar kuvvetlerince yakılması, hakkında olumsuz 
söylentilerin çıkmasına neden oldu. Kendisini rakip olarak gören devlet erkânının 
girişimleri neticesinde 3 Aralık 1685 tarihinde idam edildi. Siyasi entrikalardan 
anlamayan tecrübeli ve cömert kişiliğe sahip olan İbrahim Paşa, Mısır’da bir cami, 
İstanbul’da Himmetzâde zâviyesi yine İstanbul Ortaköy’de mescit ve yalı 
yaptırmıştır.124 
 4.1.2. ABDURRAHMAN PAŞA 
 Doğum tarihi net olarak bilinmeyen Abdurrahman Paşa125 aslen Arnavud 
olup, Hocazâde Hasan Paşa’nın akrabalarındandır.126 Yeniçeri ocağında yetişip Fâzıl 
Ahmed Paşa ile beraber Lehistan ve Girit seferlerine iştirak ederek, Kandiya’nin 
alınmasında büyük yararlılık gösterdi.127 Bilahire kendisine vezir rütbesi verilerek 
Bağdat Valiliğine atandı. 1679’da Mısır, 1681’de Bosna, 1682’de Kamaniçe 
muhafızlığına getirilen Abdurrahman paşa 1684’te Budin Valisi oldu.128 İbrahim 
Paşa’dan boşalan Macaristan serdarlığına kısa bir süreliğine geçtikten sonra yerini 
                                                          
121 Uzunçarşılı, a.g.e., s.429-430. 
122 Hammer, a.g.e., s.319. 
123 Mora sancağında da görev aldığından bahsedilmektedir. ( Mehmed Süreyya, a.g.e., s.784 ). 
124 Özcan, a.g.m., s.336-337. 
125 Josef Matuz, “Wesir Abdurrahman Abdi Pascha der letzte Ofner Beglerbeg”, Acta Historica 
Academice Scientlarum Hungaricae, Budapest 1987, s.341-350. 
126 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Tarih Vakfı Yurt yay., haz. Nuri Akbayar, İstanbul 1996, III, s.95. 
127 Abdülkadir Özcan, “Abdurrahman Abdi Paşa”, DİA, Ankara 1988, I, s.156. 
128 Mehmed Süreyya, a.g.e., s.95. 
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Sarhoş Ahmed Paşa’ya bırakarak tekrar Budin valiliğine döndü.129 18 Haziran 1686 
tarihinde bu kale Avrupa’da birçok milletten teşekkül olmuş kuvvetler tarafından 
kuşatıldı.130 Bu sırada Abdurrahman Paşa’nın emrinde 10 bin asker 
bulunmaktaydı.131 Müttefik kuvvetlerin Budin kalesini Peşte civarından da top 
ateşine tutmaları neticesinde, gerekli yardımı alamayan Abdurrahman Paşa 2 Eylül 
1686 tarihinde şehit olurken, Budin kalesi müttefik kuvvetlerin eline geçti.132 
 Cesaretli ve cömertbir yapıya sahip olan Abdurrahman Paşa, Ma’rûf-i 
Kerhî’nin türbesini onarmış, adına Macarlar tarafından şehit düştüğü yerde kitâbe 
dikilmiştir.133 Bunun yanında Mısır valiliği döneminde Mahmud ibn Abdullah-ı 
Bağdadî’ye, Süyûti’nin Hüsnü’l- muhâdara adlı eserine dayanılarak kaleme alınan ve 
1679 yılına kadar gelen Târih-i Mısır adlı bir eser yazdırtmıştır.134 
5.  MEKTUPLARIN MUHTEVALARI 
 “Münşe’ât-ı Mekâtîb” içerik olarak IV.Mehmed döneminde meydana gelen 
II.Viyana seferi sonrası 1684 sonları ve 1685 yıllarında, Macaristan’da bulunan 
devlet ricâli üzerine serasker olarak tayin olan İbrahim Paşa (Melek) ve 
Abdurrahman Paşa’ya hitaben yazılmıştır. Bulundukları bölgenin ihtiyaçlarının 
giderilmesi hususu ve korunmasına yönelik tedbirler kronolojik olarak yazılan 
mektuplarda belirtilmiştir. Eserin muhteviyatını, mektupların sonlarında verilen 
tarihlere göre kendi içinde 13 bölüm olarak ayırabiliriz. 
 MUHARREM 1096 / ARALIK-OCAK 1684-85 
 Halep eyaleti ile birlikte Macaristan’a serasker olarak atanan İbrahim 
Paşa’dan, Budin’e vali olarak tayin olan Abdurrahman Paşa’nın yerine gelene kadar 
Budin’den ayrılmaması tembih edilerek; başta Ösek ve civarındaki kaleler olmak 
                                                          
129 Geza David, “The Penultimate of Beylerbeyi of Buda”, Studıa ın Honorem Professoris Verae 
Mutafcreva, ed. Evgeni Redushev-Zara Kostova-Valeri Stuyanov, Sofia 2001 s. 87-94. 
130 Hammer, a.g.e., s.430-431. 
131 Zinkeisen, a.g.e., s.85. 
132 Uzunçarşılı, a.g.e., s.470. 
133 Özcan, a.g.m., s.156. 
134 Abdülkadir Özcan, “Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa”, 
FSM ilmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, İstanbul 2015, sayı:5, s.447  
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üzere, Budin ve Uyvar kalesinin ihtiyaçları ve askeri olarak gerekli tedbirlerin 
alınması hususunda çalışma yapması belirtilmiştir. 
 Hersek, Nova ve Bar kalesi civarının düşman kuvvetlerince bozguna 
uğratıldığı ifade edilerek, Köstendil, Dukakin ve İskenderiye beylerinin yazın sefere 
katılması istenmekte ancak bu beyleri bulunduğu alanda oluşacak boşluğun, 
İskenderiye beyi tarafından doldurulmasının uygun olup olmadığı sorulmaktadır. 
 Selefi Mustafa Paşa’nın telaşlı birisi olduğu söylenerek, bölge ile ilgili 
bildirdiği konulardan hiçbirinin gerçekleşmediğinden, İbrahim Paşa’nın dikkatli 
çalışması istenmekte ayrıca mükâfat ve ceza mekanizmasını işletmesi tembih 
edilmektedir. Mustafa Paşa tarafından gönderilen kazâlar defterindeki adaletsizliğe 
dikkat çekilerek durumun düzeltilmesi; Mustafa Paşa’nın Uskok ahvâline düzen 
vermesi, belirtilen bölgeye gitmez ise yerine başkasını görevlendirmesi; Uyvar 
kalesinin ihtiyaçlarına dikkat etmesi; Budin kalesinin tamirinde görevlendirilen 
personelin ve askerlerin maaşlarının karşılanması ve ihtiyaç sahiplerine verilmek 
üzere para gönderildiği; Şam ve Mısır tarafından da personel gönderildiği 
belirtilerek, Vaç kalesinin alınmasından duyulan memnunluk ifade edilmektedir. 
Budin halkının durumunun iyi olmadığından, 1096 senesinde tahsil edilmek üzere 
vergiden muaf tutulması; Ordu hizmetlerinde görevli personelin kayıtlarını düzgün 
bir şekilde göndermesi ayrıca eski ordu defterdarı Mustafa Efendi’nin ve çavuşbaşı 
vekilinin hıyanet içinde bulunduklarından gereğinin yapılması istenmiştir.135 
 SAFER 1096 / OCAK 1685 
 İbrahim Paşa’nın Kars ahvalinin durumu ile ilgili çalışma yapması; Bazı 
bölgedeki yöneticilerin tembellik içinde olduklarından, Gradişka’da bulunan Hüseyin 
Ağa gibi çalışkan kişilerin aksaklık görülen yerlerde istihdam edilmesi ve herkese 
lâyık olduğu şekilde davranılması tembih edilmektedir. Vefat eden Kara Mehmed 
Paşa’nın yetimlerine gönderilen paradan bahsedilerek, bölgedeki diğer yetim 
öksüzlerin durumu ile ilgili çalışma yapması; Budin kalesinin tamiri konusu ele 
alınarak, Uyvar kalesinin ihtiyacı olan tahılın gönderildiğinden akibeti hakkında bilgi 
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istenmekle beraber, düşman kuvvetlerinin durumu ile ilgili yapılacak istihbari 
çalışmalardan haber verilmesi belirtilmektedir. 
 Yine aynı ay içinde; Sahil şeridinde bulunan bölgelere Venedikliler’in 
saldırısı olduğundan,Avlonya, İskenderiye, Hersek ve İlbasan sancaklarında bulunan 
büyük toprak sahiplerinin seferde görevlendirildiği; Budin kalesinin ihtiyacı olan 
tahıl ve mühimmatın Belgrad’dan gönderildiği ayrıca Uyvar kalesinin ihtiyaçlarına 
dikkat edilmesi ifade edilmiştir.136 
 REBÎ‘ÜLEVVEL 1096 / ŞUBAT-MART 1685 
 Anadolu’daki askeri birlikleri Macaristan seferine dahil etmek için Hüseyin 
Paşa’nın, Rumeli ve Silistre tarafında da kapıcıbaşı ağaların görevlendirildiği 
belirtilerek karşı gelenlere ceza verilmesi; Daha önce gönderilen askerlerin haricinde, 
hava şartlarının elverişli olmamasından dolayı parça parça asker sevkinin devam 
ettiği; Gönderilen paranın yetersiz kalması durumunda oluşan sıkıntının izale 
edilmesi; Budin ve Uyvar kalelerinin ihtiyaçlarının giderilmesine önem verilmesi ve 
ordu defterdarı Mustafa Efendi’nin maiyetinde bulunan iki kişinin hıyanetlerinden 
dolayı cezalandırılması belirtilmektedir. 
 Yine aynı ay içinde, Serasker Paşa’nın orduda görevlendirilen çorbacı askeri 
sınıfının maişetlerini karşılaması; Hazırlanan topçu ve askeri birliklerin bölgeye sevk 
edildiği ayrıca Bosna ve Arnavudluk tarafından asker tedarikine gidebileceği ifade 
edilmiş. Bunun yanında Uyvar muhafızı Hasan Paşa’nın mektubuna binaen, 
mühimmat ihtiyacının acele olarak karşılanması; Düşman kuvvetlerinin 
hareketliliğinden önce Budin kalesinin ihtiyaçlarını gidermeye gayret sarf etmesi 
belirtilerek, Şahin Ağa ile para gönderildiği belirtilmiştir. Duruma göre Tökeli 
İmre’nin yardım taleplerine karşılık verilmesi; İbrahim Paşa tarafından gönderilen 
Budin’deki serdengeçtilerin atama işlemlerini gösteren çizelgenin merkeze ulaştığı; 
Lehliler ile yapılan sulha ait müzakerelerden memnun kalındığı belirtilerek dikkatli 
olması ve barışın sağlanmasına gayret sarf etmesi istenmiştir. Budin kalesinin barut 
ihtiyacının belirlenerek, lâzım olan mühimmatın Belgrad’dan karşılanması; Geçit 
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yerlerini korumak ve tünel açmakla görevli personelin tedarik edilmeye çalışıldığı ve 
bunun için para gönderildiği ifade edilmiş. Maraş Beylerbeyi Ömer Paşa vefat 
ettiğinden yerine eski Kanije muhafızı Ahmed Paşa’nın getirilerek Ösek 
muhafazasına tayin olduğu; Budin kalesine gönderilen mühimmatın Erçin tarafında 
kaldığından dolayı, bahse konu mühimmatın bir an önce yerine ulaştırılması; Tököli 
İmre tarafından bildirilen, Eğri, Varat ve Uyvar sınır boylarında görevli personelin 
gayri müslim halkı rencide ettiğine dair bilgilerin ve Leh tarafından bildirdiği 
haberlerin araştırılması belirtilmiştir. Ayrıca merhûm İbrahim Paşa zamanında Fülek 
ve Hanut kalelerinden emaneten Eğri kalesine gönderilen topların yerinde kalmasının 
mı? Yoksa Budin, Belgrat veya civarda bulunan diğer kalelere gönderilmesinin 
uygun olacağı sorularak cevap beklendiği ifade edilmektedir.137 
 REBÎ‘ÜLÂHİR 1096 / MART 1685 
 İstolni-Belgrad’da eski Budin Valisi merhum İbrahim Paşa’nın kethüdası 
Mustafa Ağa’nın tayin olduğu ve selefi Hüseyin Paşa’nın bahse konu alandan 
ayrılmaması tenbih edilmekle beraber, Ösek taraflarının muhafazasını 
sağlamlaştırmak amacıyla yapılması gereken işlerin düzenlenmesi ve masraflar için 
gönderilen paranın yerli yerinde sarf edilmesi tembih edilmektedir. Uyvar kalesine 
gönderilen hububatın Vaç kalesi yakınlarında Çolak Abdurrahman’ın ihmali 
yüzünden düşman tarafından talan edildiği belirtilerek, bahse konu şahsın 
cezalandırılması; Belgrad’dan Budin kalesine mühimmat ve hububat naklinin 
yapılması; Bosna tarafından asker tedarikine gidilmesi tembih edilerek bölgeye asker 
sevkiyatının devam etmekte olduğu bildirilmiştir. 
 Yine bu ay içinde, Serasker İbrahim Paşa’nın Macaristan’daki tüm birimleri 
teyakkuz halinde tutması ve gerekli tedbirleri alması; Başta Uyvar ve Budin kalesi 
olmak üzere tüm bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya azami gayret sarf etmesiyle 
beraber görevlerinde ihmali görülenlere cezai işlem yapması tembih edilmektedir. 
Ali ve Derviş Ağaların, Edirne’den Belgrad’a kadar askeri birlikleri sefere 
götürmekle görevlendirildikleri ve İbrahim Paşa’nın emrinde oldukları; Şam Valisi 
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İbrahim Paşa’nın da bölgeye intikal halinde olduğu belirtilerek muhasebe kaydı 
olmayan öncü birliklere başlama yaptırmaması tembih edilmektedir.138 
  
CEMÂZİYELEVVEL 1096 / NİSAN 1685 
 Uyvar kalesine tahıl ile birlikte gönderilen kişilerin düşmandan 
kaçmalarından dolayı gereken cezai işlemin niçin yapılmadığı sorularak, İbrahim 
Paşa’nın dikkati çekilmiş ve önlemlerine dikkat etmesi tembih edilerek, bahse konu 
mahallin hububat ihtiyacının karşılanması istenmiştir. Şehirköy kazasına bağlı 
köylerin durumu iyi olamadığı için asker talebinde ısrarcı olunmaması belirtilerek, 
asker ve mali yardım gönderildiği belirtilmiştir. Hersek ve Helven taraflarının 
durumunun iyi olmadığından dolayı bu bölgede görev almak isteyen Pojega sancağı 
muhafızı Vezir Osman Paşa’nın, durumu düzelteceği kanaati oluşursa 
görevlendirilmesi; İstanbul’a ulaşan Mısır ve Şam askerlerinin gönderilmek üzere 
olduğu ifade edilmiştir. 
 Yine bu ay içinde, Uyvar kalesine hububatın ulaştırılmasından sorumlu 
tutulan Temeşvar muhafızı Osman Paşazâde Ahmed Paşa Pojega sancağına, 
Temeşvar’a Eğri muhafızı Ahmed Paşa, Eğri’ye de Pojega sancağı muhafızı Osman 
Paşa’nın tayin olduğu belirtilerek, tahılın bir an önce Uyvar kalesine ulaştırılması 
istenmektedir. Köstendil, Dukakin ve Prizren sancakları beylerine, Bosna sınırında 
bulunan kaleleri muhafaza etmeleri; İskenderiye Beyi’nin bulunduğu mahalle 
beraber Bar ve Nova taraflarını koruması bildirilmekle birlikte, Budin kalesinin 
tamirinde ve ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gayretli olunması tembih 
edilmiştir.139 
 CEMÂZİYELÂHIR 1096 / MAYIS-HAZİRAN 1685 
 Macaristan’a Şam Valisi Vezir Mehemmed Paşa yanında askeri olduğu halde 
sevk edildiği, Mısır askerlerinin de bölgeye kaydırıldığı belirtilmiştir. Erdel 
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Kralı’nın, Avusturya ve Leh kuvvetlerinin bölgesine zarar verdiklerini belirtmesi 
üzerine araştırma yapılarak gereğinin yerine getirilmesi; Estergon kalesi civarının 
korunmasına yönelik tedbirler alınması; Budin kalesinin tamiri için para gönderildiği 
ve kale muhafızı Abdurrahman Paşa’nın yanına bir paşanın tayin edilmesi 
istenmektedir.140 
 RECEP 1096 / HAZİRAN 1685 
 Sin kalesinin tamiri hususunda gerekli önlemlerin alınması; Hava 
muhalefetinden dolayı bekletilen Mısır askerlerinin bölgeye kaydırıldığı; Yük 
hayvanı ihtiyacı için daha önce gönderilen develerin alıkonulması; Budin kalesinin 
tamiri için para ayrıca top gönderildiği; Mısır askerlerinin yoklamasının yapılması 
istenmekte ve İbrahim Paşa’nın hizmetlerinden duyulan memnunluk ifade 
edilmektedir. Ayrıca Uyvar kalesinin kuşatılma ihtimaline karşı teyakkuzda 
bulunularak, Estergon kalesinin alınmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması; Kanije 
muhafızı Vezir Mustafa Paşa’nın yeniçeri ağalığından kalan beytülmal akçesinin 
zimmetinde durduğu hatırlatılarak gönderilmesi belirtilmiş ve Kassâbbaşı vekilinin 
hıyanet içinde olduğundan görevini başkasının devraldığı bildirilmiştir.  
 Yine bu ay içinde, Tököli İmre ve Erdel tarafının durumu ile bilgilerin 
Abdurrahman Paşa’ya iletildiği; Avusturya’dan Budin kalesine gelen tüccarın vermiş 
olduğu bilgilerden Abdurrahman Paşa’nın duyarlı hale getirildiği; Bunun yanında 
sefer hazırlıklarının devam ettiği bildirilerek, Budin Valisi Abdurrahman Paşa’nın 
yanına Aydın sancağı mutasarrıfı Osman Paşa’nın tayin olduğu belirtilmiştir. 
Avusturya, Venedik ve Lehliler’le yapılan anlaşma metninin gizlice İbrahim Paşa’ya 
gönderildiği belirtilerek, serasker paşanın bölgede bulunan devlet görevlileri ile 
yapacağı istişarelere göre hareket etmesi tembih edilmektedir. Bunun yanında Erdel 
Kralı tarafından gönderilen, müttefik kuvvetlerin durumu ve Tököli İmre’nin 
müttefik kuvvetlere meyletmesine dair raporuna binaen, sulh yolunun benimsenmesi, 
savaş söz konusu olur ise, kendisine her türlü yardımın yapılacağı bildirilmiştir.141 
 ŞA‘BAN 1096 / TEMMUZ 1685 
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 Bölgenin tahıl ihtiyacını karşılamak üzere Yusuf Ağa’nın gemilerle hareket 
halinde olduğundan, Belgrad Kadısı ve Edirne Bostancıbaşı’nın gerekli kolaylığı 
sağlaması; Sirem, Semendire ve Üsküp tarafında bulunan askerlerin Ösek köprüsünü 
korumak üzere gönderilmesi İbrahim Paşa’ya tembih edilerek, Estergon civarına ve 
Uyvar taraflarına düşman kuvvetlerinin geldiği ifade edilmiştir. Bunun yanında 
tembellik yaparak dedikodu eden paşaların, münasip görüldüğü üzere istihdam 
edilmesi tembih edilmiştir. Vişegrad kalesinin alınmasından duyulan memnunluk 
ifade edilerek, aynı başarının Uyvar kalesi kuşatılmasının kaldırılmasında da 
gösterilmesi belirtilmektedir. 
 Yine bu ay içinde, vefat eden Kastamonu mutasarrıfı yerine eski Sivas 
Beylerbeyi Hüseyin Paşa’nın tayin edildiği; Edirne Bostancıbaşı’sı Hüseyin Ağa’nın 
başarılı hizmetleri karşılığında kendisine Rumeli Beylerbeyliği payesinin verildiği; 
Ösek kalesinin muhafazası için asker gönderildiği belirtilmiştir.142 
 RAMAZAN 1096 / AĞUSTOS 1685 
 Estergon kalesinin alınmasına yönelik çalışmaların başarı ile neticelenmesi 
temenni edilmiş; Uyvar kalesinin muhafaza edilmesi konusunda duyarlı olunması; 
Budin kalesinin tamirine harcanmak üzere para gönderildiği; Ayrıca Ösek tarafının 
istilaya uğramasından dolayı Vezir Mehemmed Paşa’nın bölgeye sevk edildiği 
bildirilerek, Tököli İmre’nin yardım çağrılarına karşı, inisiyatifin İbrahim Paşa’da 
olduğu ve duruma göre hareket etmesi ifade edilmiştir.143 
 ŞEVVAL 1096 / EYLÜL 1685 
 Budin, İstolni-Belgrad ve Varat taraflarına muhafazacı, yanan Novigrad 
kalesinin tamiri için personel ve mühimmat gönderildiği; İbrahim Paşa’nın Kalgay 
Sultanı beklememesi hatırlatılarak, mevcut eldeki personele göre hareket etmesi 
belirtilmiştir. Ayrıca Uyvar kalesinin elden çıkmasına duyulan üzüntü ifade edilmiş; 
Budin kalesinin muhafazasında dikkatli olunması ve bahse konu kaleye ve Belgrad’a 
gönderilen mühimmat çizelgesi İbrahim Paşa’ya gönderilmiş. 
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 Yine aynı ay içinde, Avusturya ile ne şekilde olursa olsun barış yapılması; 
Orta Macar Kral’ı İmre Tököli’nin savunmasından vazgeçilebileceği belirtilmiştir. 
Peşte tarafının tamiri yapılmakla beraber, Budin ve Kanije kalesinin tahıl ihtiyacının 
giderilmeye çalışıldığı ifade edilmiştir.144 
 ZİLKA‘DE 1096 / EKİM 1685 
 Önceden gönderilen Hatt-ı Hümayûn gereği, Tököli’nin savunmasından 
vazgeçilmesi; Estergon ve diğer bölgelerin selameti için uğraşılması; Bölgenin 
sorumlusu İbrahim Paşa’nın olduğu hatırlatılarak, yaptığı istihbari çalışmalar 
neticesinde hareket etmesi; Sulh yönünde müspet bir durum oluşursa, karşılıklı bilgi 
alışverişi yapılması belirtilerek, Siyavuş Paşa’nın Bosna tarafına tayin hususunda 
inisiyatifin İbrahim Paşa’da olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanında atıl durumdaki 
askerlerin muhasebe kayıtlarından düşürüldüğü; Erdel Kralı’nın Avusturya ile barış 
görüşmeleri yapmasına izin verildiği belirtilmiştir.145 
 ZİLHİCCE 1096 / KASIM 1685 
 Eğri, Segedin, Ösek ve diğer koruma altında bulunan yerlerin ihtiyaçlarının 
giderilmesi; Tököli’ye dikkat edilerek, kendisinden istifade edilmesi belirtilmiştir. 
Ayrıca Mısır, Bağdat ve Basra’dan asker sevkiyatının zaman alığından, Erzurum’da 
bulunan Vezir Hüseyin Paşa’ya Diyarbakır eyaleti tevcih edilerek beraberinde 
Kürdistan Beyleri olduğu halde sefere görevlendirildiği; Sivas, Aydın ve Kastamonu 
sancaklarının da seferde görevli oldukları ifade edilmiştir. İbrahim Paşa’nın gelişen 
olaylar karşısında sulh yönünde çalışmalar yapması belirtilerek, eski Temeşvar Valisi 
Ahmed Paşa’ya kaptanlık payesi verildiği için merkeze gönderilmesi tembih 
edilmiştir. Ayrıca Anadolu’da sefere görevlendirilip de bahane çıkaranlara fırsat 
vermemesi tembih edilerek, İbrahim Paşa sert bir dil ile ikaz edilmiştir.146 
 MUHARREM 1097 / KASIM-ARALIK 1685 
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 Macaristan’a seraskar olarak atanan Abdrrahman Paşa’nın, Budin’e tayin olan 
Vezir Ahmed Paşa gelince Belgrad’a giderek, selefi İbrahim Paşa’nın üzerindeki 
zimmeti alması bildirilmiş ve bir iki senedir meydana gelen sefer halinin üzüntü 
verici olduğu ifade edilmiştir. Abdurrahman Paşa’dan, Erdel Kralı’nın yanında 
Avusturya, Leh, Eflak, Boğdan ve Rus elçilerinin bulunduğuna dair bilginin aslı olup 
olmadığını araştırması, doğru ise toplanma sebeplerini öğrenmesi istenmektedir. 
Bunun yanında Tököli İmre’nin kalacağı yeri kendisinin belirlemesi; Selefi İbrahim 
Paşa’nın yazdığı mektuplara binaen konuları araştırması ve lüzumu üzere hareket 
etmesi belirtilmiştir. Sonlok tarafındaki düşman istilasının izale edilmesi için asker 
tedarikine yönelik ayrıca para gönderildiği; Erdel Kralı’nın topraklarına geçerek 
tahıl, para ve kışı geçirebilecekleri yer talebinde bulunan düşmanın bölgeden 
uzaklaştırılması; Ayıca kaptanlık payesi verilen Ahmed Paşa’nın acilen İstanbul’a 
gönderilmesi belirtilmiştir. Bunun yanında Sonlok tarafında düşmandan mühimmat 
elde edildiği ve Kotor limanına Venedik donanmasının gelmekte olduğu bildirilerek, 
oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırması tembih edilmektedir. 
 Yine aynı ay içinde, selefi İbrahim Paşa’nın gönderdiği atama çizelgesinden 
haberdar olunmadığı için inceleme yapması belirtilmektedir. Sonlok ve Sarvaş 
taraflarının istiladan temizlenmesi için para gönderildiği; Erdel Kralı’nın yardım 
istemesi üzerine Süleyman Ağa’yı Erdel tarafına göndermesi ve Varat Valisi 
Mehemmed Paşa’nın asker ve tahıl ihtiyacının karşılanması belirtilmiştir.147 
  
6. ESERİN KAYNAK DEĞERİ 
 Müellifin kaleminden çıkmış olan bu mektuplar muhabere esasına göre 
kaleme alındığından diğer eserler gibi başka kaynaklardan istifade yoluyla veya 
duydukları şeklinde değil, bizzat hadiselerin içinde olanların yazışmalarını ihtiva 
ettiğinden 1684 – 1685 Osmanlı Tarihi için orijinal kaynak kıymetindedir. 
 
                                                          
147 Metin, s.101-116. 
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SONUÇ 
 XVII.yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen II.Viyana seferi, sonuçları 
bakımından Osmanlı Devlet’i için yıpratıcı olmuştu. Özellikle bu sefer hitamında 
Avrupa’da geleceğe dönük bir ümit oluşmuştu. Osmanlı Devleti Balkan 
coğrafyasındaki belirleyici haklarından vazgeçmek durumunda kalmakla beraber 
artık Güney-Doğu Avrupa problemi ile karşı karşıya kalıyordu. Üzerinde çalıştığımız 
eser Osmanlı Devlet adamlarının bu problem karşısında geliştirdikleri refleksi 
anlamamıza olanak sağlamaktadır. 
 Viyana seferi öncesi Osmanlı Devleti ile barış ortamı oluşturmak isteyen 
Avrupa Devletleri gelişen konjonktüre bağlı olarak birlik kurabildikleri takdirde 
başarılı olabileceklerini anlamışlardı. Nitekim oluşturdukları ittifak neticesinde, 
birçok cephede savaşmak durumunda kalan Osmanlı Devleti güç kaybetmeye 
başlamıştı. 
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(1/a)174 
233/32944 Topkapı Sarayı Tahrîr Komisyonu 
(1/b) İnşâallahü Te‘âlâ Evvel- bahâra Karîb Ser‘asker Paşa’ya 
Yazılacak Mevâddır 
 Arnavud âsileri ve Karacadağ keferesi Venedik melâ‘îni ile yekdil olup 
Hersek ve Nova ve Bar kal‘aları etrâfın gāret ü hasâret idüp ve İspanya ve Papa 
donanmaları geldikde Bar kal‘asın muhâsara itmek niyyet-i fâsideleri olduğu i‘lâm 
olunmağla, vakt-i hareket-i sefere dek kal‘a-i mezbûreyi ve ol havâlîde muhâfazası 
lâzım mahalleri keyd-i a‘dâdan muhâfaza eylemeleriyçünber-vech-i arpalık 
Köstendil sancağına mutasarrıf Hüseyin Paşa’ya ve Dukakin ve İskenderiye 
sancakları beylerine emr-i şerîfle mektûb tahrîr olmuşdur. 27 Rebî‘ülâhir sene 97.148 
(2/a)Münşe’ât-ı Mekâtîb Nesih 29 
(2/b) Ser‘asker Vezîr İbrâhîm Paşa Hazretlerine Mektûbdur. Bektaş 
Ağa ile İrsâl Olunmuşdur.  4 Muharrem sene 96. 
 Cenâb-ı sa‘âtlerinin kemâl-i rüşd ü sedâd ve tedbîr-i isâbet-pezîr-i savâb-
ittihâdlarına şevketlü ve kudretlü ve kerâmetlü efendimiz pâdişâh-ı âlem-penâh 
eyyedehullâhu ve kavvâhu hazretlerinin i‘timâd-ı mülûkâneleri olmağla, size Haleb 
eyâlet[i]ihsân ve Engürüs tarafına me‘mûr olan vüzarâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı 
kirâm ve ümerâ ve sâ‘ir bi’l-cümle asâkir-i İslâm üzerine sizi serdâr ve ser‘asker 
nasb ve leşker-keş ve adû-keşlik umûrun ve cümle ol tarafın umûr-ı cumhûrun re’y-i 
                                                          
148 Sehven “1097” yazılmış, ancak doğrusu 1096 olmalı. 
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rezîn-i isâbet-rehîninize havâle ve gerden-i himmetin tahmîl ve fermân buyurup ol 
bâbda mahz-ı inâyât-ı aliyye-i husrevânîlerinden hatt-ı hümâyûn-ı inâyet makrûn-ı 
cihânbânî ısdâr ve hila‘-ı fâhire-i mülûkânelerinden semmûr-ı fâbızu’s sürûra kaplu 
bir sevb hil‘at-ı mûrisü’l-behîmet-i sultâni ve bir kabza şemşîr-i adû-tedmîr-i sâhib-
kırânî irsâl buyurmalarıyla, mektûb-ı muhlisle keşîde-i silk-i tahrîr ve irsâl-i huzûr-ı 
sa‘âdet-masîr kılındı. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde kemâl-i ta‘zîm ü iclâl ile hatt-ı 
hümâyûn-ı safâ-makrûnu istikbâle isti‘câl ve hil‘at-i fâhireyi iktisâ ve şemşîr-i zafer-
peykeri miyân-ı bend-i gayret ve beyne a‘dâ’izhâr-ı sürûr ü mübâhâtdan sonra bi-
lutfillâhi te‘âlâ te’yîde mazmûn-ı hatt-ı hümâyûn-ı itâ‘at makrûn mucibince amel ü 
vefk-ı dilhâh mülûkâne üzere hıdemat-ı pesendîde vücûda getürmeğe şedd-i nitâk-ı 
hamiyyet buyurasız. Sizden her vechile devlet ü dine ve ibâd-ı mü’minîne sezâ vü 
ahrâ a‘mâl ü ef‘âl cümlemizin me’mûl ü melhûzudur. Heman Cenâb-ı Hakk tevfîk ü 
te’yîdden karîn-i hâl eyleye. Ol havâlide olan serhadd-i İslâmiyye’nin sedd-i sedîdi 
olan kılâ‘ü bıkâ‘ın muhâfazası ve her kal‘anın, husûsan Ösek’in yerlü neferâtın 
mevcûd idüp mîr-i mîrân ve mîrliv[â] ve sâyir askerî tâyifesinden dahi münâsib 
gördüğünüz üzere iktizâsına göre muhâfazacı ta‘yîn ve me’mûr idüp ve her kal‘anın 
mühimmât-ı cebehânelerin ve zehâyirin gereği gibi tekmîl itdürüp (3/a)ve her 
kal‘anın mühimmât-ı cebehânelerin ve zehâyirin gereği gibi tekmîl itdirüp, 
inşâallâhü’r-Rahmân keyd ü mazarrat-ı a‘dâdan her vechile masûnü’s-sâha 
olmalarına kemâl-i ikdâm ü ihtimâm buyurmanız bâbında sâdır olan fermân-ı âlişân 
dahi gönderilmişdir. Mûcibiyle amel buyurup ve ol tarafa me’mûr olan paşalara 
taraf-ı şerîfinizden evâmir-i aliyye irsâl ve her birine mükemmel kapularıyla 
inşâallâhü te‘âla evvel-bahârda sefer-i hümâyûn-ı nusret-makrûna hâzır u müheyyâ 
olmaların ve sâyir münâsib gördüğünüz üzere tenbîh ü te’kîdi lâzım gelen umûru 
gereği gibi tenbîh ve her birin hâzır ü âmâde itdiresiz. Ve benim birâderim, paşaların 
ve sâ’ir asâkir-i mansûrenin ahvâlleri ma‘lûmdur ki, beher-hâl kemâl-i mertebe 
zarûretleri olduğunda şübhe yokdur. Ve her birine dilhâhları üzere takviyet virilmeğe 
de imkân olmaduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Lâkin birbirine nisbet ile ihtiyâcı kemâlde 
olup bir mikdâr karz akçe virilmekle ve imdâd ü takviyet virilmesi münâsib 
gördüğünüz paşaları ve Anadolu’nun zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârına dahi alaybeyileri 
ma‘rifetiyle birbirlerinin kefâletleriyle her birine ne mikdâr karz akçe ile takviyet 
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virilmesi ma‘kūl görilür ise müfredâtı üzere defter idüp gönderesiz ki, inşâallâhü 
te‘âlâ her birine tahrîr buyurduğunuz üzere taraf-ı mîrîden ber-vech-i karz takviyet 
içün akçe virilüp ve serî‘an size gönderilüp tevzî‘ idersiz.  
Ve inşâallâh hâlâ Budun eyâlet[i] ihsân olunan Vezîr-i Mükerrem 
Abdurrahman Paşa muhlisleri Budun kal‘asına dâhil oluncaya dek siz Budun kal‘ası 
dâhilinde ikāmet buyurup inşâallâhü te‘âlâ geldikte cümlenin re’y-i savâb-dîdi üzere 
siz nerede kışlamak ma‘kūl ü münâsib ise ol mahalde kışlayasız ve umûr-ı 
mühimme-i Devlet-i Aliyye’nin biri dahi Budun kal‘asının kemâl-i metânet ü 
istihkâm üzere ta‘mîri ahvâlidir. Ol dahi vâbeste-i zimmet-i himmetleridir. Hâsıl-ı 
kelâm budur ki, “Ürsile hakîmen ve lâ tûsîhi” mazmûnu üzere her husûsu ferden 
ferden tahrîr ve tavsiyeye hâcet yokdur. Ol tarafın cümle-i umûru size tefvîz 
olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ lutf-ı Hakk’la her şeyde kemâl-i taharrî ve üslûb-ı 
mergūb-ı hâkîmâne ile vaktiyle hareket buyurasız. (3/b) Bu tarafda muhtâcun ileyh 
olan mevâd taraf-ı şerîfinizden i‘lâma menûtdur. Heman haberiniz vürûd bulduğu 
sâ‘at matlûbunuz her ne ise gerek hazîne ve gerek zahîre ve gerek seg ve cebehâne ve 
gerek levâzım-ı sâyiredir, i‘lâmınız üzere inşâallâhü te‘âlâ hiçbir şeyde ser-i mû dirîg 
sûretleri gösterilmeyüp serî‘an ve âcilen irsâl ü îsâlinde fevka-mâ-yütasavverehu’l- 
evhâm takayyüd ü ihtimâm olunur. Ve Uyvâr kal‘asında olan ümmet-i 
Muhammed’in zahîre ve mevâcibi husûsunda olan zarûretleri bir şey’e benzer 
değildir. Beher-hâl anların zahîre ve mevâcibleri îsâli her neminvâl üzere münâsib ve 
mümkin ise cidd-i sa‘yleri mebzûl buyurıla. Ve inşâallâhü te‘âlâ Budun Vâlisi Vezîr-
i Mükerrem Abdurrahman Paşa muhlisleriyle görüşdüğünüzde Budun kal‘asının 
gerek handeki ve gerek şaranposu ve gerek sâ’ir ta‘mîrinin metânet ü istihkâmıdır, 
bir vechile şöyle gerek idi, böyle gerek idi diyecek hâl olmamak üzere inşâallâhü 
te‘âlâ karîn-i hüsn-i hitâm olmasın.Kendinin bi’l muvâcehe vezîr-i müşârun-ileyhe 
tenbîh buyurup ve bolay ki vezîr-i müşârun-ileyhe gelüp dâhil olmadıkça siz kat‘an 
yerinizden hareket itmeyesiz. Vezîr-i müşârun-ileyhe bu tarafa dahi bu husûslar 
tenbîh olunur. Lâkin siz dahi bi’l muvâcehe lisânen her şey’i kemâl-i mertebe tafsîli 
üzere tavsiye ve sipâriş buyurasız. Ve anlar gelince dek siz imkânı mertebe eğer 
handekidir ve eğer şaranpoyudur, ta‘mîri ve tedârük-i bahâyı takayyüd ü ihtimâm 
buyurasız. 
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Ve Arnâvud âsileri Karacadağ keferesi Venedik melâ‘îni ile yekdil olup 
Hersek ve Nova ve Bar kal‘aları etrâfın gāret ü hasâret idüp İspanya ve Papa 
donanmaları geldikte Bar kal‘asın muhâsara itmek niyyet-i fâsideleri olduğu i‘lâm 
olunmağla, vakt-i hareket-i sefere dek kal‘a-i mezbûreyi ve ol havâlîde muhâfazası 
lâzım olan mahalleri muhâfaza itmek içün ber-vech-i arpalık Köstendil sancağına 
mutasarrıf Hüseyin Paşa ve Dukakin ve İskenderiye beyleri ta‘yîn olunmuşlar idi. 
Fi’l-hakīka eşkıyâ-yı mezbûre azîm fesâd itmişler idi. Elviye-i mezkûreye mutasarrıf 
olanlar ise cenâb-ı şerîfleriyle yazın sefere me’mûr olmalıdır, lâkin ol tarafın boş 
kalması da münâsib-i hâl değildir. İskenderiye beyi yazın da ol tarafın ahvâliyle 
me’mûren (4/a) kalsa andan gayrının dahi kalmağa muktezî hâlin ve imkânı vâr 
mıdır?Haberleşüp ol tarafında iktizâsına göre takayyüd ve ahvâllerine nizâm virmeğe 
dikkat ve keyfiyyet-i ahvâllerin tavsîli üzere i‘lâm eyleyesin. 
Bu Dahi Vezîr-i Müşârun-İleyhe Kā’imedir 
 Benim sa‘âdetlü birâder-i âlî-kadrim, selefiniz ser‘asker-i sâbık Mustafa Paşa 
bu ana dek tarafımıza her ne yazmış ise aslâ birisi vücûda gelmedi. Fi’l-hakīka bir 
mütelâşî âdem imiş.Bu ana dek ne itdüğün ne kendüsü bildi ve ne bu kadar harc ü 
sarf olunan hazâyin ve telef olan nüfûs ve çekilen meşâk mukābelesinde ser-i mû bir 
hıdmet zuhûra gelmedi. Herkes kendi murâdı olan yerde gezüp beyne’l-havf ve’r-
recâ olmadıktan sonra bir ferd ise yaramaz.Beher-hâl hıdmetde olanların hıdmeti 
mukābelesinde in‘am ü ikrâm ve tekâsülü olanda hâline göre tertîb-i cezâ ile sâyirin 
tahvîf ü tehdîd eylemek ser‘asker olan vüzerâ-yı izâmın hıdmet-i lâzımesi ve iktizâ-
yı makāmlarıdır. Selefinizin bu makūle şeylerde alâkası olmamağla âkıbeti böyle 
zahmet ve …149mü’eddî oldu. Benim sa‘âdetlü birâderim, bir işdir cümlemiz içinde 
bulunduk.Heman bunun ilâcı Cenâb-ı Hakk’a tevekkül birle hâb ü râhatı kendümüze 
harâm ve hıdmet-i lâzımemizde dâmen-der-miyân idüp, hıdmetde bulunanda 
istihkānına göre in‘âm ü ikrâm ve ihmâl ü tekâsül emrinde tertîb-i cezâ itmekdir. 
Heman Cenâb-ı Hakk mu‘în ü zahîrimiz, a‘mâl-i şâyesteye muvaffak eyleye. 
Bu Dahi Ser‘asker’e Mektûbdur 
                                                          
149 Bu alanda eserede boşluk var. 
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 Selefiniz Ser‘asker-i sâbık Vezîr-i Mükerrem Mustafa Paşa tarafından mektûb 
gelüp, muhâfaza tarîkı ile asâkir-i İslâm ta‘yîn olunan kışla defterin ve Budun kal‘ası 
ta‘mîri içün Bosna ve Temeşvâr ve Eğre eyâletlerinden fermân olunan neccâr ve 
taşcı ve kirecci ve cerahor ve araba ve kazık havâle olunan kazâlar defterin 
göndermiş. Hâlâ ihtiyâten ol iki defterin birer sûreti taraf-ı şerîflerine gönderilmişdir. 
Lâkin benim izzetlü birâderim,ol mühimmât defterinin şerhinde üçer aylık 
zahîrelerin vilâyetlü virüp ve çıkdıkları günden onar pâre ücretleri (4/b) Siyavuş 
Ağa tarafından virilmek üzere tahrîr eylemiş.Tüccâr ve amelî tâ’ifesinin de’b-i kadîm 
ve her yerde cârî olan âdet-i müstemirreleri üzere ücretleri mübâşir-i merkūm 
yedinden virildikten sonra re‘âyâ fukarâsından üç aylık zahîre virilmek lüzûmu 
nedir? Bu makûle zulm ü hayfa şevketlü ve kudretlü ve kerâmetlü pâdişâhımızın 
kat‘â rızâ-yı hümâyûnları yokdur. Ol zahîre dâhiyesin re‘âyâ fukarâsı üzerinden def‘ 
idüp ancak herkes müstehık oldukları ücretlerin mübâşir-i merkūm yedinden bi’t-
temâm alup, ne re‘âyâya ve ne amelî tâ’ifesine bir de mikdâr zerre gadr ü hayf 
olmamak üzere takayyüd buyurursuz.Ve ol defterde İstanbul tarafından gidecek beş 
nefer kal‘a ve sâyir kirecci ve neccâr ve ırgatlar dahi bir gün mukaddem Budun’a 
varup hıdmet-i ta‘mîrde istihdâm olmak üzere ta‘yîn olunmuşdur,inşâallâhü te‘âlâ 
karîben varırlar. Lutf-ı Hakk ile kemâl-i istihkâm ve metânet üzere ta‘mîrine vaktiyle 
mübâşerete tenbîh ü te’kîd buyurursuz. 
Ve kışla defterinde dahi Bosna Beylerbeyisi Mustafa Paşa çirniğin kışlamak 
üzere tahrîr eylemiş. Paşa-yı mezbûr varup vakt-i hareket-i sefere dek Uskok 
keferesinin ahvâline nizâm virmesi münâsib görülmekle emr-i şerîfi size 
gönderilmişdir. Taraf-ı şerîfinizden gönderüp ol minvâl üzere ol tarafın nizâmı 
husûle gelmesin tenbîh buyurursuz. Ve anın yerine çirniğin iktizâ ider ise münâsib 
gördüğünüz kim ise ta‘yîn idesiz. Hâlâ ol tarafda olan Şam ve Mısır kulları edâ-yı 
hıdmet idüp anların yerlerine tekrâr müceddeden kul ihrâcıyçün âdem gitmekle 
bunda izin virilmek bâbında sâdır olan iki kıt‘a emr-i şerîf-i âlî-şân gönderilmişdir, 
vusûllerinde mûcibleri üzere amel buyurursuz. Ve bu ana dek bu tarafdan gönderilen 
serdengeçdilerin ve nice serdengeçdilerin mevcûdların yoklayup müddeti tamâm 
olmuşlarının ru’ûs-ı hümâyûnların alup gönderesiz ki, ibtidâ tezkireleri virile. Lâkin 
bu husûsda gāyet mertebe im‘ân-ı nazar ve dikkat lâzım idüğü ma‘lûm-ı 
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sa‘âdetinizdir ki, bu aralıkda kuyûdlarının ve nâ-mevcûdlarının ru’ûsları gayrılar 
yedinden zuhûr ve mevcûd silkinde bulunmaya ve tevfîk-i Bârî ve hüsn-i teveccüh ve 
i‘mâl-i fikr-i sâ’ibleriyle Vaç kal‘ası dâhil-i havza-i İslâmiyân olduğu haberi (5/a) 
dahi resîde-i gûş-i muhlisî oldu. Cenâb-ı Hakk her hâlde te’yîd ü nusretin karîn-i hâl 
idüp hem-vâre bu makūle hıdemât-ı şâyesteye muvaffak olasız. Ve benim izzetlü 
birâderim, Budun ve Uyvar kal‘alarına ve sâyirine îsâli lâzım gelen zehâyir ve 
cebehânenin bir gün bir sâ‘at evvel varup lutf-ı Hakk’la sâlimen vaktiyle vusûlü ne 
mertebe ehemm ü elzem idüğü ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Bu tarafdan takayyüdde ser-i 
mû müsâhele olunmaz, lâkin siz dahi her-bâr isti‘câllerinde iktizâsı üzere tenbîh ü 
te’kîdlerinde boş komayup dikkat-i tâmm eyleyesiz. 
 Benim birâderim, selefiniz ser‘asker-i sâbık Mustafa Paşa tebdîlliği hasebiyle 
zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârın ekseri ze‘âmeti ve tîmârların ba‘zılarına hisse idüp tezkire 
virmiş.Ol hisse olan ile de bir âdem ta‘ayyüş ve hîn-i iktizâda mevcûd bulunmağla 
teksîr-i asker olur, yohsa böyle anın bunun ze‘âmet ve tîmârına hisse oldukdan sonra 
taklîl-i askerden gayrı bir şey’i müntic olmamağla her vechile nâ-ma‘kūldür. İmdi bu 
husûsa cenâb-ı sa‘âdetleri takayyüd ve im‘ân-ı nazar birle tevfîr-i askere takayyüd 
buyurup bu makūle hisseye ruhsat ü cevâz göstermeyesiz. Fî 9 Muharrem sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb ki 
 Mektûb-ı şerîfleri vusûl bulup mefhûmu ma‘lûm-ı muhlisî oldu.Kapucular 
kethüdâmız bendelerine lisânen sipâriş ve ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz üzere 
Budun kal‘asının yerlü kullarının mevâcibleri aklâmı tedâhül olup ulûfeleri 
alınmakda usret çekilmeleriyle hâlleri dîger-gûn olmağla, tedâhülleri ref‘iyçün altmış 
kîse ve mezbûrların bin neferi ile olup hîn-i iktizâda hâzır u âmâde bulunmalarıyçün 
ve anların mürde vü zâyi‘ olmamak üzere kırk kîse ki, cem‘an yüz kîse akçe 
sipârişiniz üzere irsâl ve olbâbda sâdır olan fermân-ı âlî-şân dahi gönderilmişdir. 
İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz üzere tevzi‘ ve 
tedâhüllerin ref‘ ve bin neferi atlandırup lutf-ı Hakk ile bir hoş gereği gibi nizâm 
virmeğ[e] ihtimâm buyurasız. Ve bundan mâ‘adâ Anadolu’nun zu‘amâ ve erbâb-ı 
tîmârın gāyet za‘af-ı hâlleri istimâ‘ olunmağla, ikiyüz kîse akçe dahi gönderilmişdir. 
İnşâallâhü te‘âlâ (5/b) vusûlünde im‘ân-ı nazar buyurursuz. Eğer zu‘amâ ve erbâb-ı 
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tîmâra ve eğer Anadolu’da mansıba mutasarrıf olup hâlleri dîger-gûn olan ümerâ ve 
paşalara iktizâ ider ise, ma‘kûl ü münâsib gördüğünüz üzere herkesin küfelâsı ile 
hâllerine göre alâ-tarîkı’l-karz birer mikdâr akçe virüp ve yedlerinden ma‘mûlün-bih 
temessük ve hüccet alup gönderesiz ki,inşâallâhü te‘âlâ vaktinde yine kendülerinden 
tahsîl olunur. Eğer iktizâ itmez ise mîrînin dahi hâli ma‘lûmdur. Zikr-olunan iki yüz 
kîseyi bir emîn yerde hıfz itdirüp tarafımıza i‘lâm buyurasız.  
Benim izzetlü birâderim, Devlet-i Aliyye’nin şimdi her tarafında gāilesi 
olduğu ma‘lûm-ı sa‘âdetinizdir. Ve’l-hamdüli’llâhi te‘âlâ siz ol taraflarda serdâr ve 
ser‘askersiz, ol tarafların cemî‘-i umûru ne keyfiyetdedir ve ne gûne tedârük ve 
hareket iktizâ ve her ne lâzım olur ise müfredâtıyla tafsîli üzere sizden bize olunmağa 
muhtâcdır. İnşâallâhü te‘âlâ fî-mâ-ba‘d her şeyde iktizâsına göre hareket ve lâzım 
olan her ne ise bir hoş mufassalan yazup i‘lâm buyurasız ki, i‘lâmınız üzere 
iktizâsına göre takayyüd olunur. 
Bu Dahi Kenâr-ı Mektûba Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim, bundan akdem Budun üç bin nefer yerlü yeniçerisi 
tahrîr eylemek üzere sâbıkā Bosna defterdârı olan Muslu Efendi’ye fermân 
olunmuşidi. Şimdiye  dek nemikdârı yazılup hâzır olmuş ise merkūm Muslu Efendi 
bi-nefsihî kendüsü götürüp tarafınıza teslîm eylemek fermân buyurulmağla, her 
nemikdâr götürür ise kifâyet ider mi, yohsa dahi yazdırılur mı? Her nice iktizâ ider 
ise ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz üzere amel idesiz. Ve Budun kal‘asına üç yüz 
nefer cebeci ve yüz nefer topçu irsâli ehemm olduğu i‘lâm olunmağla, kışlakda olan 
neferâtlarından olmikdâr nefer cebeci ve topcuyu ifrâz ve Budun kal‘asına idhâl 
itdirmeniz bâbında sâdır olan fermân-ı âlî-şân dahi gönderilmişdir, mûcibiyle amel 
buyurursuz. Ve sâbıkā Ordu defterdârı olan Mustafa Efendi’nin hıyânet ü 
mel‘anetine  nihâyet olmamakla, inşâallâh ol tarafda kendünüz bi-nefsihî takayyüd 
ve bir hoş muhâsebesin görüp lâzım geleni icrâ idesiz. Eğer ol tarafda icrâsı mümkin 
olmaz ise, hesâbın gördükden sonra defterleriyle (6/a) kendüsün bu tarafa ihzâr 
itdiresiz.Ve hâlâ ol tarafda olan çavuşbaşı vekîlinin ba‘zı hıyâneti istimâ‘ olunmağla 
anı çıkarup yerine ma‘kūl gördüğünüz bir âdemi istihdâm buyurasız. Budun sancağı 
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re‘âyâsının hâlleri dîger-gûn olmağla bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere 
bedel-i nüzülleri afv olunup emr-i şerîfi gönderilmişdir. 28 Muharrem sene 96. 
 Budun kal‘asının yerlü kullarının tedâhülü ref‘i ahvâli ve bin neferi atlu 
olmak husûsu ve kışlakdan ifrâz olunacak cebeci ve topcu mâddesi Budun muhâfızı 
Abdurrahman Paşa’ya dahi yazılmışdır. Fi’t-târihi’l- mezbûr. 
Ser‘asker Paşa Hazretlerine Mektûb ki, Haydar Efendi ile Gitmişdir 
 Bundan akdem bizim Kapucılar Kethüdâsı Ömer Bey bendeleriyle irsâl 
buyurulan kā’imenizdeKars ahvâlin istifsâr ve hîn-i iktizâda ne gûne cevâb 
virileceğin isti‘lâm buyurmuşsuz. Ol serhadd-i mansûrede umûr-dîde ve kâr-âzmûde 
bî-garaz ehl-i vukūf ile vaktinde müşâvere ve her tarafı fikr ü mülâhaza birle cümle 
ve cenâb-ı sa‘âdetlerinin re’y ü savâb-dîdinenin üzerinde karâr ve dîn ü devlete ve 
umûmen ibâdüllâha nâfi‘ ve hayırlusu nice ise münâsip gördüğünüz üzere amel 
olunup, nizâm ü intizâm virilmesi yine taraf-ı karînü’ş- şereflerine havâle olmağla, 
ol-bâbda sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn-ı şehriyârî firistâde-i izz-i 
huzûrları kılındı. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde bu husûsda sıkılmayup ber-mûceb-i 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn dîn ü devlete ve ibâdullâha nâfi‘ ve hayırlusu her 
nice ise vaktinde ba‘de’listîşâr re’y ü savâb gördüğünüz üzere amel buyurursuz. Fî 5 
Safer sene 96. 
Bu Dahi Ser‘asker Paşa’ya 
 Budur ki, İlbasan sancağına mutasarrıf olup Helvez’de olan Hasan Bey ol 
tarafda olan mîr-imîrân ve ümerâdan ba‘zıları me’mûr oldukları hıdemât-ı aliyyede 
tehâvün ü tekâsül üzere oldukları ve Gradişka’da sâkin Hüseyin Ağa bir cerî ve 
mukdim ve kâr-güzâr (6/b) olup hatta Gradişka tarafından iktizâ iden ba‘z-ı umûr ve 
hıdemâtı itmâm ve tekmîli sa‘y ü ikdâmı olduğu istimâ‘ olunmağla, mektûb-ı muhlisî 
tahrîr olmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde ol makūle işe yaramayan mîr-imîrân ve 
ümerâdan kim var ise merkūm Hüseyin Ağa gibi yarar ve hıdmet-güzâr mahall ü 
müsta‘id gördüğünüz âdemlere yerlerin tertîb ve serî‘an tarafımıza i‘lâm buyurasız. 
Ol tarafların nizâm-ı hâllerinde ve herkesin müstehık olduğuna göre ikrâm ve 
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te’dîbleri ve iktizâ itdüğü vech üzere istihdâmları re’y-i rezînin havâle olunmağla, 
taraf-ı şerîfinizden i‘lâma menûtdur. 9 Safer sene 96. 
Mektûb-ı Dîgerdir 
 Mektûb-ı şerîfiniz vâsıl olup mefhûmu ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Müteveffâ 
Kara Mehemmed Paşa’nın yetîmine ihsân olunan otuz kîse akçe, yollar mahûf 
olmağla ol tarafda Siyavuş Ağa’ya teslîm ve yedinden alduğunuz temessük izzetlü 
Defterdar Paşa muhlislerine gönderildüğin i‘lâm buyurmuşsuz,ma‘kūl olmuş. Bu 
tarafda eytâmı ile hesâblaşılması içün tenbîh olunmuşdur. Ve tedârük olunan 
askerden piyâde asker irsâlini münâsib görmeniz ile cebeci ve topcu ve yeniçeri 
evvel-be-evvel gönderilmek üzeredir. İnşâallâhü te‘âlâ peyderpey vardıklarında 
münâsib gördüğünüz üzere istihdâm buyurursuz.  
Ve Budun kal‘asının ta‘mîri husûsunda handeki tathîr ve şaranpo çekilmek ve 
münhedim olan yerleri ta‘mîrinde sarf-ı makdûr olunur. Lâkin çâr dîvârı ahvâlinde 
vakt-i âhara muhtâc bir ma‘nâdır deyü i‘lâm buyurmuşsuz. Ta‘mîrden murâd kal‘aya 
kemâl-i metânet ve istihkâm virmektir. İnşâallâhü te‘âlâ kemâ-yenbagī handekleri 
tathîr ve şaranpoları çekilüp ve münhedim olan yerlerine istihkâm-ı tâm virdikden 
sonra dîvârları husûsuna dahi i‘lâmınız üzere vaktiyle himmet idersiz. 
Ve Uyvar kal‘asına mevâcib ile bir mikdâr hıdmet vâsıl olduğın i‘lâm 
buyurmuşsuz. Bundan evvel i‘lâm olduğu üzere kal‘a-i mezbûreye bir senelik 
zahîreyi buzlar çözülmezden evvel her ne tarîk ve ne keyfiyyet ile olur ise inşâallâhü 
te‘âlâ îsâl ve teslîm itdirüp bu husûsda ferâg-ı hâtır hâsıl olacak haberinize 
müterakkıbâyız. Ve Adana Beylerbeyisi Ahmed Paşa bendeleri (7/a) ahvâli i‘lâm 
buyurulmuş. Me’mûr olduğu hıdmetde bir hoş hâhiş-i derûn ile remy ü gûşun 
eylesün. İnşâallâhü te‘âlâ bir şey düşdükde kayırılur. Ve düşmen-i dînin nev 
rûyînlerin olduğun yazmışsız. Cenâb-ı Hakk her hâlde ehl-i İslâm’a mû‘in ü nâsır 
olup, melâ‘în-i hâsirînin fikr-i fâsidlerin kâsid ve mekr ü keydlerin kendü başlarına 
âyid eyleye. Yine de mu‘temedü’l-kavl câsûslarınızı peyderpey irsâl ve hâl-i husrân 
mâl-i düşmenden istihbâr ve bu tarafa tahrîr ü iş‘âr buyurmakdan hâlî olmayasız. Fî 
25 Safer 96. 
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Bu Dahi Kenâr-ı Mektûba Yazılmışdır 
 Benim sa‘âdetlü karındâşım, leb-i deryâda olan Memâlik-i Mahrûse’ye 
Venedik keferesinin istîlâsı olmağla, Avlonya ve İskenderiye ve Hersek ve İlbasan 
sancaklarının zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârı yine Engürüs seferine me’mûr olup, zikr-
olunan elviyeye mutasarrıf olan paşa ve beyler ancak kendi kapularıyla her biri taht-ı 
hükûmetinde vâki‘ kılâ‘ ve palanka ve sâ’ir muhâfazası lâzım mahalleri muhâfazaya 
me’mûr olmuşlar.Siz dahi taraf-ı şerîfinizden evâmir-i şerîfe gönderüp, minvâl-i 
meşrûh üzere her birine tenbîh ü te’kîd eyleyesiz.  
Ve Budun kal‘asının müstevfâ zahîre ve cebehânesi vaktiyle kal‘a-i 
mezbûreye vâsıl olmak ne mertebe umûr-ı mu‘azzama-i Devlet-i Aliyye idüğü 
ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Belgrad’da vâfir cebehâne vârdır ve hayli zahîre de 
Belgrad’dan yollanmışdır. İktizâsına göre anları bir gün ve bir sâ‘at evvel Budun’a 
nakl ü îsâle ihtimâm buyurursuz. Ol mikdâr zahîre ve cebehâne kifâyet itmedüğü 
sûretde ol tarafda akçe ile araba tarîkiyle olur ise vakit geçmezden evvel bi-eyyi-
hâlin irişdiresiz ve akçe içün aslâ hâtırda olmayasız. İnşâallâhü te‘âlâ karîben ol 
tarafın masârif-i mühimmesi içün akçe gönderilür. Bu tarafdan irsâli muhtâcun-ileyh 
olan şeyleri i‘lâm buyurursuz. Hulâsa-i kelâm, Budun’un zahîre ve cebehânesi ve 
Uyvar’ın zahîresi müstevfa irişmeği cidd-i himmetleri masrûf olupol hususda 
me’mûnün-nâile olacak haberinize muntazırlarız. Ol tarafda olan mîrî develerin 
hâverlerin görüp anlar ile de Budun kal‘asına îsâli lâzım gelen (7/b)cebehâne ve 
zehâyirden nakl itdirilmek üzere bundan akdem ordu defterdârına tenbîh olunmuşidi. 
Hâlâ dahi buvech üzere zahîre naklolunduğu i‘lâm olunmamağla, bu husûsda dahi 
cenâbınız takayyüd ü ihtimâm buyurasız.Ve ol develer sizin yanınızda kalmak 
üzeredir, ma‘lûm-ı şerîfiniz ola. Ve Uyvar Vâlîsi Vezir Hasan Paşa’ya mukaddemâ 
cânib-i mîrîden ber-vech-i karz otuz kîse akçe virilüp selefiniz ser‘asker-i sâbık Vezir 
Mustafa Paşa’ya gönderilmişidi. On akçe kendü yanında kalmağla selefiniz vezîr-i 
müşârun-ileyhden bi’t-temâm tahsîl ve taraf-ı mîrîden karz olmak üzere Uyvar 
vâlîsine irsâl ü îsâl itdiresiz. 
Dîger Mektûb 
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 Budur ki, Anadolu’dan sefer-i hümâyûna me’mûr olan zu‘amâ ve erbâb-ı 
tîmâr ve yeniçeri ve cebeci ve topçu ve top arabacıları ve bi’l-cümle tavâyif-i asâkir-i 
mansûreden bir ferd kalmayup, cümlesin me’mûr oldukları üzere sefer-i hümâyûna 
sürmek içün Hüseyin Paşa bendeleri Anadolu tarafına me’mûr olup, ol-
makū[le]lerden gitmeyenlerin cezâların tertîb eylemek içün yedine fermân-ı âlî-şân 
virilmişdir. Rumeli’nin dahi kezâlik Silistre tarafından mâ‘adâ üç koluna mü’ekked ü 
müşedded evâmir-i şerîfe ile mukdim[ü]mübrim kapucubaşı ağalar ta‘yîn ve 
yedlerine olminvâl üzere evâmir-i aliyye virilüp, hâlâ cenâb-ı şerîfinize hitâben sâdır 
olan fermân-ı âlî-şân dahi gönderilmişdir. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde ber-mûceb-i 
fermân-ı âlî amel buyurup, sefer-i hümâyûna me’mûr olan eğer zu‘amâ ve erbâb-ı 
tîmâr ve eğer sâ’ir tavâyif-i askerdir, me’mûr oldukları hıdemât-ı aliyyede mevcûd 
bulunmalıdırlar. Bu husûsda bir ferde himâye ve bir kimesnenin şefâ‘atine müsâ‘ade 
olunmak câyiz değildir. Me’mûr olduğu hıdemât-ı aliyyede mevcûd olunmayanların 
dirliklerin vaktiyle müstahıkkına tevcîh ve ol makūlelerin birkaçına tertîb-i cezâ 
itmekle sâ’irlerin tehdîd ü tahvîf eylemek muktezâ-yı hâldir. Bu bâbda ziyâde 
takayyüd ü ihtimâm ve cümle asker-i İslâm’ı  hıdemât-ı me’mûrelerinde mevcûd 
itdirmeğe sa‘y ü ikdâm buyurup, sene-i sâbıka gibi herkes mutlak’l-inân150kendi 
hevâsında gezmek husûsuna takayyüd buyurmanız lâzımdır. Ol tarafların zimâm-ı 
hall ve akd-i umûr-ı cumhûru yed-i mü’eyyedinize havâle olunmuşdur. Eğer a‘mâl-i 
asker ve eğer sâyir muktezâ-yı umûr-ı seferdir,kemâl-i tedâbîr-i (8/a) hasene ile 
hareket ve bi-avnillâhi te‘âlâ dîn ü devlete lâyık hıdemât-ı celîle vücûda getürmeğe 
sarf-ı cidd-i himmet buyurursuz. 
 Benim izzetlü birâderim, bu sene-i müteyemminede avn-i Hakk ile tehyi’e vü 
âmâde kılınmış vâfir asâkir-i mansûre vârdır, bundan evvel mâh-ı Zi’l-hicce’nin 
üçüncü günü beşyüz nefer yeniçeri serdengeçdisi gönderilmişidi. Hâlâ mâh-ı 
Saferü’l-hayr’ın yirmi birinci gününde üçyüz cebeci ve yüz topçu ve yine mâh-ı 
mezbûrun yirmi yedinci günü dahi beşyüz nefer yeniçeri serdengeçdisi gönderilüp ve 
üçdört günde bir inşâallâhü te‘âlâ peyderpey bu minvâl üzere rûz-ı Hızır’a dek 
gönderilmek üzeredir. Havâ kış olmağla yollarda sığışmak mümkin olmamağın, 
böyle müte‘âkıben ceste ceste gönderilür. Heman Cenâb-ı Hakk hıdemât-ı celîleye 
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muvaffak eyleye. Bundan böyle dahi vâki‘ olan ahvâli tahrîr ü i‘lâmdan hâlî 
olmayasız. Fî Gurre-i Rebî‘ülevvel sene 96. 
Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim, bundan akdem zu‘amâ ve erbâb-ı tîmâra ve ba‘zı 
paşa ve beylere ber-vech-i karz virmek üzere iki yüz kîse akçe gönderilmişdir. Hâlâ 
iki yüz kîse akçe dahi gönderilmişdir. Bununla mecmû‘u dört yüz kîse akçe olur. Ve 
anda olan zu‘amâ ve erbab-ı tîmârın ekseri harclıkcılığa gittikleri mesmû‘dur. Ol 
tarafda alaybeyleriyle söyleşüp ve cenâb-ı şerîfleriyle me’mûr olan paşaların ve 
beylerin ahvâllerin dahi fikr ü mülâhaza buyurup her biri def‘-i zarûret ve vaktiyle 
tedârük ve levâzımların görüp ve kapuların mükemmel eylemeleriyçün ma‘kūl ü 
münasib gördüğünüz üzere her birine ber-vech-i karz virüp herbirinin küfelâsı ile 
ma‘mûlün-bih hüccet ve temessüklerin alup ve meblağ-ı mezbûrdan otuz kîse 
akçesin cânib-i mîrîden karz tarîkiyle Temeşvar Vâlîsi Vezîr Ahmed Paşa’ya virüp 
andan dahi ma‘mûlün-bih temessük alup cümle temessükât ve hüccet izzetlü 
defterdâr paşa muhlisinize gönderesiz. Ve gurre-i Rebî‘ülevvel’de otuz kıt‘a şâhî top 
dörder bârgîrli arabalara tahmîl ve seksen iki nefer top arabacılarıyla ol tarafa irsâl 
olmuşdur. Ve mâh-ı mezbûrun üçüncü Çaharşenbih beş yüz nefer yeniçeri 
serdengeçdisi (8/b) dahi gönderilmişdir. Ve Mısır’dan gelmesi fermân buyurılan üç 
bin Mısır kulu gurre-i Safer’de İskenderiye iskelesine dâhil oldukları haber geldi. 
İnşâallâhü te‘âlâ karîben kendüler de gelürler. Ve sâbıkā Bağdad Vâlîsi Vezîr-i 
Mükerrem İzzetlü İbrâhîm Paşa muhlisleri dahi İstanbul’a karîb gelmişlerdir. 
İnşâallâhü te‘âlâ her biri serî‘an müte‘âkıben geldikçe ceste ceste gönderilür. Hakk 
te‘âlâ her umûru teshîl ve rızâ-yı hümâyûn-ı şehriyârî üzere a‘mâl ve hıdemâta 
muvaffak eyleye. 
 Ve benim izzetlü birâderim, Uyvar’ın zahîresi ahvâli bundan evvel dahi 
yazılmış idi. Lutf idüp kal‘a-i mezbûreye bir sene müstevfâ kifâyet idecek mikdârı 
zahîreyi Budun zahiresinden mi olur? Ne şekil mümkin ise her ne tarîk ve ne 
keyfiyyet ile olur ise avn-i Hakk ile hamsîn içinde buzlar çözülmezden evvel 
inşâallâhü te‘âlâ kal‘a-i Uyvar’a idhâl ve vusûlü haberi ile bizi hâtıradan tahlîs 
eyleyesiz. Ve kezâlik Budun kal‘asının da zahîre ve cebehânesi bir gün evvel 
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irişmeği ve i‘lâmınız üzere vakt ü zamânıyla ta‘mîr ü termîminde ve şaranpolarıyla 
istihkâmında ve sâyir husûsunda bezl-i cidd-i himmet buyurursuz.  
Ve sâbıkā ordu defterdârı olan Mustafa Efendi’nin ve nüzül hıdmetinde olan 
bir iki âdemin gāyet ile hıyânet ü hırsetleri istimâ‘ olmuşdur. Mezkûr Mustafa 
Efendi’nin ve ol birlerinin kemâl-i tedkīk ile muhâsebelerin gördükten sonra itdikleri 
mel‘anet yanlarına kalmamak üzere haklarında lâzım geleni icrâ itmekde bir vechile 
sehli cevâz göstermeyesiz. 
Ser‘asker Paşa’ya Bir Dahi Mektûb ki  
Benim birâderim, sefer-i hümâyun[a] me’mûr olan hamıtcılar ve lağımcılar 
ve tıpacılar husûsu bundan akdem tarafınızdan151 yazılmış idi. Onlar mukaddemâ alâ-
sebîli’l-münâvebe sefere giderler imiş. Lâkin iktizâ hasebiyle şimdi umûm üzere 
Engürüs seferine me’mûr olmalarıyla, defterleri Defterhâne’den ihrâc ve huzûr-ı 
şerîflerine irsâl olmuşdur. Ve cümlesi mevcûd olmak üzere tenbîh olunmuşdur. 
Mahallinde yoklayup gelmeyenlerin ze‘âmeti ve tîmârların erbâb-ı istihkāka 
(9/a)tevcîh buyurursuz. Ve Sivas ve Karaman’dan kadîmden cebelüleri sefere 
eşegelenlerin dahi defteri irsâl olmuşdur. Taraf-ı şerîfinizden cebelü ağası ta‘yîn idüp 
anların ve sâyir bu tarafdan kānûn üzere cebelü emri virilen cebelülerin mevcûd 
bulunmasıyçün alay beyilerine tenbîh buyurup mevcûd itdiresiz. Gelmeyenlerin 
kānûn üzere tevcîh buyurursuz. Fî 4 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Bu Dahi Kenâr-ı Mektûba Tahşiye Olunmuşdur 
Benim birâderim, selefiniz merhûm Mehemmed Paşa’nın tahrîr itdüğü üzere 
bin beş yüz nefer yerlü kulu yazmasıyçün taraf-ı şerîflerinden emr-i şerîf ile çorbacı 
ta‘yîn buyurulduğu i‘lâm buyurulmuş, ma‘kūl olmuş. Merhûmun tahrîr itdüğü kulun 
mevâcibi içün mukaddemâ akçe gönderilmiş idi. Anların ekseri firâr ve perâkende 
olmağla, anların mevâcibleriyle bunları görürsüz. Eğer kifâyet itmez ise bir yerden 
virdirüp bu tarafa i‘lâm buyurasız, serî‘an gönderilür. Ve Bosna ve Arnavudluk’dan 
bin nefer piyâde cem‘ ve taraf-ı şerîflerine îsâl olunmasın yazmışsız. Mektûb-ı 
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şerîfleri vürûdundan beş ay mukaddem sâbıkā Bo[sna] Defterdârı Muslu Efendi’ye 
fermân-ı âlî-şân irsâl ve Budun kal‘asına üç bin nefer kul yazılması ısmarlanmış idi. 
Bu kadar cidd ü cehd eylediler. Üç bin nefer tedârüke imkân olmaduğın i‘lâm 
eylemeleriyle bin neferi tenzîl ve iki bin neferi bi-eyyi hâl tedârük ve îsâl olunmak 
içün tekrâr fermân-ı âlî ile ağalarımızdan Mustafa Ağa kulları ta‘yîn ve inşâallâhü 
te‘âlâ tekmîlinden sonra cenâb-ı şerîfleriyle haberleşüp taraf-ı şerîfinize 
göndermesiyçün muhkem tenbîh olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ şimdiye dek taraf-ı 
şerîflerine haberi varmışdır. Me’mûlündeyiz. Eğer fi’l-hakīka ol semtlerde i‘lâm 
buyurduğunuz üzere neferât tedârükü mümkin ise hîç bu tarafa istîzâna hâcet yoktur. 
Heman taraf-ı şerîfinizden emr-i şerîf ile âdem ta‘yîn idüp tedârük itdiresiz. Ve ol 
tarafda olan yeniçeri odalarının neferâtından Âsitâne-mânde ve etrâfa yamak 
olanların yine odalarına irsâl olunmak içün ocaklarına tenbîh olunmuşdur.  
(9/b)Benim izzetlü birâderim, bu sene inşâallâhü te‘âlâ beş binden mütecâviz 
sipâh serdengeçdisi ve sekiz bin kadar yeniçerinin bedergâhı ve serdengeçdisi ve üç 
binden mütecâviz cebeci ve topçu tedârük ve iktizâ eden mühimmâtları görilüp 
cümlesi sene-i sâbıkā gibi olmayup güzîde ve pâk olmak üzeredir. Ve Şam Vâlîsi 
Vezîr İbrahim Paşa’nın da bin kadar âdemi olur ve bu muhlisleri dahi bin beş yüz 
nefer levend göndermek üzereyiz ki, inşâallâhü te‘âlâ bu mecmû‘u yirmi binden 
mütecâviz olur. Cümlesi güzîde ve pâk olup peyderpey gürûh gürûh gönderilmek 
üzeredir. İnşâallâhü te‘âlâ vardıklarında iktizâsına göre münâsib gördüğünüz yerlerde 
istihdâm buyurursuz. Ve ol taraflarda bulunur ise, bu cânibden habere bakmayup 
heman tedârük ve cem‘ itdiresiz. 
 Benim izzetlü birâderim, Uyvar muhâfızı Vezîr Hasan Paşa’nın mektûbu 
gelüp Uyvar’da azîm kaht ü galâ olduğunu ve cebehâneye kemâl-i mertebe 
müzâyakaları olup muhâfazacı ve cebeci ve topçular ve katı dahi i‘lâm eylemiş ve 
buzlar çözülmezden mukaddem gelmesi mümkin olup sonra bir vechile 
152idüğün yazmış. İnşâallâhü te‘âlâ Uyvar’ın bir senelik müstevfâ yenecek kadar 
zehâyir ve cebehâne ve askerin hamsîn içinde buzlar çözülmedin her nereden olur ise 
olsun bi-eyyi-vechi-kân irsâl ve idhâl itdirmeğe rem ve dikkat buyurasız. Bu husûsu 
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bundan akdem bir iki def‘a dahi yazılmış idi. Ola ki bu Uyvar gāilesi dahi ber-taraf 
kılayun, ıcaleten husûlu ciddi ile bizi hâtıradan tahlîse himmet buyurasız. Bundan 
akdem taleb eyledüğünüz üzere bin nefer cebeci ve bin nefer topcu dahi inşâallâhü 
te‘âlâ karîben gönderilmek üzeredir.  
Ve Budun’a gelecek zehâyir ve cebehânenin bir mikdârı gelüp ve ba‘zısı 
şiddet-i şitâdan ba‘z-ı mahalde kalduğun tahrîr buyurmuşsuz. Ma‘lûm-ı şerîfinizdir 
ki asâkir-i İslâm ve kal‘anın ziyâde muhtâcun-ileyh oldukları zehâyir ve cebehânedir. 
Bunlar beher-hal düşmen ayaklanmazdan mukaddem inşâallâhü te‘âlâ vaktiyle 
müstevfâ ve mükemmel olmak üzere dâhil-i kal‘a olmağa muhtâcdır. İnşâallâhü 
te‘âlâ bir gün ve bir sâ‘at evvel mahallerine îsâl itdirmeğe (10/a)kemâl-i mertebe 
himmet buyurasız. Ve taraf-ı düşmenden câsûslarınız getürdükleri ahbârı tahrîr 
eylemişsiz. Fî-mâ-ba‘d mu‘temed câsûslarınız eksik itmeyüp her-bâr tedbîr ve a‘mal-
i düşmenden haberdâr ve vâki‘ olan ahvâl ü ef‘âllerin taraf-ı muhlisîye iş‘âr 
buyurasız. 4 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Şâhîn Ağa ile gönderilen iki yüz kîse akçeyi Anadolu zu‘amâ ve erbâb-ı 
tîmârına ve paşa ve beylere ber-vech-i karz virüp, her birinden temessük alup 
defterdâr paşa’ya göndermek içün ser‘asker paşaya mektûbun tahrîr ve mezbûr Şahin 
Ağa ile irsâl olunmuşdur. 5 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Bâlâda Olan Mufassal Mektûba Zeyl Olmuşdur 
 Mektûb-ı şerîfleri vusûlünde mukaddem asker tedârükü husûsunda mülâhaza 
olunmadık vech kalmadı idi. Ana binâen Bosna’ya zikr-olunduğu bu sene âdem 
gönderilmiş idi. Şimdiye dek anların tedârük itdiklerinin inşâallâhü te‘âlâ cenâb-ı 
sa‘âdetlerine haber varmışdır. Andan mâ‘adâ gerek Bosna’dan ve gerek 
Arnavudluk’dan işâret buyurduğunuz piyâde nefer tedârükü mümkin ise heman 
takayyüd ü himmet ve emr-i şerîf ile âdem ta‘yîn buyurursuz. Ve iktizâ iden levâzım 
ne ise tarafımıza i‘lâm buyurasız. 4 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb ki 
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 Tökeli İmre tarafından istimdâdı müş‘ir iki def‘ada gelen haberlerin 
yazmışsız. Anın ahvâli ma‘lûmdur ve mukaddemâ taraf-ı şerîflerine de i‘lâm 
olunmuş idi, göresiz. Muktezâ-yı hâle göre her nice ise âna göre amel buyurursuz.  
Ve Budun’da olan sipâh serdengeçdilerinin ru’ûsları gönderüp sâ’irlerin dahi 
yoklatdırup göndermek üzere olduğunuzu i‘lâm buyurmuşsuz. Gelen ru’ûsların 
inşâallâhü te‘âlâ ibtidâları gönderilür. Lâkin ba‘de’l-yevm yoklanacağın gāyet ile 
im‘ân ü dikkat buyurup nâ-mevcûdlarının ru’ûsları bir takrîb ile mevcûd defterine 
geçmek üzere kemâl-i mertebe takayyüd buyurmaları me’mûldür. Ve inşâallâhü 
te‘âlâ Budun’un zehâyir ve cebehânesi tekmîl ile Uyvar’ın zahîre ve cebehânesini 
vaktiyle müstevfâ irişdirüp bu gāileden âzâdesiz olmamıza sarf-ı himmet buyurasız. 
Ve taraf-ı düşmenden (10/b) câsûslarınız eksik itmeyüp vârid olan ahbâr-ı sahîhayı 
tahrîr ve i‘lâmdan hâlî olmayasız. Fî 6 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Bu Dahi Ser‘asker-i Müşârun-İleyhe Kā’imedir 
 Mektûb-ı behcet-mashûbunuzda olan kā’imenizde zebânzed-i hâme-i müşgîn-
câme olan ahvâl bi-temâmihâ ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Leh tarafından cenâb-ı 
sa‘âdetlerine iki def‘ada sulha müte‘allık lisânen vârid olan esvile ve ecvibe tafsîli 
üzere i‘lâm buyurulmuş, fi’l-hakīka münâsib ve ma‘kūl cevâb buyurmuşsuz. 
Şevketlü ve kudretlü ve azametlü efendimiz pâdişâh-ı gîtî-penâh eyyedehullâhu ve 
kavvâhu hazretlerinin bâb-ı ra’fet-me’âbları erbâb-ı ümîd ü recâya keşîn ve hâh-ı 
inâyet ü ihsânları mültemisîne bî-dirîg ü âmâdedir. Husûsa ki emn ü râhat-ı bilâd u 
terfîh-i ibâdı müntic ahvâl ola. Bu husûsda inşâallâhü te‘âlâ sözleri nefsü’l-emr olup, 
tekrar tâlip olurlar ise tavassutu ta‘ahhüd ve lutf-ı Hakk ile sûret bulmasına himmet 
buyurursuz. Ammâ yine lâzıme-i hazm ü ihtiyâtı elden komayup ve sözlerine firîfte 
olmayup, ke’l-evvel dâmen-i bezrde ihtimâm olup, tehyi’e-i esbâb-ı dâr u gîr ve 
tevkīr ricâl–i adû-tedmîrden hâlî olmayasız. Zîrâ ma‘lûm-ı sa‘âdetinizdir ki, böyle 
ahvâlde maslahat sûret-pezîr-i itmâm olmadıkça kavl-i mücerredlerine i‘tizâr ıyâzen-
billâhi te‘âlâ haybet ü husrânı münticdir. Bu muhlislerinin dahi bu husus dîn ü devlet 
ve bi’l-cümle ibâdullâha mahz-ı hayr idüğü müteyakkınımız olup ve lutf-ı Hakk ile 
vücûda gelmesi aksa’l- gāye murâdımızdır. Lâkin lâzıme-i zimmet-i hazm içün yine 
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tedbîr ü tedârükde ma‘zûrîn olan mertebe sa‘y ü dikkatden hâlî olmazız. Cenâb-ı 
Hakk hayra muvaffak eyleye.  
Benim izzetlü birâderim, bunda hâsıl-ı kelâm budur ki, ekser işâret 
buyurduğunuz üzere düşmen-i dîn taraf-ı devletden oldukları kal‘aları virmek üzere 
sulha imkân var ise febihâ ve ni‘amihî nûr, alâ nûr, ammâ sözleri gayrı olur ise bunda 
maslahat-ı vakt ve dîn ü devlete hayırhâhlık yine her ne tarîk ile olur ise bi-eyyi hâl 
sulh ü salâh vücûda getürüp hayr ile sûret-i pezîr husûl olmasına dâmen-dermiyân-ı 
himmet buyurula.  
(11/a) Ser‘asker İbrahim Paşa Hazretlerine Dîger Mektûb ki 
 Cenâb-ı sa‘âdetleri hîn-i muhâsarada Budun kal‘asında idiniz. Ne kadar bârût 
harc olunduğu ma‘lûm-ı sa‘âdetlerinizdir. Ve bu sene şimdiye dek kal‘a-i mezbûreye 
varan bârût ne mikdâr olduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. İmdi, bu seneyi de geçen seneye 
mukāyese buyurup, müstevfâ kifâyet edip, ıyâzen billâhi te‘âlâ bir hâl ile zarûret 
çekilmeyecek mertebe bârûtu Belgrad’dan bir gün evvel Budun’a nakl ü îsâle 
takayyüd ü ihtimâm buyurasız. Bâkī hemîşe eyyâm-ı izz-i devlet ve kelânî dâ’im 
bâd. 9 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Ser‘asker Paşa’yadır 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmu ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Lağımcı ve 
beldâr ve ordu ahvâllerin tahrîr buyurmuşsuz. Mektûb-ı şerîfiniz vusûlünden bir ay 
mukaddem bu husûsda evâmir-i aliyye ile mukaddem mübâşirler ta‘yîn ve irsâl ve 
her biri inşâallâhü te‘âlâ vakt ü zamanıyla mahallinde hâzır bulunmalarıyçün ekîd ü 
şedîd tenbîh ü te’kîd olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ evvel-be-evvel vaktiyle varup 
müctemi‘ olurlar ve ol tarafda iktizâ iden masârif-i mühimme-i mîrî içün vezîr-i 
mükerrem izzetlü defterdâr paşa senâhânları tarafından yirmi beş kîse akçe irsâl 
olunup ve ol tarafda ağalarımızdan bizim Mustafa bey bendelerin olan yirmi beş 
kîseyi dahi cânib-i mîrîden olmak üzere taraf-ı şerîfinize teslîm itmek içün kendüye 
mektûb tahrîr olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde mecmû‘u iki kîse akçe olur, 
kabz itdürüp taraf-ı muhlisîye i‘lâm buyurursuz.  
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Ve bundan akdem tahrîr ve sipâriş olunduğu üzere Uyvar’ın zehâyir ve 
cebehâne ve iktizâ iden muhâfazacıların vakit fevt olmadın inşâallâhü te‘âlâ bir gün 
ve bir sâ‘at evvel ulaşdırup vusûlü hayr-pezîr-i i‘lâm ile muhlisinizi me’mûnü’l-hâtır 
eyleyesiz. İnşâallâhü te‘âlâ şimdiye dek izzetlü Abdurrahman Paşa muhlisleri dahi 
Budun kal‘asına dâhil olmuşlardır. Muktezî-i vakt[ü]hâle göre kal‘a-i mezbûrenin 
(11/b)kemâl-i istihkâmı ve nakl olunacak cebehâne ve zehâyiri ve muhâfazacıları ve 
bi’l-cümle muhtâcun-ileyh olan cüz’î ve küllî her ne ise gereği gibi görüp, inşâallâh 
her şey vaktiyle îsâl olunup, aslâ bir şeyde bâ‘is-i zarûret olacak hâl olmamak üzere 
ol tarafların kemâ-yenbagī nizâm ü intizâma dikkat ü ihtimâm ve tarafdan iktizâ iden 
umûr u husûslarınızı peyderpey tahrîr ü i‘lâm buyurursuz. 16 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim, Eğre’de olan sipâh serdengeçdilerini yoklayup 
ru’ûslarını gönderdüğünüzü yazmışsız, henüz gelüp vâsıl olmamışdır. Ve Mar‘aş 
Beylerbeyisi Ömer Paşa’nın fevtini i‘lâm ve Mar‘aş Beylerbeyiliği’ni sâbıkā Kanije 
Paşa’sı Ahmed Paşa’ya virüp, Ösek muhâfazasına ta‘yîn eyledükleri iş‘âr 
buyurmuşsuz, ma‘kūl olmuş. Tekmîl kapusı ile hıdmet-i me’mûresinde re’y ü ikdâm 
eylemesiyçün tenbîh ü tekîd buyurasız. Müstevfâ Tatar askeri istemişsiz, mukaddemâ 
ta‘yîn ve irsâl eylemek üzere sa‘âdetlü Han-ı Âlî-şân hazretlerine yazılup gereği gibi 
sipâriş olunmuş idi. İnşâallâhü te‘âlâ vaktiyle gönderirler. Ve Budun’a nakl olunacak 
cebehâneden hayli cebehâne Erçin nâm mahalle gelüp bu kadar zamândan anda 
kalduğu mesmû‘dur. Erçin Budun’a karîb olup ve cenâb-ı şerîfleri ol mühimmât-ı 
cebehâne şimdiye dek anda kalmayup ne hâl ile olur ise Budun’a nakl ü îsâl olunmak 
gerek idi. İnşâallâhü te‘âlâ bir hâl ile zarûret çekilmeyecek kadar Budun’un cebehâne 
zehâyirin mükemmel ve müstevfâ idhâl ü îsâle ihtimâm buyurursuz. Ve ol tarafda 
ba‘zı cebehâne ve zehâyir nakli içün yüz kantâr mükemmel gönderilmişdir. 
Vusûlünde münâsip gördüğünüz üzere isti‘mâl buyurursuz. 
Bu Dahi Mektûb-ı Dîgerdir 
 Benim izzetlü karındâşım, Orta Kral’ı Tökeli İmre’nin taraf-ı şerîfinizden 
Budun çavuşu ile bu tarafa gelen âdeminin getürdüğü kâğıtlar görüldü. Ba‘zı mevâd 
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tahrîriyle tatvîl-i kelâm eylemiş ki 153 olmamak görinür. Hâlâ kâğıdın bir 
sûreti taraf-ı şerîfinize gönderilmişdir. Kral-ı mezbûrun her ahvâli (12/a) 
mukademmâ hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile re’y-i rezînin havâle olunmağla 
tahrîr itdüğü mevâdda im‘ân ile muktezâ-yı tefekkür ü tedebbür buyurursuz. Ne 
vechile cevâb virilmesi ve ne gûne hareket olunması münâsip görilür ise, ana göre 
amel ve taraf-ı muhlisîye i‘lâm buyurursuz. Eğre ve Varat ve Uyvar serhadlileri 
re‘âyâ köylerin rencîde iderler deyü i‘lâm eylemekle, zikr-olunan eyâletler vâlîlerine 
gönderilen evâmir-i şerîfenin mazmûnu ma‘lûmunuz olmak içün sûreti taraf-ı 
şerîfinize gönderilmişdir. Ve kışlak yeri deyü bir mühim söz yazmış, evvel-bahâr 
hulûl itmekle kışlağa hâcet kalmadı. Ve eğer fi’l-hakīka iktizâ ider ise, taraf-ı 
şerîfinize i‘lâm eylemesiyçün kendüye cevâb yazılmışdır. Ve Leh tarafında olan 
asker-i İslâm’ı ve Nemçe tarafının sulhü ahvâlin yazmış, bundan inşâallâhü te‘âlâ 
a‘lem yine bir gāraz-i fâsidi olmak gerek. İnşâallâhü te‘âlâ bu bâbda üslûb-ı mergûb-ı 
hakîmâne ile a‘mâl-i fikr-i sâ’ib buyurup, kapucılar kethudâmız bendeleriyle tavsiye 
vü i‘lâm olunan husûsun hayr ile husûlüne ve inşâallâhü te‘âlâ avn-i Hakk ile bir gün 
evvel maslahat ve hıdmet itmâm-pezîr olmasına himmet ü dikkat buyurursuz.  
Ve benim birâderim, mukaddemâ i‘lâm olunandan mâ‘adâ mâh-ı 
Rebi‘ülevvel’in sekizinci günü beş yüz nefer yeniçeri serdengeçdisi gönderilüp hâlâ 
mâh-ı mezbûrun üçüncü sebt günü dahi dört yüz altmış dört nefer yeniçeri 
serdengeçdisi gönderilmişdir. İnşâallâhü te‘âlâ vusûllerinde adedlerince i‘lâm 
buyurursuz. 17 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Ve benim birâderim, bundan akdem Budun kal‘ası muhâfazası içün 
istedüğünüz cebeci ve topçu mukaddemâ mâh-ı Muharrem’in yirmi yedinci günü üç 
yüz nefer cebeci ve yüz nefer topçu gönderilmiş idi. Hâlâ mâh-ı Rebî‘ülevvel’in 
yirmi ikinci isneyn günü bin üç-yüz nefer cebeci dahi gönderilmek üzeredir. Ve 
topçular dahi İstanbul’dan çıkdıkları haberi geldi, anlar da geldiklerinde 
eğlendirmeyüp gönderilür. İnşâallâhü te‘âlâ vardıklarında siz dahi tevakkuf 
                                                          
153 Okunamadığından metindeki orijinal hali alınmıştır. 
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itdirmeyüp mukaddemâ i‘lâm buyurduğunuz üzere bir gün evvel Budun kal‘asına 
irsâl ü idhâle ihtimâm buyurursuz. 
(12/b) Ser‘asker İbrahim Paşa’ya ki 
 Tökeli İmre’nin mukaddemâ birkaç def‘a feryâdnâmeleri geldikde ahvâli 
taraf-ı şerîfinize havâle olunduğu kendüye yazılmış idi. Hâlâ bu def‘a feryâdnâmesi 
gelüp muztar olduğun i‘lâm ve imdâd-ı recâ itmekle yine ahvâli cenâb-ı izzet-
me‘âllerine havâle olunduğu kendüye yazılmağla, cenâb-ı şerîflerine dahi i‘lâm 
olunmuşdur. Mezbûrun her ahvâli taraf-ı şerîflerine havâle olunduğu ma‘lûm-ı 
şerîfinizdir. Muktezâ-yı vakt ve münâsib-i hâl ne ise ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz 
üzere amel ü hareket buyurursuz.  
Ve benim izzetlü birâderim, Uyvar kal‘asının zehâyir ve cebehânesi ve 
muhâfazacıları mükemmel ve müstevfâ olmak üzere lutf-ı Hakk ile dâhil-i kal‘a 
olduğunun haberini i‘lâm buyurmanıza intizârımız bir şey’e benzer değildir. Budun 
kal‘asının dahi kezâlik gerek istihkâmı ve gerek iktizâ iden zehâyir ve cebehâne ve 
muhâfazası tekmîle ne-mertebe mühimm ü muktazî olduğu ve anın dahi tamâmen 
dâhil-i kal‘a olduğu haberine terakkīmız muhtâc-ı beyân değildir. İnşâallâhü te‘âlâ bu 
husûslarda kemâl-i mertebe dikkat ü gayret ile bu gāilenin def‘e ve dilhâh üzere her 
şey’in vusûlü haberi irsâliyle ferag-ı bâlimize himmet buyurursuz. 27 Rebî‘ülevvel 
sene 96. 
Ser‘asker Paşa Hazretlerinedir 
 Bundan akdem merhûm Serdâr İbrahim Paşa zamânında Fülek ve Hanut 
kal‘alarından ihrâc ve Eğre kal‘asında emânet vaz‘ olunan yetmiş pâreden mütecâviz 
top ve havanları sıhhati üzere yoklatdırasız. Eğre kal‘asının kadîmden olan 
toplarından mâ‘adâ zikr-olunan toplardan dahi kalması muktazî mi dir? Muktazî 
olduğu hâlde lüzûmundan ziyâdesi Budun veyâhûd Belgrad’a mı nakl olunmak 
münâsibdir? Veyâhûd ol havâlîde olan kılâ‘-ı serhadd-i mansûreden topa zarûreti ve 
lüzûmu olan kal‘alara lüzûmu kadar virilmek mi münâsibdir? Her niçe ma‘kūl ü 
münâsib görür iseniz ol vechile amel ve vukū‘u ve defteriyle taraf-ı muhlisîye i‘lâm 
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buyurasız. Ol bâbda sâdır olan emr-i şerîf-i âlî-şân (13/a)dahi gönderilmişdir, 
mûcebi üzere amel buyurursuz.  
Benim izzetlü birâderim, sefer-i hümâyûna gelmeyenlerin ze‘âmeti ve tîmârı 
âhara tevcîh olmakdan murâd, tevfîr-i askerdir. Kapu halkına virildikde taklîl-i 
askere mü’eddî olduğu katı zâhirdir. Bu husûsa kemâl-i mertebe im‘ân ile takayyüd 
ve ze‘âmeti ve tîmârı kapu halkından tahlîse dikkat buyurursuz. Ve mâh-ı 
Rebî‘ülevvel’in yirmi yedinci günü üç yüz nefer topçu ve yüz nefer top arabacısı ve 
dörder bârgîrli arabalar ile kırk kıt‘a şâhî top taraf-ı şerîfinize gönderilmişdir. 
İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde münâsib gördüğünüz üzere istihdâm ve vusûlleri haberin 
i‘lâm buyurursuz. 29 Rebî‘ülevvel sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya ki 
 Sivas Beylerbeyisi Hüseyin Paşa’nın yanında kimesnesi olmaduğu istimâ‘ 
olunmağla müteveffâ Budun Vâlîsi Vezîr İbrahim Paşa’nın kethudâsı Mustafa Ağa 
bendeleri bu tarafa getürdilüp hayli âdem cem‘ ve kapusun mükemmel eylemek 
şartıyla kendüye eyâlet-i Sivas tevcîh ve serî‘an taraf-ı şerîfinize irsâl olunmuşdur. 
İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde kapusun pek mükemmel ve altı yüz kadar müsellah ve 
müretteb âdem tedârük ve hıdmet-i aliyyede olmasıyçün cenâb-ı sa‘âdetleri dahi 
gereği gibi tenbîh ve münâsib gördüğünüz üzere istihdâm buyurursuz. Ve selefi olan 
Hüseyin Paşa ma‘zûl oldum deyü me’mûr olduğu İstolni-Belgrad’dan çıkmağa tâlib 
olur ise kat‘â izn ü ruhsat virmeyüp ve tehî komayup inşâallâhü te‘âlâ ol tarafda bir 
münâsib şey düşdükde kayırasız. Ve İstolni-Belgrad muhâfazasına bunlardan gayrı 
dahi muhâfazacı iktizâ ider ise, lüzûmu mertebe ta‘yîn ve taraf-ı muhlisîye i‘lâm 
buyurursuz. 12 Rebî‘ülâhir sene 96. 
Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü karındâşım, merhûm Sivas Beylerbeyisi Mustafa Paşa ile bu 
tarafda ol câniblerin söyleşdikde, Ösek’in ormanı karîb olmağla, azîm şaranpo 
çekilmek ile Ösek’e kemâl-i metânet ü istihkâm (13/b)virmeğe teshîl eylemişdir. 
İmdi benim izzetlü birâderim, Ösek tarafları bu sene-i mübârekede geçen seneki gibi 
olmayup, kefere gelmesi melhûz olan tarafların handek ile mi, tabya yapmak ile mi 
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olur, yohsa şaranpo çekmek ile mi olur? Her ne vechile olur ise kemâl-i istihkâm 
virilüp, avn-i Hakk’la bir gün evvel mehâmmını tekmîl ve muhâfazacıların müstevfâ 
ta‘yîn idüp, hâsıl-ı kelâm anın gāilesinden hâtırımızı tahlîs ve tafsîli üzere tarafımıza 
i‘lâm buyurursuz. Ve bundan akdem masârif-i mîrî içün bir def‘a yirmi beş kîse ve 
Mustafa bey bendelerinden dahi bin altun taraf-ı şerîflerine teslîm olunmuş idi. 
Mîrînin ahvâli dahi ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Hâlâ bu def‘a dahi vezîr-i mükerrem 
izzetlü defterdâr paşa muhlisleri tarafından yüz otuz iki kîse dahi gönderilmişdir ki, 
mecmû‘u yüz seksan iki kîse olur. İnşâallâh selâmet ile vusûlünde masârif-i 
mühimmeye lüzûmu mertebe sarf ü itlâf olunmağa im‘ân ü takayyüd buyurursuz.  
Ve hayli zamandan berü taraf-ı şerîfinizden mektûb gelmemekle, Uyvar’ın 
zahîre ve cebehâne ve muhâfazacısından ve ahvâl-i düşmenden bir gûne haber vârid 
olmadı. El-hâletü hâzihi ol haberler intizârımız kemâlinde idüğü zâhirdir. Peyderpey 
ahvâl ü âsârı iş‘âr ve avn-i Hakk ile Uyvar ve Budun’un zehâyir ve cebeleri tamâmen 
vusûl bulup, inşâallâhü te‘âlâ her vechile me’mûnü’l kāili oldukların i‘lâm 
buyurmanız melhûzdur. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûbdur 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmu ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Vaç kal‘ası 
kurbünde Uyvar’a gidecek dakīkden iki bin keyl dakīk emr-i Hakk ile gāret-zede-i 
düşmen-i dîn olduğun i‘lâm buyurmuşsuz. Emr Hakk’ındır, el-hükmü li’llâhi te‘âlâ. 
Lâkin ol zahîreyi öyle yerde ihmâl ü tekâsülü sebebiyle gāret itdiren çolak 
Abdurrahman habîsi kal‘a-bend eyleyesiz ki eşedd-i ukūbet ile hakkından gelinmekle 
âhara mûcib-i ibret ola. 
 Ve Uyvar’ın zahîre ve istedikleri (14/a)cebehânesi muhâfazacıları düşmen-i 
dîn ola ki, hüsn-i himmetleriyle vaktiyle dâhil-i kal‘a ola deyü cenâb-ı şerifinize 
defa‘ât ve kerrât ile yazılmış idi. Henüz ol gāyile ber-taraf olmadı. Ola ki inşâallâhü 
te‘âlâ mektûb-ı muhlisî vusûlüne dek Uyvar’ın bi’l-cümle matlûbların mukaddemâ 
i‘lâm olunduğu üzere tekmîl ve îsâl eylemiş bulunmağla, hâmil-i mektûb-ı muhlisîyi 
ol haber-i meserret ile irsâl ve muhlislerinden def‘-i dağdağa-hâtır eyleyesiz. Ve ol 
tarafda geçen seneden bu kadar balyemez ve havan ve şâhî topları var idi. Bu sene 
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dahi yetmiş kıt‘a şâhî top kırk gün mukaddem karadan arabalar ile gönderilüp ve 
taraf-ı şerîfinize i‘lâm olunmuş idi. Deryâdan hayli vâfir top ve mühimmât 
gönderilmişdir. Ve Belgrad’da zehâyir ve cebehâne dahi vâfirdir. Budun kal‘asına 
dahi iktizâ iden top bârûtu ve tüfeng bârûtu ve fîtîl ve el humbarası ve harbe ve 
toplardan lüzûmu mertebe münâsib gördüğünüz üzere balyemez ve şâhî ve havan 
topları ve zehâyir ve muhâfazacı her ne ise inşâallâhü te‘âlâ bir şey’e zarûret 
çekilmemek üzere müstevfâ irişdirilmesi içün takayyüd ve inşâallâh bir gün ve bir 
sâ‘at evvel vaktiyle irişdirüp vukū‘u üzere i‘lâm buyurasız. Mukaddemâ Budun 
muhâfazası içün taleb buyurduğunuz bin dört-yüz elli nefer cebeci ve dört-yüz nefer 
topçu ki bundan akdem irsâl ve Budun kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn buyurmanız 
tavsiye olunmuş idi, anlar inşâallâh şimdiye dek ol tarafda varmak gerekdir. 
Bunlardan mâ‘adâ dahi ne kadar muhâfazacı iktizâ ider ise Budun kal‘asına müstevfa 
muhâfazacı ta‘yîn buyurursuz. Ve ze‘âmet ve tîmâra mutasarrıf lağımcı ve cimitçi ve 
tıpacılar dahi iki ay mukaddem ol tarafa me’mûr olup ve bir gün evvel gitmelerine 
mü’ekked evâmir-i aliyye ile mübâşirler ta‘yîn olundu. Defterleri size gönderilmiş 
idi. İnşâallâhü te‘âlâ karîben varırlar. Vardıklarında Budun kal‘asına ve ol tarafda 
iktizâ iden hıdemât-ı aliyyede münâsib gördüğünüz üzere istihdâm buyurursuz ve 
gelmeyenlerin yerlerin (14/b)vaktiyle müstehıkkına tevcîh idersiz. Ve li’llâhi’l 
hamd ve’l-minne ve bu sene muzâyaka çekilmeyecek mertebe tedârük olundu. İki 
aydan berü peyderpey ceste ceste gönderilüp ve inşâallâhü te‘âlâ bundan sonra yine 
rûz-ı Hızır’a dek hâlî olmayup her gün gönderilür. İnşâallâhü te‘âlâ askere zarûret 
çekilmez. İmdi, Budun’a ol cebeci ve topcıdan mâ‘adâ Bosna tarafından tahrîri 
ferman olunan iki bin yerlü kulundan gayrı dahi ne mikdâr muhâfazacı lâzım ise 
müstevfâ ve mükemmel muhâfazacı ta‘yîn ve hakīkati üzere bir gün evvel tarafımıza 
i‘lâm buyurursuz. Kal‘a ahvâli ma‘lûm-ı sa‘âdetinizdir. Her şey vaktiyle hâzır ve 
mevcûd bulunmağa muhtâcdır. Size ta‘rîfe hâcet yok. Heman bir gün evvel tekmîl-i 
mehâmmı ile ihtimâm ve bundan böyle dahi vâki‘ olan ahvâl ü âsârı peyderpey tahrîr 
ü i‘lâm buyurasız. 16 Rebî‘ülâhir 96. 
Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
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 Benim izzetlü birâderim, Budun yerlü kulu tahrîrine giden mübâşir 
bendelerinden haber geldi. Bir mikdârın tedârük ve irsâl ve kalanın dahi inşâallâhü 
te‘âlâ an-karîb göndermek üzere oldukların i‘lâm itmekle tekrâr isti‘câller içün 
mü’ekked ü müşedded mektûb ile iki bin neferi tekmîl ve irsâl eylemek içün te’kîd ü 
tenbîh olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ karîben cümle varup vâsıl olurlar. Ve taraf-ı 
şerîfinize gidecek esnâf ordusu işbu mâh-ı Rebî‘ülâhir’ın on dördüncü günü mu‘tâd 
üzere ihrâc ü irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ peyderpey gönderilecek asker her 
nev‘den gönderildikçe adedleriyle i‘lâm olunur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde ma‘kūl ü 
münâsip gördüğünüz üzere istihdâm buyurursuz. Ve mâh-ı Rebî‘ülâhir’ın on altıncı 
günü dahi beş-yüz nefer yeniçeri serdengeçdisi gönderilmişdir, vusûlünü i‘lâm 
buyurasız.     
Ser‘asker Paşa’ya Gönderilen Hatt-ı Şerîf Sûretidir 
 Sen ki Engürüs tarafına me’mûr olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-î mîrân-ı fihâm 
ve ümerâ-i kirâm ve bi’l-cümle sâ’ir tavâyif-i asâkir-i nusret-encâmıma ser‘asker 
olup, bâ Halep eyâletine mutasarrıf olan Vezîrim İbrahim Paşa’sın (15/a) mahz-ı 
nevâziş ü iltifât-ı mülûkânemden sâdır ü mütebâdir selâm-ı selâmet-encâmla seni 
ikrâmdan sonra ma‘lûmun ola ki, geçen sene ol tarafa me’mûr olan vüzerâ ve mîr-î 
mîrân ve ümerâ ve sâ’ir tavâyif-i askerden ba‘zıları tehâvün ü tekâsül üzere hareket 
idüp, vefk-ı rızâ-yı hümâyun-ı pâdişâhânem üzere hıdemât-ı pesendîde vücudâ 
getürmediklerinden ve senin her vechile re’y ü tedbîr-i isâbet-pezîrine i‘timâd-ı 
hümâyûn-ı mülûkânem olup, bi-avnihî te‘âlâ senden dîn ü devlete ve umûmen 
ibâdullâha nâfi‘ hıdemât-ı celîle zuhûra gelmek me’mûlüyle seni cümlesinin üzerine 
serdâr ve ser‘asker ta‘yîn eylemiş idim. İmdi gerekdir ki, pek âkılâne ve merdâne 
hareket ve müdebbirâne ve dilîrâne cünbiş birle a‘mâl-i fikr-i sâ’ib idüp seninle 
me’mûr olan vüzerâ ve mîr-î mîrân ve ümerâ ve sâ’ir tavâyif-i askerden her kim olur 
ise olsun, ma‘kūl ü münâsib gördüğün hıdemât-ı aliyyede bezl-i kudret ve sarf-ı 
miknet idüp ve cânlarıyla dîn-i mübîn ve devlet-i nusret-karînim uğurunda 
çalışanlara alâ-merâtibihim nevâziş ü ikrâm idüp ve tehâvün üzere olanları kat‘â  
tevakkuf u ârâm ve bu tarafa arzına te’hîr itmeyüp her kim olur ise olsun müstehık 
olduğu cezâsın tertîp itmekle te’dîb ve sâyirlerin iktizâsına göre tehdîd ve nevâziş 
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üzere hıdemat-ı aliyyede istihdâm ve bi-lutfillâhi te‘âlâ nusrete dîn ü devlete lâyık ve 
ırz u  nâmûs-ı saltanatıma muvâfık hıdemât ve masâlih vücûda getürmeğe husûsan 
Uyvar ve Budun kal‘alarının ve sâ’ir iktizâ iden kılâ‘-i serhaddin muhtâcun-ileyh 
oldukları zehâyir ve cebehâne ve muhâfazacıların avn-i Hakk ile tedârük ve tekmîl 
itmeğe pek takayyüd eyleyesin. Anlardan her birinin hakkında şükr ve şikâyetin 
mesmû‘ ve makbul-hümâyûnumdur. Ve ol tarafların cümle hall ü akd-i umûru 
müsta‘înen billâhi te‘âlâ sana tevfîz ü sipâriş olunmuşdur. Her birine evâmir-i 
aliyyem irsâl ve kapuların pek mükemmel idüp (15/b) zikr-olunduğu üzere hıdemât-
ı aliyyemde bezl-i tâb ü tuvân eylemelerine tenbîh idüp inşâallâhü te‘âlâ fazl-ı Hakk 
ile senden me’mûlümüz olan vech üzere hıdemât-ı celîle vücûda getürmekle du‘a-i 
hayr-ı icâbet-eser-i pâdişâhânem[e] mazhar olmağa sa‘y eyleyesin. Şöyle bilesin, 
mûcibince mü’ekked mektûb dahi yazılmışdır. 
Ser‘asker Paşa’ya Hatt-ı Hümâyûn ile Giden Mektûbun Kenârına 
Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim ve bu vakitlerde mücerred gayret-i dîniyye ile bezl-i 
cân ve sarf-ı tâb ü tuvân ider hıdemât-ı aliyyeye çalışır âdem katı ekall-i kalîl olduğu 
ta‘rîfe hâcet değildir. İmdi, lâzıme-i vakt ü hâl budur ki: Geçen seneki gibi asker 
kendü başlarına olup, murâd itdikleri üzere vakit geçürmeğe kat‘â ruhsat u cevâz 
göstermeyüp herkesi ma‘kūl gördüğünüz hıdemât-ı aliyyede istihdâm buyurup, ola ki 
sarf-ı makdûr idüp gereği gibi hıdmet-i dîn ü devletde çalışır, febihâ, nevâziş ü ikrâm 
buyurursuz. Ve ola ki ser-i mû tehâvün ü  tekâsül üzere ola, gerek vüzerâ ve mîr-î 
mîrân ve ümerâ ve gerek sâyir tavâyif-i askerden her kim olur ise olsun, sâdır olan 
hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrûn mûcibince bir ân tevakkuf u ârâm itmeyüp ol 
makūle habîslerin cezâsın viresiz ki sâ’ire mûcib-i ibret olup inşâallâhü te‘âlâ fazl-ı 
Hakk ile iş görülmeğe herkes sa‘y eyleye. Netîce-i kelâm hayren ve şerren herkes 
müstehak olduğu cezâsın görmedikçe bir ferd hıdmete çalışmaz. Bu husûsda siz 
murahhassız, bir ferde müsâmaha vü müsâhele buyurmazsız. Ve sâdır olan hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn mazmûnu üzere herkes kapusun mükemmel ve müstevfâ 
ve hıdmet-i aliyyede var kuvveti bâzûya getürüp sarf-ı miknet eylemesiyçün Pozega 
sancağına mutasarrıf Vezîr Osman Paşa’ya ve sâ’irlerine pek mü’ekked ü müşedded 
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tenbîh buyurup geçen seneki gibi hareket ü hıdmetde tehâvünden cümlesini tehdîd ü 
teşdîd ile tahvîf buyurursuz. Ve târîh-i mektûb ki mâh-ı Rebî‘ülâhır’ın yirmi ikinci 
günüdür, beş yüz nefer yeniçeri bedergâhı gönderilüp ve ağalarımızdan (16/a) on 
ağa bendeleriyle bin nefer müsellah ve müretteb sekbân ki, inşâallâhü te‘âlâ cümle 
bin üç yüz kadar pâk ü müsellah âdem olmak üzere hâzır u müheyyâdır. Bu yeniçeri 
bedergâhından iki gün sonra inşâallâhü te‘âlâ bunlar da giderler. Benim izzetlü 
karındâşım, bunların mâlen ve bedenen zahmetlerin çeküp göndermekden murâd dîn-
i mübîn hıdmetinde bulunmak içündür. İnşâallâhü te‘âlâ vusûllerinde tarafımıza 
müte‘allık olmalarıyla kat‘â himâye buyurulmayup, bunlar da kendi bendelerinizdir, 
her ne şekil hıdmete olur ise istihdâm buyurursuz. Ve üzerlerine baş ve buğ ta‘yîn 
olunan Ali Ağa ve Derviş Ağa bendelerinin ellerine evâmir-i aliyye verilüp ve her 
ocakdan yanlarına âdemler koşılup, Edirne’den Belgrad’a varınca Rumeli’nin sağ ve 
sol ve orta kolları üzerinde sefer-i hümâyûna me’mûr dört bölük halkı ve yeniçeri ve 
cebeci ve topçu ve top arabacısı ve zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârı ve ze‘âmet ve tîmâra 
mutasarrıf lağımcı ve humbaracı ve tıpacıyı buyurup götürmek içün pek mü’ekked 
tenbîh olunmuşdur. Ve irsâl buyurılan sipâh serdengeçdileri ru’ûs-ı hümâyunlarının 
doksan beş Muharremü’l harâmında yazılup vakti gelen sipâh serdengeçdisinin ve 
ağalarının bi’l-cümle dört yüz elli dört neferin mukābeleden ibtidâları ihrâc ve bizim 
Ali Ağa bendeleriyle irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde tekrâr yoklama 
idüp hıdmetde bulunup sahîh sâhibi olanda virilüp bir tarîk ile ecnebîye virmemek 
üzere pek im‘ân ü dikkat buyurursuz. Ve geçen sene iktizâsı yok iken hareketde 
acele olunduğu ma‘lûm-ı sa‘âdetinizdir. Ola ki bu sene-i mübârekede inşâallâhü 
te‘âlâ  hareketiniz ve sâyir ahvâlleriniz iktizâ-yı vakte göre olup her hâlde mülâhaza 
ile müdebbirâne hareket buyurasız. Ve Şam Vâlîsi İbrahim Paşa muhlisleri 
İstanbul’dan berü geçdüği haberi geldi. İnşâallâhü te‘âlâ beş altı gün bunlardan sonra 
ol dahi mükemmel kapusı ile yollanılur. Ve li’llâhi’l hamd ve’l minne bu sene 
Anadolu’dan gelecek asker her nev‘dendir ve lutf ile kati vâfirdir. İnşâallâhü te‘âlâ 
iki üç gün geçmez ki peyderpey gönderilmeye, vardıkça münâsib (16/b)gördüğünüz 
üzere her birin gereği gibi istihdâm buyurursuz. Ola ki avn-i Hakk’la anlar da cenâb-ı 
sa‘âdetleri hareket buyurmazdan evvel vâsıl olup, cem‘iyyet-i kübrâ hâsıl olmağla 
düşmen-i dîne şevket ü mehâbet-i İslâmı izhâr ve hareketiniz vaktiyle olmakda ve 
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sâ’ir ahvâllerinizde meşveret ve ittifâk-ı ârâ ve ittihâd-ı şûrâ ile amel buyurup, 
bi‘avnihî te‘âlâ ve nusretihi sizden me’mûlümüz olan âsâr-ı hasene ve hıdemât-ı 
müstahsene izhârına ve hayırlu maslahatlar vücûda getürmeğe himmet buyurasız. 22 
Rebî‘ülâhir sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya Ali Ağa ve Derviş İle Yazılan Mektûbdur 
 Budur ki, bu sene a‘dâ-yı dîn-i dûzah-mekîn Memâlik-i Mahrûse-i 
İslâmiyye’ye îsâl-i mazarrat sevdâ-yı vesvese-fersâsı ile her tarafdan tehyi’e-i asâkir-
i hezîmet-meâl ve tertîb-i edevât-ı harb ü kıtâlde hem-zebân-ı ittifâk ü ittihâd olup 
berren ve bahren anların müdâfa‘a-i hücum-ı güzârâneleriyle sarf-ı nakdîne-i 
ihtimâm lâzıme-i zimmet-i himmet-i vülât-ı İslâm olmağla, hâlâ bu muhlisu’l-
velâları ağalarımızdan bizim Ali Ağa ve Derviş Ağa bendeleriyle sekiz ağa ve bin 
nefer sekbânımız ta‘yîn ve dîn-i mübîn yolunda her biri ma‘kūl ü münâsib 
gördüğünüz üzere hıdemât-ı aliyyede bezl-i cân ve sarf-ı tâb ü tuvân eylemesiyçün 
tenbîh ve irsâl eylemişsizdir. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde anlar da kendi 
bendelerinizdir, dîn ve Devlet-i Aliyye hıdmetinde her nice ma‘kūl ü münâsib görür 
iseniz istihdâm buyurursuz. Cenâb-ı vâhilü’l-merâmdan sıdk-ı ümmid ile recâmız 
budur ki, mahz-ı fazl-ı kereminden asâkir-i İslâm’ı mü’eyyed ü mansûr ve düşmen-i 
dîni mermer ü mahûd idüp kendi kusûr u küsûrumuz sebebi ile birkaç zamândan beri 
nişâne-i fevz ü zaferden tahalluf iden nişâne-i sa‘y ü ictihâdımızı zîver-i154 temcîd-i 
murâd ile tevşîh ve bu yüzden meksûr u perîşân olan kulûb-ı zu‘afâ-yı ehl-i İslâm’ı 
Habîb-i Ekrem hürmetine an-karîb te’lîf ü teşrîh eyleye, âmîn. 24 Rebî‘ülâhir sene 
96. 
Bu Mektûb Kenârına Yazılmışdır 
 Merkūm Ali Ağa bendeleri kendüye iktizâ iden harclık ve ba‘z-ı levâzımı 
içün bu tarafa âdem göndermek murâd eyledikde menzil hükmü virilmeğe müsâ‘ade 
buyuralar. 
 
                                                          
154 Metinde sehven “züyûz” şeklinde yazılmış. 
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(17/a) Bu Dahi Mûmâ-ileyhimâ ile İrsâl Olunmuşdur 
 Ol tarafdan irsâl olunan sipâh serdengeçdileri ru’ûs-ı hümâyûnları gelüp 
mezbûrların doksan beş Muharreminde tahrîr olunup vakti gelen dört yüz elli dört 
aded ru’ûs-ı hümâyûn mûcibince mukābeleden ibtidâ tezkireleri ihrâc ve bizim Ali 
Ağa bendeleri ile irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde yine bir def‘a dahi 
yoklama idüp sahîh sâhibi ve hıdmet-i aliyyede mevcûd olanlarına virüp hıdmetde 
bulunmayup ve bir tarîk ile âharın ru’ûsun ibrâz ve kendüyü zümre-i mezbûreden 
add idenlere virmeyüp bu husûsda im‘ân ü dikkat ve hak mahallini bulmağa sa‘y ü 
himmet buyurursuz. Fi’t-târîhi’l mezbûr.  
 Ser‘asker Paşa’ya Yazılmışdır ki 
 Uyvar’ın zahîresi ile giden yedi sekiz bin âdem iken üç bin kadar kefereden 
firâr ve rû-gerdân olmağla öyle bir emr-i azîm ü ehemmi tekmîl itmeyüp böyle 
hıyânet eylediler. Bundan akdem birkaç def‘a size yazılmış idi ki, bu halk kendü 
rızâlarıyla çalışmazlar. Bunların îvâdına ikrâm ve ihmâl ü tekâsül ve hâyinlik 
idenlerin cezâsın viresiz deyü tefhîm ü i‘lâm olunmuş idi. Yedi sekiz bin müselmân 
askeri üç bin kadar düşmenden firâr itmek muvâfık-ı emr-i ilâhî midir? Böyle 
mel‘anet idenlere niçün cezâ tertîb eylemediniz? Ol vakit bile olan paşaların ikisin 
dahi katl itmekle, sâ’ire mûcib-i ibret itmek gerek idiniz. Geçen senede halkın 
kimesneden havfı olmaduğundan bir iş görülmedüğünden kat‘-ı nazar bu kadar 
fezâhat oldu. Şimdi yine böyle olup havf ü haşyet olmadıkdan sonra bizim gice ve 
gündüz huzûru râhatı terk idüp mâlen ve bedenen sarf olunan takayyüdümüz 
müheyyâ olmak iktizâ ider. Muktezâ-yı hâl bu mudur? Li’llâhi’l hamd her hâl ile 
te’dîb ve ikrâm husûsunda murahhassız. Bundan sonra yine böyle mel‘anet idenleri 
kendi hâlinde koyup müstehık olduğu cezâsın virmemek ne gûne işdir? Böylelik ile 
iş bitmez. Bu sizden me’mûlümüzün hilâfıdır. Beher-hâl makāmınızın muktezâsını 
icrâ itmekle inşâallâhü te‘âlâ iş görüp itmâm-ı maslahata takayyüd ü ihtimâm 
itmelisiz. Fî Cemâziyelevvel sene 96.  
(17/b) Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
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 Benim izzetlü birâderim, Şehirköyi kazâsı tarîk-ı âmm üzerinde olup 
kurâlarının ekseri perâkende vü perîşan ve kalanları dahi gāyet mükedderü’l ahvâl 
olmalarıyla Tahtalı girdâbı içün taleb olunan yüz elli nefer cerahoru virmeğe bir 
vechile iktidârları olmayup, ibrâm olunur ise bi’l-külliye firâr itmeleri mukarrer 
olduğın kazâ-i mezbûr ahâlîsi der-i devlete arz [u] i‘lâm ve zikr-olunan yüz elli nefer 
cerahor taleb olunmamak bâbında inâyet recâ itmeleri ile mezbûrları bu sene-i 
mübârekede cerâhor talebi ile rencîde itdirmeyesiz. Husûs-ı mezbûr içün bu tarafdan 
emr virilmeyüp mektûbumuzda işâret olundu. Eğer yüz elli neferin cümlesi taleb 
olunmamak mümkin değil ise bir mikdârın tenzîl ile ahvâllerin terfîh idesiz ve taraf-ı 
mîrîden cenâb-ı sa‘âdetlerine ber-vech-i karz yüz kîse akçe ve anda olan paşalara ve 
sâ’ir zu‘amâ ve erbâb-ı tîmâra yine cânib-i mîrîden karz virilmek üzere iki yüz elli 
kîse akçe ve yine cenâb-ı sa‘âdetlerine mansıbınızdan olmak üzere yüz kîse akçe 
gönderilmek üzere vezîr-i mükerrem izzetlü defterdâr paşa muhlislerine tenbîh 
olunmuşdur ki, bu sûretde taraf-ı şerîflerine iki yüz kîse akçe gönderilmiş olur. 
İnşâallâhü te‘âlâ karîben varır. Vusûlünde karz virilecekleri münâsib gördüğünüz 
üzere virüp yine her birinden küfelâsı ile ma‘mûlün-bih temessük ve hüccet alup bu 
tarafa gönderirsiz. Ve masârif-i mîrî içün olanları dahi bir hoş hıfz olunup masârif-i 
mühimmeye lüzûmu mertebe sarf itdirmeğe takayyüd buyurursuz. Ve mâh-ı 
Cemâziyelûlânın on ikinci isneyn günü iki bin yüz kırk dört nefer yeniçeri 
serdengeçdisi ve bedergâhı ile seksoncubaşı ağa bendeleri gönderilmişdir. İnşâallâhü 
te‘âlâ vusûlünde münâsib gördüğünüz üzere istihdâm ve lâzımü’l-inhâ olan ahvâli 
tahrîr ü i‘lâm buyurasız. Benim izzetlü birâderim, Uyvar’ın bu def‘a zahîresi ahvâli 
böyle olduğu derûnumuzda bir mertebe gamm ü elem olmuşdur ki ta‘bîr olunmaz. 
Ola ki, hüsn-i himmet ve tedbîriniz ile vaktiyle ma‘kūl ü münâsib olan vech üzere 
zahîreleri irişdirilmeğe hüsn-i himmet buyurmaları me’mûldür. Benim izzetlü 
karındâşım, serdengeçdilerin ru’ûs-ı hümâyûnları mûcibince evvel- (18/a)be-evvel 
ibtidâ tezkireleri ihrâc ve irsâl olunur. Lâkin tezkirelerin kendülere virmekde tedrîc ü 
te’ennî üzere hareket buyurula ki, bir mikdâr zamân seferiyyede yine hâzır 
bulunmalarına bâ‘is olur idi. Hâzır müctemi‘ olmuş âdemlerdir, ibtidâları oldukdan 
sonra artık hıdmetde bulunmazlar mülâhaza olur.  
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Benim izzetlü birâderim, Uskok keferesi ve Hersek ve Helven tarafları ahvâli 
ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Pojega sancağına mutasarrıf Vezîr Osman Paşa Hersek 
cânibine tâlib, ancak imdi kendü ile haberleşesiz. Eğer fi’l-hakīka Hersek etrâfında 
olan düşmenin def‘-i mazarratına takayyüd ve hıfz ü harâbeti155 ile ikdâm ü ihtimâm 
iderim dir ise kendüye Hersek sancağın tevcîh ve husûs-ı mezbûru pek bir hoş gereği 
gibi tenbîh ü te’kîd buyurup Pojega’yı Hersek Paşa’sı olan Mehmed Paşa’ya tevcîh 
idüp, mükemmel kapusu ile cenâbınız ile ma‘an sefere me’mûr idesiz ve vukū‘u 
üzere tarafımıza i‘lâm buyurursuz. Ve mâh-ı Cemâziyelûlânın on dokuzuncu isneyn 
günü bin nefer yeniçeri serdengeçdisi dahi gönderilmek üzeredir. Ve Mısır ve Şam 
askeri li’llâhi’l-hamd gelüp selâmet ile İstanbul’a dâhil oldılar. Evvel-be-evvel 
inşâallâhü te‘âlâ rûz-ı Hızır’dan birkaç gün sonraya dek asker-i İslâm fevc fevc 
gönderilmek üzeredir, hîç ardı kesilmez. Ancak siz işinizde ne kadar te’ennî üzere 
hareket itseniz, inşâallâhü te‘âlâ asker ol kadar irişüp cem‘iyyetiyle bulursuz. 
Vezîr-i Müşârun-İleyhe Bir Mektûb Dahi ki 
 Uyvar’a zahîre irişmedüğü şevketlü ve kudretlü ve kerâmetlü pâ[di]şâhımız 
hazretlerine ve bu muhlisinize azîm keder olduğu mukaddemâ dahi i‘lâm olunmuş 
idi. Husûs-ı mezbûr iffet-i dâr-ı ta‘vîk olduğuna bâ‘is ü bâdî Temeşvar eyâletine 
mutasarrıf olan Vezîr Ahmed Paşa’nın tehâvün ü tekâsülü olduğu istimâ‘ olunmağla, 
şevketlü ve kudretlü efendimiz pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin tab‘-ı hümâyûnları 
mütekeddir olmağla, karîha-i hümâyûnlarından Temeşvar Beylerbeyiliğin Eğre 
Paşa’sı Ahmed Paşa bendelerine ve Eğre eyâletin ber-vech-i arpalık Pojega 
sancağına mutasarrıf Vezîr Osman Paşa’ya ve Pojega sancağın Temeşvar’dan 
az[l]olunan Osman Paşazâde Ahmed Paşa didikleri yaramaza ihsân buyurmalarıyla 
(18/b)evâmir-i şerîfeleri taraf-ı şerîfinize irsâl olunmuşdur. Vech-i meşrûh üzere 
tevzî‘ buyurursuz.  
Ve Uyvar’a zahîre gönderilüp inşâallâhü te‘âlâ her ne tarîk ile olur ise olsun 
bi-eyyi-vechin-kân irişdirilmesi fermân-ı hümâyûn buyurulmağla, bu tarafda 
mülâhaza olunduğu hâlâ Temeşvar Beylerbeyiliği ihsân buyurulan Ahmed Paşa’nın 
yanına bir mikdâr âdem koşılup Peşte muhâfazası nâmıyla ol tarafa gönderilüp 
                                                          
155 Metinde sehven “cerâbet” olarak yazılmış. 
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Uyvar’ın zahîresi sadâsı düşmen-i dîne istimâ‘ olunmamak üzere gāyet ihfâ olunup, 
hâlâ irsâl olunan Uyvarlı ol tarafları cüst ü cû idüp avn-i Hakk ile ortalığı düşmenden 
hâlî ve mahall-i fursat olduğu haberin getürdüğü gibi Uyvar’a gidecek zehâyiri 
ansızın düşmen haberdâr olmadın avn-i Bârî ile bir gicede cağlar ile irsâl ve teslîm 
olunmak ehven ü münâsib mülâhaza olunmuşdur. Lâkin maksad-ı aksâ inşâallâhü 
te‘âlâ Uyvar’a zahîrenin vusûlüdür. Bu tarîk ile mi olur? Yohsa Ahmed Paşa’yı 
ta‘yîn itmeyüp Vezîr Siyavuş Paşa’yı mı ta‘yîn buyurursuz? Yohsa bir gayri dahi 
ehven vech hâtır-ı şerîfe hutûr idüp öyle mi idersiz? Hulâsa-i kelâm her nice ma‘kūl 
ü münâsib görür iseniz bi-eyyi vechin kân Uyvar’a bir mikdâr zahîre gönderüp 
inşâallâhü te‘âlâ fazl-ı Hakk ile sâlimen irişdirilmeğe takayyüd ve pek basîret üzere 
hareket eylemesiyçün ta‘yîn buyurduğunuz kim ise gāyet mertebe gereği gibi tenbîh 
buyurursuz. Ola ki avn-i Hakk ile karîben zahîrenin mahall-i mezbûra vusûlü haberi 
vürûdu ile hâtırımızın dağdağasın def‘ idesiz. 22 Cumâdelûlâ sene 96. 
Bu Dahi Kā’imedir 
 Benim birâderim, Uyvar’ın zahîresi husûsunda Osman Paşa oğlu didikleri 
habîs pek mel‘anet eyledi. Hâlâ hıyâneti mukābelesinde kendüye Pojega sancağı 
ihsân olunup, kapusun pek mükemmel ve hıdemât-ı aliyyede bezl-i tâb[ü]tuvân 
eylemesi fermân buyuruldu. Bu bâbda cenâb-ı şerîfinize vârid olan hatt-ı hümâyûn-ı 
sa‘âdet-makrûn mûcibince mezbûra kapusu tekmîlin pek tenbîh buyurasız. Eğer 
kapusun mükemmel itmeyüp veyâhûd (19/a) kendinden me’mûl değil ise ber-
mûceb-i hatt-ı hümâyûn cezâsın virüp, kendüyü sâ’ire mûcib-i ibret ve mansıbın bir 
müstehıkka tevcîh buyurursuz.  
Ve zahîre husûsuna hâliyen Temeşvar Beylerbeyisi Ahmed Paşa bendelerin 
ta‘yîn buyurmanız mülâhazası ile kendüye tergīb-gûne tarafımızdan mektûb tahrîr ve 
size gönderilmişdir. Eğer mezbûru ta‘yîn buyur[ur]iseniz mektûbumuzu dahi mansıbı 
emr-i şerîf ile ma‘an kendüye îsâl buyurursuz. Ve illâ gayrısı ta‘yîn buyurılur ise 
ancak mansıb emr-i şerîfin gönderüp mektûbumuzu alıkoyasız. 
 
Ser‘asker-i Müşârun-İleyhe Dîger Mektûb 
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 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmunda Bosna tarafında düşmen-i dîn 
tarafından zuhûr iden ahvâli tahrîr ü iş‘âr buyurmuşsuz. Benim izzetlü birâderim, 
bi’l-cümle ol tarafların hall ü akd-i umûru ve muktezâsı hâle göre tedbîr ü tedârükü 
ve nizâm ü intizâm-ı umûru re’y-i rezîninize havâle ve gerden-i himmetinize tahmîl 
olunduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Bu cânibden techîz olunan tavâyif-i asker ve iktizâ 
iden mühimmât-ı lâzıme her ne ise bi’l-cümle taraf-ı şerîfinize gönderilür. Siz ol 
câniblerin keyfiyyet-i ahvâli nice ise münâsib-i hâl üzere her cânibin tedbîr ü 
tedârükü ve asker irsâli ve sâ’ir lâzım gelen husûslarına lâyiha-i zamîr-i umûrları 
olan vechü vecîh üzere takayyüd ve inşâallâhü te‘âlâ avn-i Hakk ile ol câniblerin 
muhtâcun ileyh oldukları husûsların görüp vaktiyle irişdirmekle, mazarrat-ı düşmen-i 
dîn mündefî‘ ve tevfik-i İlâhî birle memâlik-i pâdişâhı mekr-i a‘dâdan me’mûnü’s-
sâha olmağa ihtimâm ü ikdâm ve lâzımü’l-inhâ olan …156 serî‘an tahrîr ü i‘lâm 
buyurursuz. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim, Bosna Beylerbeyisi Mustafa Paşa bendelerine 
mektûb gönderilüp taraf-ı şerîfinizden me’mûr olduğu hıdemâta kemâl-i ikdâm ile 
ihtimâm ve her vechile tehâvün ü tekâsülden ictinâb eylemesiyçün tenbîh olundu. Ve 
Köstendil sancağına mutasarrıf Hüseyin Paşa ve Dukakin ve Prizrin sancakları 
beylerine evâmir-i şerîfe gönderilüp, Bosna (19/b)serhaddinde vâki‘ Nova 
kal‘asının sâ’ir ol havâlîde olan mahallerin hıfz ü hırâsetiyle tenbîh ve İskenderiye 
Sancağı beyi dahi mukaddemâ me’mûr olduğu üzere İskenderiye ve Bar ve sâ’ir ol 
havâlîde vâki‘ olan kıla‘ ve sâ’ir muhâfazası lâzım olan mahallerin düşmen-i dîn 
tarafından ve Kelemente ve Karadağ âsîlerinden hıfz ü hırâset ve Nova taraflarına 
zarar ü gezend isâbet itdirmemeğe takayyüd eylemesiyçün emr-i şerîf gönderilüp 
tenbîh olunmuşdur. Taraf-ı şerîfinizden dahi münâsib ve ma‘kūl gördüğünüz üzere 
takayyüd ve tenbîh buyurursuz. Fî 16 Cemâziyelevvel sene 96. İktizâ hasebiyle bu 
mahalle kaydolunmuşdur. 
Bir Mektûb Dahi ki 
                                                          
156 Cümlenin gelişine göre kelimelerinin arasında kelime kaybı oluşarak manâda boşluk oluşmuş. 
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 Budun Vâlîsi Vezîr-i Mükerrem izzetlü Abdurrahman Paşa muhlislerinden 
mektûb geldi. Budun ta‘mîri içün akçenin lüzûmun ve fermân olunan neccâr ve 
cerahorların tamâmen gelmediklerin i‘lâm eylemişler, zâhiren taraf-ı şerîfinize de 
tahrîr itmişlerdir. Benim izzetlü birâderim, bundan evvelce taraf-ı şerîflerine irsâl 
olunan beş yüz kîse akçenin elli kîsesi Budun ta‘mîriyçün olmağla bir gün evvel 
mahalline îsâli tavsiye olunmuş idi. Hâlâ bu def‘a kırk kîse akçe yine Budun 
ta‘mîriyçün gönderilmişdir. İnşâallâhü te‘âlâ taraf-ı şerîfinize vusûlünde eğer ol elli 
kîseyi Budun’a irsâl buyurmuş olursanız febihâ ve illâ henüz göndermediniz ise ol 
elli kîseyi de bu def‘a gönderilen kırk kîse dahi mecmû‘ doksan kîse olur, kat‘an 
te’hîr ü terâhî itmeyüp ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz üzere irsâl ve inşâallâhü te‘âlâ 
emîn ü sâlim Budun kal‘asına îsâl itdürmeğe ihtimâm buyurursuz. Ve neccârlar ile 
cerahorun bir ân mukaddem ihrâc ve mahalle îsâliyçün mukaddemâ bu tarafdan 
gediklü çavuşlar gönderilmiş idi ki, hâlâ müverrah pusulaları size gönderilmişdir. Siz 
dahi tarafınızdan tekrâr mü’ekked ü müşedded emr-i şerîf ile isti‘câlleriyçün mukdim 
ü mübrim mübâşir ta‘yîn ve irsâl ve avn-i Hakk’la bir güne kadar zuhûrundan 
mukaddem cemî‘-i mühimmât lâzımelerin irişdirmeğe ta‘mîr ve istihkâm-ı kal‘a-i 
mezbûre imdâd kılanda ve inşâallâhü te‘âlâ vaktiyle istihkâm virilüp bu gāyile-i 
azîme dağdağasın hâtır-ı muhlisîden def‘[e] kemâl-i mertebe takayyüd buyurursuz. 
(20/a) Benim izzetlü birâderim, vakit gāyet tengdir, muktezâ-yı hâle göre iktizâ iden 
levâzım ve mühimmât her ne ise kalîl ü kesîr muhtâcun-ileyh oldukları husûsların 
tekmîl itmekle cenâb-ı sa‘âdetiniz pek takayyüd ü ihtimâm buyurursuz. Ola ki, avn-i 
Hakk’la dilhâh üzere ta‘mîr ve istihkâmı hüsn-i himmetiniz ile bir gün evvel husûl 
pezîr ola. 25 Cemâziyelevvel sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb ki 
 Gerçi bundan akdem ol tarafda yeniçeri yazılmak ahvâli taraf-ı şerîfleriyle 
haberleşilmiş idi. Lâkin li’llâhi’l hamd bu tarafda güzîde ve müntehâ olmak üzere 
tedârük olunan yeniçeri bir mertebe matbû’u pesendîdedir ki, inşâallâhü te‘âlâ artık 
ol tarafda yazılmak iktizâ itmez. Yeniçeri yazmak gāyilesinde olmayasız. Ve bundan 
evvel kılıç ve kaftân ile gönderilen kapucıbaşı ağa irsâl olunan defterden sonra mâh-ı 
Cemâziyelâhır’in beşinci günü üç yüz altmış dokuz nefer silahdâr serdengeçdisi ve 
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irtesi bin doksan nefer yeniçeri serdengeçdisi ve mâh-ı mezbûrun onuncu günü yedi 
yüz otuz nefer silahdâr serdengeçdisi ve on ikinci günü bin yüz altmış sekiz nefer 
yine yeniçeri serdengeçdisi irsâl olundu. Ve emr-i Hakk ile rûzgâr müsâ‘id 
olmamağla Mısır askeri gemileri boğazda hayle eylenmişler idi. Elhamdüli’llâhi 
te‘âlâ târîh-i mektûbdan altı-yedi gün mukaddem anlar da gelüp İstanbul’a dâhil 
oldukları haberi geldi. Ekser levâzımları evvelden gördirilüp hâzır olmağla çok 
eğlenmeyüp inşâallâhü te‘âlâ serî‘an anlar da varırlar. Ve gerek yeniçeri ve silahdâr 
serdengeçdilerinin ardları kesilmeyüp peyderpey giderler. İnşâallâhü te‘âlâ avn-i 
Hakk ile taraf-ı şerîfinize mülhak ü mülâkı olduklarında asker-i İslâm’ın vefret ve 
güzîdeliği manzûrunuz olur. Ola ki, Cenâb-ı Rabbü’l-âlemînin fazl ü tevfîki ile 
nereye hareketinizi muktazî hâlet olmaya ki dahi cenâb-ı şerîfleri meştâsında iken 
asker-i İslâm varup taraf-ı şerîflerine mülhak olup vaktiyle Zemun tarafına hareket ve 
azîmetmiz buyurduğunuzda yanınızda kesret-i süvâr-ı asker-i İslâm bulunmağla alay-
ı azîm birle şevket-i dîn-i Seyyidü’l enâmı izhâr idesiz. Giden asker-i İslâm bu 
tarafda azîm takayyüd ü ihtimâm ile gönderilüp bir yerde meks ü ârâm itmeyüp 
serî‘an varmalarıyçün (20/b)tenbîh olınur. Ol tarafda karîb vardıklarında taraf-ı 
şerîfinizden isti‘câlleriyçün âdem gönderüp bir gün evvel cem‘ itdirmeğe takayyüd 
buyurursuz. Heman Cenâb-ı Rabbü’l alemîn tevfîk u inâyet karîn eyleye. 13 
Cemâziyelâhır sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûbdur 
 Mâh-ı Cemâziyelâhır’ın ikinci günü ki yevmü’s sebt’dir, bin nefer yeniçeri 
serdengeçdisi gönderilüp ve inşâallâhü te‘âlâ iki gün sonra üç bin sekiz yüz nefer 
süvârî sipâh serdengeçdisi dahi gönderilüp ve Şam Vâlîsi Vezîr Mehemmed Paşa 
senâkârları dahi bin dört yüz nefer sekbân ve mükemmel agavâtıyla ve Şam kulunun 
bir mikdârı ile gönderilmek üzere olup Şam kulunun kalanı ve silahdâr 
serdengeçdileri dahi sipâh serdengeçdileri kadar olur ve Mısır askeri de inşâallâhü 
te‘âlâ karîben yollanmak üzeredir. Benim sa‘âdetlü birâderim, li’llâhi’l hamd ve’l 
minne bu sene-i amîmetü’l-meymenede techîz ü tedârük olunan askerimiz 
müstevfâdır. Bundan sonra avn-i Hakk ile Mısır askeri ve silahdâr serdengeçdileri ve 
yeniçeri serdengeçdileri peyderpey iki günde bir üç günde bir beşyüz[er]-biner hîç 
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kesilmeyüp inşâallâhü te‘âlâ gönderilmek üzeredir. Heman Rabbü’l-alemîn hayr ile 
vusûllerin ve vefk-ı dilhâh üzere hıdemât-ı aliyyede bulunup âsârları müşâhede 
olunmasın müyesser eyleye. 10 Cemâziyelâhır sene 96. 
Bu Dahi 
 Erdel hâkiminden kâğıd gelüp Nemçe ve Leh melâ‘îninden Erdel 
memleketine kasd-ı mazarrat olunmağla imdâd recâ idüp ve Dubroçin ahâlîsi dahi 
Nemçe ve Tökeli ve Varat cânibinde kışlayan Tatar tâyifesinin cevr ü zulm görmekle 
ta‘addîleri def‘ini iltimâs eylemiş. Ahvâlleri taraf-ı şerîflerine havâle olunup 
iktizâsına göre tarafınızdan takayyüd olunmak üzere kendüye cevâp tahrîr 
olunmuşdur. Fi’l-hakīka ol tarafların ahvâlin tecessüs ü tefahhuz buyurup muktezâ-yı 
hâl nice ise öylece hareket buyurur ve Tökeli’den dahi yine kâğıd geldi. Ol dahi 
imdâd recâ eylemiş. Mel‘ûnun ahvâli ma‘lûm lâkin yine kendüye yazılan cevâbda 
ahvâli taraf-ı şerîfinize havâle olunduğu i‘lâm olunmağla ma‘lûm-ı şerîfiniz olmak 
üzere tahrîr olunmuşdur. Her hâlde münâsib-i vakt ve muktezâ-yı hâl nice ise 
inşâallâhü te‘âlâ öylece amel ü hareket buyurursuz. Fi’t târîhi’l m[ezbûr]. 
(21/a) Dîger Mektûb ki 
 Bundan akdem Kapucıbaşı Osman Ağa bendeleriyle taraf-ı şerîflerine 
gönderilen asker-i İslâm’ın defteri müfredât üzere târîhleriyle tahrîr ve irsâl olunmuş 
idi. Hâlâ andan sonra dahi techîz ve irsâl olunan asker-i İslâm’ın dahi defteri 
târîhleriyle tahrîr ve irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ karîben vusûlleri me’mûldür. 
Benim izzetlü birâderim, esbâb-ı âdiye imkânı mertebe takayyüd olunup bi’l-cümle 
umûrumuzu Cenâb-ı Rabbü’l-âleminin lutf u fazlına ve te’yîd ü nusretine tefvîz 
eylemişsizdir. 
 Kefere ahvâline müte‘allik Budun tarafından cenâb-ı şerîflerine gelen 
kā’imeyi bizim Mustafa Ağa bendeleriyle irsâl buyurmuşsuz. Mefhûmu 
ma‘lûmumuz oldu. Zâhiren ma‘lûm-ı şerîfinizdir ki, ol tarafların umûr-ı cumhûru 
havâle-i gerden-i zimmet-i himmetleridir. İnşâallâhü te‘âlâ her hâlde taharrî ve 
cümlenin savâb-dîdî ve hîn-i meşveretde makbûl ü müstahsen gördükleri üzere bi- 
tevfîkıllâhi te‘âlâ basîret üzere bulunup vaktin iktizâsı ve erbâb-ı istîşâr ve serhadd 
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ihtiyârlarının savâb-dîdleri ve karâr-dâde-i re’y-i rezînleri olan vech üzere amel ü 
hareket buyurmağla ola ki mahz-ı fazl-ı İlâhî birle mûris-i keder olur hâlet 
zuhûrundan masûn ve bâ‘is-i şeydî kulûb-ı muvahhidîn olan a‘mâle muvaffak olasız, 
âmîn. Ve merkūm Mustafa Ağa bendeleriyle masârif-i mîrî içün akçe ve deve irsâli 
i‘lâm buyurulmuş. Bundan akdem irsâl olunan bârût ile giden yüz katâr deveyi 
inşâallâhü te‘âlâ ol tarafda yanınızda alıkoyup bu cânibe i‘lâm buyurursuz. Akçe 
husûsunda hâtırınızı hoş tutasız. İnşâallâhü te‘âlâ akçesiz kalmazsız. Dâimâ fikr ü 
zikrimiz taraf-ı şerîfinize masrûfdur. Mukadder-ibeşer mertebeleri dirîg olunmaz. 
Heman cenâb-ı sa‘âdetleri dahi avn-i Hakk ile gayret ü basîret üzere olup, muktezâ-
yı hâle münâsib ne ise ana göre amel ü hareket buyurursuz. Evâsıt-ı Cemâziyelâhır 
sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya 
 Benim izzetlü karındâşım, ol serhadd-i mansûre-i İslâmiyye’den bu cânibe 
gelen âdemler beher-hâl taraf-ı şerîfinize uğrarlar. Ve bu cânibe geldiklerinde taraf-ı 
şerîfinizden (21/b)mektûbsuz gelür. Ol tarafların ahvâli ise beher-hâl taraf-ı 
şerîfinizden i‘lâm ve ol makūle gelen âdem de mektûb virilmeğe muhtâcdır ki, 
anların kavllerine i‘timâd ü itmînân gele. O makūleler ile sizden mektûb olmak her 
vechile münâsib ü lâzımdır. Ve benim izzetlü birâderim, şimden sonra vakt-i sefer 
hulûl idüp ve re’y-i perde-i gaybdan bi-inâyetillâhi te‘âlâ hayr zuhûr bulıcak eltâf-ı 
hafiyye-i Rabbânî ve âsâr-ı tevfîk-ı Sübhânî’ye nigerân olacak vakitler geldi. Ve avn-
i İlâhî ile taraf-ı şerîfinize gidecek asâkir-i İslâm evvel be-evvel gideyorlar ve 
düşmen-i dînin dahi ne hareket ü keyfiyyetde olduğu ma‘lûm. Bundan sonra 
inşâallâhü te‘âlâ ol tarafda olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-mîrân-ı kirâm ve sâ’ir serhadd 
ihtiyârları ve ehl-i vukūf ve erbâb-ı şûrâ ile harekât ve a‘mâl ü ef‘âlinizde gereği gibi 
müzâkere vü müşâvere idüp bu sene-i amîmetü’l-meymenede avn-i Hakk ile 
Estergon istihlâsı husûsunda vech-i münâsib ile muktezâ-yı hâle göre vaktiyle savâb 
dîd-i re’y-i rezîn üzere müsta‘înen billâhi te‘âlâ takayyüd ü himmet idüp bu hıdmet-i 
celîleyi vücûda getürmeniz şevketlü ve kudretlü ve azametlü efendimiz pâdişâh-ı 
âlem-penâh hazretlerinin murâd-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûnlarıdır. İnşâllâhü 
te‘âlâ vefk-ı rızâ-yı yümn-iktizâ-yı mülûkâneleri üzere husûs-ı mezbûrun fazl u 
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te’yîd-i Rabb-i Mecîd ile vücûda gelmesine vech-i münâsib üzere ikdâm ü ihtimâm 
buyurursuz. Hakk Sübhânehû ve te‘âlâ tevfîk u inâyetin karîn idüp bu sene fazl ü 
kereminden telâfî-i mâfât ihsânıyla cümlemizi mesrûr u mecyûr eyleye, âmîn.  
Budun kal‘ası ta‘mîriyçün bu def‘a dahi altmış kîse akçe irsâl olunmuşdur. 
İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde serî‘an îsâle ihtimâm ve fazl-ı Hakk ile bir gûne keder 
zuhûr itmedin kemâl-i metânet ü istihkâm üzere itmâm bulmasına tenbîh ü ikdâm 
buyurursuz. Ve Budun Muhâfızı Vezîr-i Mükerrem izzetlü Abdurrahman Paşa 
muhlisleri pek yalnızdır, paşalardan yanında kimse yokdur. Ma‘kūl ü münâsip 
gördüğünüz paşalardan birin Budun’a ta‘yîn ve vezîr-i müşârun-ileyh yanına irsâl 
buyurmanız münâsib mülâhaza olunur. 28 Cemâziyelâhır sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb-ı Dîger 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmunda zahîre ve hazîne ahvâlin 
(22/a)tahrîr buyurmuşsuz. Şimdiye dek elhamdü-li’llâhi te‘âlâ masârif-i mîrî 
husûsunda akçeye zarûret çekdiğiniz zahîre husûsu dahi mukaddemâ mâliye 
defterleri süzilüp mümkinü’l-husûl olan yerlerden umûm seferine kifâyet idecek 
kadar zahîre tahmîn ve cümlesi taraf-ı şerîfinize fermân olunmuş idi. Zâhiren birkaç 
seneden berü ol tarafın ahâlîsi ne hey’ete girdüğü ve sefâyin ile gidecek zehâyir ise 
girdâplarda ne musîbet olduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Bu tarafdan gerek sefâyin ile ve 
gerek ol taraflardan tahsîl olunacak zehâyirin her birine ne mertebe dikkatlerimiziz, 
merreten ba‘de uhrâ isti‘câllerine evâmir-i şerîfe ve mübâşirler gitdüğü mesmu‘ ve 
ma‘lûm-ı şerîfiniz olmuşdur. Ve cenâb-ı sa‘âdetleri bu Devlet-i Aliyye’de 
defterdârlık itmeniz ile her husûs ta‘rîfe hâcet olmayacak mertebe ma‘lûm-ı 
şerîfleridir. Hâlâ gerek iktizâ iden zehâyir tedârükü ve gerek araba kirâsı ve navl-ı 
sefîne ve ücret-i cerahor ve sâ’ir muhtâcun-ileyh olduğunuz mühimmât-ı 
seferiyyenin levâzım-ı mühimmesinde zarûret çekmeyüp iktizâ-yı vakt üzere tekmîl 
olunmak içün bu def‘a dahi ber-vech-i nakd iki yüz elli kîse akçe irsâl olunmuşdur, 
inşâallâhü te‘âlâ vusûlünde def‘-i zarûret itmeğe üslûb-ı hakîm üzere takayyüd 
buyurursuz. Ve kasâbbaşı ahvâlin yazmışsız. Fi’l-hakīka husûs-ı mezbûrda izzetlü 
defterdâr paşa muhlisleri bu ana dek muzâyakaya bâ‘is olacak hâl komamak gerek 
idi. Hâlâ münâzelet olan koyunları sürüp taraf-ı şerîfllerine serî‘an ulaşdırmasıyçün 
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merkūma altmış yük akçe virilüp tenbîh olunmuşdur. Ve Sin kal‘ası ta‘mîri içün dahi 
bu tarafda âdem ta‘yîn olunmak üzere vezîr-i müşârun-ileyhe tenbîh olunmuşdur. 
 Benim izzetlü birâderim, Mısır askeri emr-i Hakk ile rûzgâr müsâ‘id 
olmaduğundan bir zaman boğazlarda eğlendiler. Şimdi buraya gelüp hayle noksânları 
olmağla yoklanmak iktizâ itdi. Yoklanup kusûrları tekmîl oluncaya dek birkaç gün 
dahi eğlenürler. Bunlar sâ’ir asker-i İslâm’dan bir mikdâr girüce varacakları ma‘lûm-
ı şerîfleri ola. Bu vakitde dîn-i mübîn ve Devlet-i Aliyye’nin böyle bir emr-i azîm ve 
mühimminde bulunduk. Gerek biz ve siz mâlen ve bedenen külfeti ihtiyâr idüp bu 
kadar zahmet çekildi. (22/b) Ola ki Cenâb-ı Rabbü’l-âlemînin mahz-ı lutf ü keremi 
ile zahmetimiz hebâ olmayup inşâallâhü te‘âlâ me’mûlümüz mertebe hıdemât-ı 
aliyyeye muvaffak olayız. Ve Erdel ahvâlin i‘lâm buyurmuşsuz. Zâhiren her tarafı 
hareket üzere olmağla kendisi de gāfil durmamak gerek. Yine de münâsib ve 
muktezâ-yı hâl nice ise her husûsda ma‘kūlü münâsib gördüğünüz üzere amel 
buyurursuz. Ve ol tarafda devenin lüzûmın yazmışsız. Bundan akdem bârût ile giden 
yüz katâr deveyi ol tarafda alıkomanız içün mektûb yazılmışdır. Şimdiye dek 
alıkomuşsuzdur. Fî Gurre-i Receb sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim, kā’imenizde Budun kal‘asına irsâl olunan kırk kıt‘a 
şâhî toplar vâsıl olduğun i‘lâm buyurmuşsuz. Bundan akdem Budun tarafına on kıt‘a 
kolonborna topları dahi gönderüldüğü taraf-ı şerîfinizden i‘lâm buyurulmuş idi. Şâhî 
toplar el- hamdüli’llâhi te‘âlâ vusûl bulduğu haberi gelüp, anlar ta‘accüb vâsıl 
olmadı. Ve mukademmâ Budun’a gönderilen üç havan topundan gayrı dahi havan 
topu gönderilmedi mi? Anların dahi haberi vürûduna müterakkıbız. İ‘lâm buyurasız.  
Bir Mektûb Dahi ki 
 Hâlâ taraf-ı şerîfinize masârıf-ı seferiyye içün iki yüz elli kîse akçe ve Budun 
ta‘mîri içün bu def‘a dahi altmış kîse akçe gediklü çavuşlardan Ali Ağa bendelerine 
teslîm ve taraf-ı şerîfinize irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde zikr-
olunduğu üzere iki yüz elli kîseyi taraf-ı şerîfinize masârif-i mühimme-i seferiyyeye 
üslûb-ı hakîm üzere harc ve def‘-i zarûre idüp ve Budun kal‘ası ta‘mîriyçün olan 
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altmış kîse akçeyi inşâallâhü te‘âlâ serî‘an ve âcilen bir gün evvel ma‘kūl ü münâsib 
gördüğünüz üzere mahalline irsâl ü îsâle ihtimâm buyurursuz. Fî 3 Receb sene 96. 
Müşârun-İleyhe Mektûb-ı Dîgerdir 
Benim izzetlü birâderim, hâlâ Mısır kulu yoklanup iki bin üçyüz dokuz nefer 
mevcûdları olmağla üzerlerine Dergâh-ı Âlî kapucıbaşılarından Ali Ağa bendeleri 
ta‘yîn ve inşâallâhü te‘âlâ yirmi günde taraf-ı şerîflerine mülâkī olmak üzere mâh-ı 
Recebü’l ferd’in dördüncü hamîs günü bu tarafda (23/a)irsâl ve muhkem tenbîh 
olunmağla mektûb-ı muhâlasat tahrîr olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûllerinde 
adedlerin ve ne günde vardıkların i‘lâm buyurasız. Fî 4 Receb sene 96. 
Ser‘asker-i Müşârun-İleyhe Yazılmışdır 
 Bu sene-i mübârekede avn ü inâyet-i Rabb-i Mecîd ile techîz-i ru’ûsları 
virilüp irsâl olunan üçbin beş yüz yetmiş üç nefer sipâh ve iki bin üç yüz seksen beş 
nefer silahdâr serdengeçdileri ki mecmu‘u beş bin dokuz yüz elli sekiz nefer sipâh ve 
silahdâr serdengeçdileridir. Müfredâtı üzere defterleri tahrîr ve taraf-ı şerîfinize irsâl 
olunmuşdur. Mezbûrlardan def‘a-i evvelde gönderilen iki yüz seksen dokuz nefer 
idüp ol tarafa vusûllerinde iki yüz yirmi nefer varmak üzere i‘lâm buyurulmuş. Bu 
defterlerde her birinin ağaları ve yüzbaşıları mu‘ayyen ü musarrahdır. Defter 
mûcibince yoklayup ru’ûs-ı hümâyûnlarıyla bi’t-temâm neferâtın tekmîl itdirüp ve 
cümlesin ma‘kūl ü münsâip gördüğünüz üzere hıdemât-ı aliyyede istihdâm ve 
mevcûd u nâkısları ne ise yine ha[kī]kati üzere tarafımıza i‘lâm buyurursuz. Ve 
geçen sene hıdmet-i aliyyede mevcûd bulunup ibtidâları virilmek üzere taraf-ı 
şerîflerinden ru’ûs-ı hümâyûndan vakti gelenlerden bu def‘a dahi yedi yüz yirmi 
dokuz neferin ibtidâları gönderilmişdir. Bunların dahi ru’ûsları geleli hayli zaman 
oldu. Vâfir müteveffâları olmak gerek. İnşâalâhü te‘âlâ bunların mukaddemâ i‘lâm 
olunduğu üzere ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz vaktde kemâl-i im‘ân ü takayyüd ile 
tevzi‘ buyurursuz.  
Benim izzetlü birâderim, Uyvar’ın zahîresi ahvâli bundan akdem tavsiye ve 
sipâriş olunmuş idi. Bu ana dek keyfiyyette ifrâg olunduğu henüz i‘lâm 
buyurulmamağla anı dahi i‘lâm buyurursuz. Ve Mısır kulları bu cânibde yoklanup iki 
bin üç yüz doksan dokuz neferi mevcûd, altı yüzbir neferi nâ-mevcûd gelmekle her 
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zümrenin mevcûdu mîm ile işâret ve nâ-mevcûdu mîmsiz olmak üzere defterinin 
aynı sûreti taraf-ı şerîfinize gönderilmişdir. İnşâallâhü te‘âlâ (23/b) vusûllerinde siz 
dahi minvâl-i muharrer üzere yoklanup andan dahi mevcûd ve nâ-mevcûd ne ise 
ha[kī]kati üzere i‘lâm buyurursuz. Bâkī hemîşe. Fî 6 Receb sene 96. 
Bu Mektûb ile Ma‘an Giden Kā’imedir 
 Benim izzetlü ve rif‘atlü karındâşım, paşa-yı âlî-kadr hazretleri bu sene-i 
mübârekede eğer asker ve hazîne ve eğer zehâyir ve cebehâne husûslarında çekilen 
mihen ü şedâyid bi’l-cümle ma‘lûm-ı şerifinizdir. Ve elhamdü-li’llâhi te‘âlâ esbâb-ı 
zâhirîden yanınızda müctemi‘ olan asker ve cebehâne ve mühimmât-ı sâ’ire ve 
zehâyir mukaddemâ olan seferlerden fazl-ı Hakk ile ziyâde müstevfâ idüğü zâhirdir. 
Ve cenâb-ı sa‘âdetleri ve vüzerâ-yı izâmın ekserinin akdemi ve erşedi ve Devlet-i 
Aliyye’nin hayr-ı hâhı her cihetle re’y ü tedbîr ve rüşd ü sedâd-ı isâbet-pezîrinize, 
şevketlü ve kudretlü ve azametlü efendimizin ilm-i âlem-ârâ-yı mülûkâneleri muhît ü 
şâmil olduğundan, ol tarafların bi’l-cümle umûr-ı cumhûrun müsta‘înen-billâhi te‘âlâ 
yed-i mü’eyyedinize teslîm ve havâlenizden zimmet-i himmetiniz idüp, vüzerâ ve 
mîrmîrân ve sâ’ir bi’l-cümle sizinle me’mûr olan tavâyif-i asker-i İslâm hakkında 
şükür ve şikâyetiniz makbûl-ı hümâyûnları olduğu ve bu sene-i mübârekede 
inşâallâhü te‘âlâ beher-hâl dîn ü Devlet-i Aliyye’ye küllî vücûda getürüp ol tarafın 
ahvâli nizâm-pezîr olması sizden matlûb u murâd-ı hümâyûn-ı cihân-bânîleri olduğu 
size defâ‘at ü kerrât ile i‘lâm olunmuş idi. Elhamdü-li’llâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ gerek asker 
ve hazîne ve gerek cebehâne ve mühimmât-ı sâ’irede ve gerek istiklâliniz 
ahvâllerinde fazl-ı Hakk ile kusûrunuz yokdur. İnşâallâhü te‘âlâ vechen-mine’l-
vücûh bahâne bulacak hâl kalmayup cümlesi kemâ-yenbagī görülmüşdür. Heman 
avn ü te’yîd-i Rabbü’l-âlemîn ile cenâb-ı şerîflerinin kemâl-i mertebe ibret ü 
hamiyyetine ve merdâne ve müdebbirâne hareketinize menûtdur. Bu kadar harc ü 
masârif ve zahmet çekilüp ve’l-hamdü-li’llâhi te‘âlâ esbâb-ı zâhirî olan asker ve 
mühimmât-ı lâzıme bu kadar müctemi‘ olmuşken ıyâzen-billâhi te‘âlâ bu sene de 
yine murâd üzere iş görülmekde ve fazl-ı Hakk ile düşmen-i dînden ahz-ı intikâm 
olunmakda tekâsül olunur ise âkıbeti her hâl ile güçlük ve su‘ûbete mü’eddî olacağı 
pek mülâhaza oluna yerdir. Bu Bâbda (24/a) her hâl ile huzûr u râhatı ve gayrı fikr ü 
mülâhazayı terk idüp heman fazl-ı Hakk ile cell-i himmetiniz buna masrûf ve gice ve 
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gündüz zikriniz bu olup inşâallâhü te‘âlâ her nice ma‘kūl ü münâsib görilür ise bi-
eyyi-vechin-kân bu sene-i amîmetü’l meymenede fazl-ı İlâhî ile ve fevka’l-memûl 
hıdmet vücûda getürmeği sa‘y ü dikkat itmelisiz. Sizinle me’mûr olanlar gerek 
vüzerâ ve mîr-mîrân ve gerek sâ’irlerdir, kâ’inen-men-kân münâsib gördüğünüz 
hıdemât-ı aliyyede istihdâm buyurursuz. Ve hiçbirini kendi hâline komayup kimisin 
teşdîd ü tahvîf ve kimisin taltîf ile istihdâm idüp tekâsül ü tehâvün idenler kim olur 
ise olsun cezâ-yı sezâsın virüp sâ’ire mûcib-i ibret eyleyesiz. Bu husûslarda siz 
murahhassız. 
 Hâsıl-ı kelâm budur ki, şevketlü ve kerâmetlü ve azametlü pâdişâhımız size 
me’mûr olduğunuz umûrda her hâl ile ruhsat virüp ve inşâallâhü te‘âlâ bi-eyyi- hâl 
bu çekilen zahmet mukābelesinde bu sene sizden hıdemât-ı küllî me’mûlündedirler. 
Ana göre her tarafı fikr ü mülâhaza buyurup sa‘y ü kûşiş ve müsta‘înen-billâhi te‘âlâ 
dikkat ü himmet eyleyesiz. Cenâb-ı Rabbü’l- âlemîn sizden me’mûlümüz mertebe 
hıdemât-ı aliyye ve celîleye muvaffak eyleye. Ve Mehemmed Ağa bendelerine 
lisânen ba‘zı kelâm söylenmişdir. Su’âl buyurduğunuzda ma‘lû[m]-ı şerîfiniz olur. 
Mehemmed Ağa’ya Lisânen Sipâriş Buyurılan Cevâblardır 
 Bu sene-i mübârekede umûr-ı seferiyye içün mâlen ve bedenen çekilen 
zahmete nihâyet yokdur. İnşâallâhü te‘âlâ kendülerinden her vechile hıdmete dikkat 
me’mûl olunur. Ve sefere lâzım olacak husûslarda bir kusûr kalmamışdır. Cenâb-ı 
Bârî hayr ile mukadder itmiş ola. İnşâallâhü te‘âlâ bundan sonra avn ü te’yîd-i İlâhî 
ile kendilerinin gayret ü hamiyyetlerine kalmışdır. Bu ana dek nice hareket idecekleri 
i‘lâm olunmadı. Ancak bu tarafda mülâhaza olunan budur ki, eğer kefere hareket 
idüp Uyvar kal‘asının muhâsarasına gelür ise ve cümlenin re’yinde ma‘kūl ü 
münâsib ise berüden dahi bi’l-külliye müctemi‘ olan piyâde ve süvâri asker ile vakt 
(24/b)ü zamânıyla ve geçidler ve sûrlar el virir ise üzerine varıla yohsa geçidler el 
virmeyüp veyâhûd vüzerâ ve serhadd ihtiyârları ma‘kūl ü münâsib görmezler ise de 
Estergon kal‘ası istihlâsına takayyüd olunmağa münâsib görürler ise Estergon kal‘ası 
muhâsara oluna. Lutf-ı Hakk ile her husûsda yoluyla hareket ve ikdâm ü ihtimâm 
oluna. Eğer lutf-ı Hakk olup kefere hîç hareket itmez ise yine Estergon üzerine 
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varılup, inşâallâhü te‘âlâ tahlîsine sa‘y olunmak üzere bu sene şevketlü ve kudretlü 
pâdişâhımız böylece hıdmet me’mûl iderler.  
Bir Mektûb Dahi ki 
 Hâlâ Kanije Muhâfızı Vezîr Mustafa Paşa yeniçeri ağalığı zamânında doksan 
dört senesinde mu‘tâd üzere rikâb-ı hümâyûna virilecek Beytülmâl akçesin virmeyüp 
henüz zimmetinde olmağla bir gün evvel meblağ-ı mezbûru bi-eyyi-hâl tedarük ve 
serî‘an irsâl ve teslîm-i hazîne itdirmesiyçün emr-i şerîf-i âlî-şân ile tarafımızdan 
âdem ile mektûb irsâl olunmağla, cenâb-ı şerîflerine de mektûb tahrîr olmuşdur. 
İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde merkūm bendelerin bir gün evvel me’mûr olduğu mahalli 
irsâl ve itmâm-ı hıdmet itmesine taraf-ı şerîfinizden dahi tenbîh ü takayyüd buyurup, 
lâzımü’l-inhâyı i‘lâmdan hâlî olmayasız. 11 Receb sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmu ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Kassâbbaşı 
vekili olan habîsini tebdîl ve yerine âhara istihdâm buyurduğunuz i‘lâm 
buyurmuşsuz. Ma‘kūl ü münâsib buyurmuşsuz. O makūle hıdmetde tekâsül ü hıyânet 
üzere hareket idenleri azl ve müstehık olanları istihdâm buyurursuz. Ve mezbûrun 
gereği gibi hesâb ü kitâbetin görüp mâl-i mîrîye kesr ü zarar terettüb ve bir habbesi 
zâyi‘ vü telef olmamak üzere takayyüd idüp sıhhati üzere i‘lâm buyurursuz. Ve 
Budun’a irsâl buyurılan cebehâne ve tophâne mühimmâtları defterleri irsâl ve taraf-ı 
şerifinize masârif-i mîrî içün irsâl olunan iki yüz elli kîse ile Budun ta‘mîri içün bu 
def‘a gönderilen altmış kîse vusûl bulmağla serî‘an mahalline (25/a)göndermek 
üzere olduğunuzu i‘lâm buyurmuşsuz. Ola ki, lutf-ı Hakk ile kal‘a-i mezbûre ta‘mîri 
gereği gibi kemâl-i metânet ile vaktiyle itmâm-pezîr olmasına ve handekinin dahi 
kemâ-yenbagî tathîrine ve sâ’ir husûslarına kemâl-i im‘ân ü dikkat buyurursuz.  
Ve Tökeli’den gelen kâğıtları irsâl ve Erdel’den gelen bendenizin cevâbın 
tahrîr ve Budun’a Nemçe’den gelen tâcirin takrîrin iş‘âr ve bu esnâda üslûb-ı hakîm 
üzere hareket olunmasıyçün Budun Vâlîsi Vezîr Abdurrahman Paşa muhlisinize 
tenbîh buyurduğunuzu tahrîr buyurmuşsuz. Hemîşe Cenâb-ı Rabbü’l-âlemin Habîb-i 
Ekrem’i hürmetine kulûb-ı kāsiye-i düşmen-i dîne ru‘b ü hirâs ilkāsı ile lâyık-ı dîn ü 
Devlet-i Aliyye olur. A‘mâl ü ahvâl zuhûr ve vücûd-pezîr olmasın mukadder ve 
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cenâb-ı sa‘âdetlerinin hüsn-i tedbîr-i isâbet-pezîr-i hakîmâne ile her hâl ile vefk-ı 
rızâ-yı yümn-iktizâ-yı cihândârî üzere hıdemât-ı mahmûdetü’l-avâkıb husûle 
gelmesin müyesser eyleye, âmîn. 
 Ve i‘lâmınız üzere Edirne’den Belgrad’a varınca yol üzerinde olan kasabât u 
kurâdan sefer-i hümâyûna me’mûr olan tavâyif-i askeri sürüp ve yeniçeri ve 
yeniçerilik iddi‘âsında olanları serdârlar bi-nefsihî Ösek’e gönderüp anda hıdmet-i 
aliyyede mevcûd bulunmak üzere mü’ekked ü müşedded evâmir-i şerîfe ile üç aded 
gedikli za‘îm ocak tarafından birer çavuş ta‘yîn ve gereği gibi kendülere bi’l-
muvâcehe tenbîh ü te’kîd olunup ve Budun ve Eğre ve Kanije neferâtından Bosna ve 
Nova tarafında mütemekkin olanları sürmek içün dahi bir gediklü irsâl olunmuşdur. 
Mezbûrların her biri kangı kazâya me’mûr oldukların defteri huzûr-ı şerîfe 
gönderilüp ve her birine öyle tenbîh olunmuşdur ki, me’mûr oldukları üzere o 
makūleleri sürüp Ösek muhâfazasına îsâle me’mûr olan bendenize teslîm idüp andan 
kâğıd alup gelmeleriyçün tenbîh olunmuşdur. Bundan mukaddem sürücülük ile bir 
kapucıbaşı ağa bendeleri de gönderilmiş idi. İnşâallâhü te‘âlâ pesmânde olan tavâyif-
i mezbûre bundan sonra bir yerde karar idemeyüp me’mûr oldukları mahalde hayli 
asker müctemi‘ olmaları me’mûldür.  
Kenârına dahi ki: İş bu mâh-ı Recebü’l-ferd’in on sekizinci hamîs günü 
rehber-i tevfîk-ı Rabb-i Mecîd ile Zemun (25/b)tarafına güzâr ve andan dahi 
münâsib ü ma‘kūl görüldüğü157 üzere müsta‘înen-billâhi te‘âlâ savb-ı me’mûra 
teveccüh ü azîmetlerin iş‘âr buyurmuşlar. Cenâb-ı Rabbü’l-âlemîn mahz-ı fazl ü 
inâyetinden te’yîd ü nusretde karîn-i hâl idüp, vefk-ı dilhâh üzere ahvâl[ü]a‘mâl 
vücûda gelmesin müyesser itmekle cümlemizi mesrûr u handân eyleye. Mektûb-ı 
şerîfiniz şevketlü ve kudretlü ve azametlü efendimiz pâdişâh-ı gîtî-penâh 
hazretlerinin rikâb-ı kâmyâb-ı hûrşîd-iltihâb-ı cihândârîlerine arz olunup, azîmetiniz 
ahvâli manzûr-ı mülûkâneleri oldukda teveccüh-i derûn-ı sıdk-makrûn-ı 
hümâyûnlarıyla cenâb-ı sa‘âdet-me’âbların ve bi’l-cümle guzât-ı müslimîn ve kümât-
ı muvahhidîni Cenâb-ı Rabbü’l- âlemîn’in hıfz ü emânına emânda ve envâ‘-ı fevz ü 
nusret ve âsâr-ı hasene ile karîrü’l-ayn olmalarına du‘â-yı hayr-ı icâbet-âsâr ile leb-i 
cünbân olmuşlardır. Ve yerlerde sizi ve sâyir asker-i İslâmı Hazret-i Allahü te‘âlâya 
                                                          
157 Metinde sehven “giderildiği” şeklinde yazılmış. 
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emânet eyledik, ola ki lutf-ı Hakk’da me’mûlümüz olan mertebe hıdemât-ı mebrûre 
ve mesâ‘-i mevfûre-i meşkûre vücûda getürmeğe muvaffak olasız. Ve Budun Vâlîsi 
izzetlü Abdurrahman Paşa senâkârlarının yanına Aydın sancağına mutasarrıf Osman 
Paşa bendenizi ta‘yîn buyurduğunuzu iş‘âr buyurmuşsuz. Husûs-ı mezbûr tahrîr 
olunması, Budun’da asker kılleti mülâhazası ile değil idi. Ol tarafların bi’l-cümle 
umûru müsta‘înen-billâhi te‘âlâ zimmet-i himmetlerine tahmîl olunmağla her nice 
iktizâ idüp ma‘kūl ü münâsib görilür ise iktizâ-yı vakt ü hâl üzere amel buyurursuz. 
Heman Hazret-i Allah her hâl ile mu‘în ve nasîr ve yâver ü dest-gîriniz ola. Fî 19 
Receb sene 96. 
 Kenâra karîb olunmuşdur:Ve Budun’da olan odalardan cenâb-ı 
sa‘âdetlerine gidecek odalar ahvâli yazılmış, ma‘kūl buyurmuşsuz. Nice iktizâ ider 
ise öyle amel buyurup, fî-mâ-ba‘d dahi ahvâl-i vâkı‘ası serî‘an ve müte‘âkıben 
i‘lâmdan hâlî olmayasız. 
Bu Dahi Kā’imedir 
 Ve Budun tarafına gelen tâcir lisânından olan takrîrâtı dahi görüldü. 
Mukaddemâ dahi birkaç def‘a cenâb-ı sa‘âdetlerine tarafeynin nizâm ü intizâmına ve 
ra‘iyyet ü askere mûcib-i râhat ü âlâm olan ıslâh-ı zâtü’l-beyn (26/a)husûslarının 
esbâbına hakîmâne teşebbüs ve vech-i ahsen ile vücûda getürülmesine takayyüd ü 
ihtimâm buyurmaları iş‘âr olunmuş idi. Hâlâ şüyû‘ bulan ahvâl-mukaddemât-ı sa‘y ü 
dikkatlerinin netîce-pezîr olduğunun emâresi olduğu mukarrerdir. Me’mûldür ki, fî-
mâ-ba‘d dahi zeste müdârâtda ve telaftüfü’l lisân bırakmayup, üslûb-ı hakîm üzere 
celb-i kulûblarına bâ‘is olur, harekât-ı etvâr ile inşâallâhü te‘âlâ karîben bir hayırlı 
maslahat vücûda getürmeğe pek takayyüd ü ihtimâm buyurursuz. Hazret-i Allah 
lâyık-ı dîn ü devlet ve muvâfık-ı ırz ve nâmûs-ı saltanat olur hâlle vücûda getürmeğe 
muvaffak eyleye. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb ki 
 Hâlâ Dîvan-ı Hümâyûn tercümânına Erdel Hâkimi’nden bir mektûb aynı ile 
tercemesi ve mezbûr tarafından yazılan cevâbın sûreti huzûr-ı şerîfe irsâl olunup, 
manzûr-ı şerîfiniz oldukda mefhûmlarından bi’l-cümle ahvâl ma‘lûmunuz olur ve 
Nemçe ve Leh ve Venedik ile mukaddemâ olan sulhlarda olan mevâdd mahallinden 
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ihrâc olunmak içün tenbîh olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ bundan sonra ol dahi 
gönderilür. Ve bunlardan sulha müte‘allık ahvâl içün çıkacak âdemleri ister ise 
cenâb-ı sa‘âdetleri tarafına ister ise rikâb-ı hümâyûna gelmeleriyçün murahhas 
olmuşlardır. İmdi benim sa‘âdetlü birâderim, her ahvâl ma‘lûm-ı sa‘âdetinizdir ve 
taraf-ı hümâyûndan Tökeli husûsunda mukaddemâ tahrîr olunduğu ahvâline ve bi’l-
cümle ol tarafların umûr-ı cumhûruna me’zûn u murahhas ve hayr-hâh-ı Devlet-i 
Aliyye’siz, iktizâ-yı vakte göre ol tarafda olan vüzerâ ve serhadd ihtiyârları ve erbâb-
ı şûrâ ve ehl-i vukūf ile vaktiyle müzâkere vü müşâvere ve cümlenin savâb-dîdi üzere 
inşâallâhü te‘âlâ muktezâ-yı vakt ü hâle göre ma‘kūl ü münâsib görüldüğü üzere 
lâyık-ı dîn ü devlet hayırlı maslahat vücûda getürmeğe sa‘y ü dikkat buyurursuz. Her 
vaktin bir iktizâsı olduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Heman üslûb-ı hakîm üzere hareket ü 
dikkat ile inşâallâhü te‘âlâ (26/b) dîn ü devlete ve bi’l-cümle ibâdullâha nâfi‘ ve 
sûd-mend hayırlı maslahat sûret-pezîr olmasına himmet buyurursuz. Hazret-i 
Rabbü’l-âlemin her umûrunuzu âsân ve hayra muvaffak eyleye. Fî 21 Receb sene 96. 
Mektûb-ı Dîgerdir 
 Bundan akdem irsâl olunan mektûbumuzda, Nemçe ve Leh ve Venedik 
taraflarıyla hîn-i musâlahada mün‘akid olan mevâdd sûreti mahallinden ihrâc ve irsâl 
olunur deyü yazılmış idi. Hâlâ mahallinden çıkarılup taraf-ı şerîfinize irsâl 
olunmuşdur. Manzûr-ı şerîfiniz oldukda ma‘lûmunuz olur. Lâkin Leh tarafına 
müte‘allık olan mevâdda bir tarîk ile Tökeli maddesin idhâl eylemişler. Anın 
ahvâlinde ise cenâb-ı sa‘âdetleri mukaddemâ ne vechile murahhas ve me’mûr 
olduğunuz ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Yine de husûs-ı mezbûrda heman cümlenin ittifâkı 
ve re’y-i savâb-dîdi üzere inşâallâhü te‘âlâ devlet ü dîne ve ibâdullâha nâfi‘ ve 
müstahsen olur. Vech-i münâsib üzere amel buyurursuz. 25 Receb sene 96. 
Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim; bu mevâd sûretleri inşâallâhü te‘âlâ hîn-i iktizâda 
size lâzım olur deyü ihtiyâten yanınızda hâzır bulunmak içün mahfîce irsâl 
olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde gāyet pûşîde vü mahfî olmak üzere kendiniz 
hıfz itdirüp birimizde i‘lân ü ifşâ buyurmazsız. İnşâallâhü te‘âlâ vaktinde yanınızda 
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hâzır bulunup muktezâ-yı hâl ve ma‘kūl ü münâsib görüldüğü üzere hareket 
buyurursuz.  
Erdel Hâkiminden Dîvân Tercümânı Aleksandet’ye Gelen 
Mektûbdur ki Bir Sûreti Ser‘asker Paşa’ya Gönderilmişdir 
 Arz-ı meveddetden sonra i‘lâm olunan budur ki, taraf-ı hümâyûn-ı 
şehriyârîden gelen nâme-i hümâyûna ve devletlü ve sa‘âdetlü sâhib-i devlet 
efendimiz hazretlerinin mektûb-ı şerîflerine virdüğümüz cevâb, tahrîr ve irsâl 
eyledüğümüz mektûblardan ma‘lûmunuz olup tekrâr tahrîre hâcet yokdur. 
 Garb tarafından âdemimizin biri avdet eyleyüp Nemçe Çasarı’nın ve Leh 
Kral’ının ve Venedik Cumhûru’nun rızâsı ile tarafeyne hayırlu vech (27/a)üzere 
akd-i sulh ü salâha Nasârâ krallarının muhâlefeti olmaduğunu ve tavassutumuzu 
kabûl eylediklerini âdemimiz ile bildirmişlerdir. Ancak bu yanı bilmek isterler ki 
kudretlü Âl-i Osman Pâdişâhı tarafından kabûl olunacak şürût-ı sulh ü salâh nedir? 
Siz bu ahvâle takayyüd itmek gereksiz ki, husûs-ı mezbûrda kudretlü pâdişâh 
hazretlerinin murâdını biz bileviz. Belki ikdâm ü dikkat eylemeniz bâ‘is-i menfa‘at 
ola. Âdemimiz büyük tedârükler gördü. Azîm hazîne sarfıyla cem‘ olmuş zehâyir ve 
hor görülmeyüp ta‘accüb olunacak cebehâne ve mühimmât ihzârını Çasar askerleri 
her tarafdan ve yekdil olanlar cânibinden durmayup bir yere cem‘ olmada idiler. Ve 
re‘âyâya ziyâde güçlük olmamak içün başka yollardan gelürler idi. Ve Nemçe 
Herseklerinden birkaçı bu seferde bile bulunmak üzeredir. Ve böyle yekdil olmak 
içün sâ’ir nice beyleri da‘vet iderler. Ol sebebden geçen senelerden askerler ziyâde 
olmak üzeredir.Ve Leh’le dahi devlet ile ceng eylemeğe 158 karâr 
virmişdir. İspanya kralı ve Papa donanmış sefîneler ile Venedikli’ye imdâd 
idecekdir. Âdemimiz takrîr eyledüğü ahvâl budur. Dersa‘âdet’e i‘lâm idesiz. 
Âdemimiz Kânûnısânî’de yollayup avdet itmemekle kendiden me’yûs olup bir 
mu‘temed âdemimizi dahi yolladık. Avdet eyledikte takrîr eylediği ahvâli size i‘lâm 
ideriz. Zîrâ kıyâs ideriz ki, sizin vesâtatınız ile bu makūle ahvâl ziyâde emniyet ile 
mükâleme olunur. Ve Tökeli’ye müte‘allık olan ba‘zı ahvâlin tahrîrini terk iderdik. 
Ammâ ne mertebede sûret-i zâhirede olan yalancı dostluğu, devletlü ve sa‘âdetlü 
                                                          
158 Okunamadığından metindeki orijinal hali alınmıştır. 
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sâhib-i devlet efendimiz hazretlerinin derûnunu ihâta eyledüğünü görmekle Devlet-i 
Aliyye’ye ve bize ziyâde zararı sirâyet eylemesün deyü hakkında basîret üzere olmak 
içün ve Dersa‘âdet’e olan sadâkatimiz bilinmek i‘lâm ideriz. Mezbûr Tökeli sulh ü 
salâhın mükâlemesine tavassutunu iki def‘adır ki Hıristiyanlar’a arz ider. Murâdı 
budur ki, bu bahâne ile Devlet-i Aliyye’nin zararı ile kendü menfa‘atini ve kendü 
işini göre. Bu esnâda Çasar’ın lütfunu recâ ider ve kabâhatlerinin afv olunmasın 
niyâz ider. Bu ana değin iltimâsları hîn-i (27/b)kabûlde olmadı. Eğer zevcesinin 
Çasar tarafına kulluğa müte‘allık arz u niyâzlarına binâ’en bir şey’i olur ise şevketlü 
pâdişâhımız hazretlerine ve orduya azîm düşmen olacakdır. Bu ahvâli fikr ü 
mülâhazanıza havâle ideriz. 
Tercümân Tarafından Erdel Hâkimi’ne Yazılan Mektûbdur 
 Mektûbunuz geldi. Mefhûmunda Nemçe ve Leh ve Venedik taraflarından 
sizin tavassutunuz ile tarafeynin râhatı içün sulh ü salâha rızâların i‘lâm ve yine azîm 
tedârük üzere oldukların tahrîr eylemişsiz. Siz bu Devlet-i Aliyye’nin kadîmü’l-
eyyâmdan hayr-hâhı ve hâlis çırâğ ü bendesi olduğunuza binâ’en sa‘âdetlü, 
merhametlü ve re’fetlü efendimiz sadr-ı a‘zam hazretleri dahi vesâtetiniz kabûl 
iderler. Ve sizin resm-i kadîm-i Devlet-i Aliyye ma‘lûmunuzdur ki, inâyet-i Hakk ve 
nusret-i kâdir-i mutlak ile bundan böyle hayli zamân  dahi mütevâliyeten cevânib-i 
erba‘ada olan a‘da-yı dîn ü devlet ile ceng ü cidâl ile eğer cebehâne ve hazîne ve eğer 
asâkir-i piyâde ve süvâri bî-hadd ü bî-pâyândır ve bugün Edirne’den hareket 
buyurulsa hadden efzûn asâkir ile kalkup teveccüh itmeğe kādirdir. Ve lâkin mutlak 
selâtîn-i adl-ebîlin matmah-ı nazarları hemîşe re‘âyâ vü berâyâ ve kâffe-i ibâdullâhın 
râhat u âsûdelikleri olmağla tarafeyne nâfi‘ ve hayırlı olan ahvâle müsâ‘ade 
buyururlar. Ve cemî‘-i ezminede bu makūle umûr-ı mu‘azzama mükâleme ve 
müzâkereye muhtâcdır. Ve sâbıklarda dahi böyle olagelmişdir. Sizin vesâtetiniz ile 
mevâd söyleşmek içün âdemleri çıksun ve muhayyerlerdir. İsterler ise hâliyen 
Engürüs tarafında ser‘asker olan Vezîr-i Mükerrem Devletlü ve Sa‘âdetlü İbrahim 
Paşa hazretlerine gelsünler ki, ol tarafların umûr-ı cumhûru bi’l-cümle vezîr-i 
müşârun-ileyh hazretlerinin re’y-i rezînlerine havâle olunmuşdur. Ve isterler ise 
bizzât Devlet-i Aliyye’ye gelsünler. Atîk ve cedîd söyleşilecek mevâd söyleşilüp, 
inşâallâhü te‘âlâ bir sûret bulur. Devlet-i Aliyye’nin ahvâli ma‘lûmunuzdur ki, izhâr-
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ı hulûs ü sadâkat idenlere bâb-ı re’fetleri küşâdedir. Ve bagy ü adâvet üzere olanların 
dahi fazl-ı Hakk ile mikdârların bildirmekde pervâları yokdur. Heman ola ki 
tarafeyne râhat hâsıl olur bir hayırlı (28/a) maslahat sizin yüzünüzden zuhûr idüp 
öyle âdemlerin çıkarmağa sa‘y eyleyesiz. Ve Tökeli ahvâline müte‘allık ba‘zı cevâb 
yazmışsız. Mezbûrun ahvâl ü ef‘âli sizin bildüğünüz gibi bunda dahi bilinmişdir. 
Ser‘asker İbrahim Paşa Hazretlerine Mektûb ki 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmunda receb-i şerîfin on dokuzuncu 
hamîs günü Zemun tarafına güzâr ve yirmi altıncı günü mütevekkilen-alellâhi te‘âlâ 
azîmet buyurmanızı iş‘âr buyurmuşsuz. Cenâb-ı Hazret-i Hakk mu‘în ü zahîriniz ve 
yâver ü dest-gîriniz olup ve eltâf-ı hafiyye-i İlâhîsi ve cünûd-ı mücennede-i nâ-
mütenâhîsi ile mü’eyyed ü mansûr ve envâ‘-ı fevz ü zafer ve vefk-ı rızâ-yı yümn-
iktizâ-yı cihândârî a‘mâl ü âsâr vücûda getürmekle cümlemizi mesrûr eyleye.  
Ve Budun ta‘mîri içün yine akçe irsâli lâzım idüğün i‘lâm buyurmuşsuz. Hâlâ 
bu def‘a dahi altmış kîse akçe irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde serî‘an 
ve âcilen ma‘kūl ü münâsib gördüğünüz üzere emîn ü sâlim irsâl ü îsâlini tavsiye ve 
inşâallâhü te‘âlâ bir gün evvel kemâl-i metânet ü istihkâm ile itmâm olmasına tenbîh 
ve ikdâm buyurursuz. Ve Karadeniz tarafından gelmiş zehâyir sefînesi olmamağla 
tüccâr sefînelerinden münâsib bahâ ile dakīk ve şa‘îr ve beksimâd iştirâsı içün akçe 
ile âdem gönderdüğünüzü i‘lâm buyurmuşsuz, ma‘kūl olmuş. Ammâ Temurkapu 
Girdâbı’nda ol makūle sefâyin geçirmeği me’mûr Kapucıbaşı Yusuf Ağa 
bendelerinden karîben mektûb ve defter gelüp avn-i Hakk ile yüz on bin keylden 
mütecâviz şa‘îr ve hayli dakīk ve beksimâd sefîneler ile Girdâb-ı mezbûrdan geçirüp 
yolladuğun i‘lâm eylemekle, defterin bir sûreti huzûr-ı şerîfe irsâl olmuşdur. 
Manzûrunuz oldukda ma‘lûm-ı şerîfiniz olur. Ve tekrar ağa-yı mûmâ-ileyhe ve 
Belgrad Kadısı’na ve Edirne bostancıbaşısı ağa bendelerine mü’ekked ü müşedded 
evâmir-i şerîfe ve mektûblar göderilüp gelen sefâyini kat‘â te’hîr ü ârâm itdirmeyüp, 
inşâallâhü te‘âlâ akabenizce irişdirmeleriyçün pek mü’ekked tenbîh 
(28/b)olunmuşdur. Ve Sirem ve Semendire ve Üsküp ve etrâfda olan kazâlarda birer 
tarîk ile seferden kalanları Ösek cisri muhâfazasına sürmek içün taraf-ı şerîfinizden 
âdem ta‘yîn olunup, bu cânibden dahi mübâşirler irsâli iş‘âr buyurulmuş. Husûs-ı 
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mezbûr içün mukaddemâ üç gedikli za‘îm ekîd ü şedîd evâmir-i aliyye ile ta‘yîn ve 
irsâl olunup ve her biri kangı kazâya gittiklerinin defteri dahi size gönderilmiş idi. 
İnşâallâhü te‘âlâ me’mûr oldukları üzere itmâm-ı hidmete ihtimâm iderler. Ve 
düşmen-i dînin Estergon ve Uyvar tarafına askeri geldiğin i‘lâm eylemişsiz. Cenâb-ı 
Hakk her hâlde tedbîrlerin kâsid eyleyüp, ola ki avn-i Hakk ile eshel vechile me’mûr 
olduğunuz hidmet-i dîn-i mübîn mınassa-i zuhûrda vefk-ı dilhâh üzere cilve-ger olup, 
düşmen-i dîni mahzûl ü menkûb ve cünûd-ı muvahhidîni dâyimâ nustet ü fursata 
mashûb eyleye, âmîn. Ve Tökeli tarafından cenâb-ı sa‘âdetlerine kâğıdı ve âdemisi 
geldiğin i‘lâm buyurmuşsuz. Mezbûrun her vechile ahvâli taraf-ı şerîfinize havâle 
olunduğu ta‘rîfe hâcet yokdur. İnşâallâhü te‘âlâ ittifâk-ı ârâ ve ma‘kūl ü münâsib 
gördüğünüz üzere amel ü hareket buyurursuz. Ve Erdel tarafına müte‘allık ba‘zı 
ahvâl tahrîr buyurulmuş. Mezbûrun Dîvân-ı Hümâyûn tercümânına gönderdüğü 
kâğıdı ve yazılan cevâb, bundan evvel gaybla taraf-ı şerîfinize i‘lâm olunmuş idi. 
Ma‘lûm-ı şerîfiniz olur. 3 Şa‘bân sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Serhadd-i mansûrda olan paşalar mücerred kendülerin himâye ve 
istirâhatleriyçün ba‘zı mertebe kīl ü kāl peydâ idüp bir tarîk ile yerlerinde kalup, 
hıdmet-i aliyyede mevcûd bulunmamağa bahâne-cû olup çalışırlar. Husûs varandan 
olan Mehemmed Paşa ne-mertebe cebân ü mütekâsil olup yerinden hareket itmemek 
ümniyesi ile bahâne araduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. İmdi, o makūleler kâ’inen-men-
kân bir ferdi kendi rızâ ve dilhâhlığa komayup, muktezâ-yı vakt ü hâl üzere ma‘kūl ü 
münâsib gördüğünüz nice ise iktizâsı üzere istihdâm buyurursuz.    
Bu Dahi Kā’imedir 
 Erdel tâyifesi kadîmü’l-eyyâmdan bâb-ı devlet-me’âb-ı pâdişâhînin 
(29/a)harâc-güzâr re‘âyâsı olup hâlâ der-i Devlet-i Aliyye’ye harâcı geliyor ve 
kendileri de sûret-i sadâkat ü istikāmet üzeredir. İmdi, gerek Erdel tarafına ve gerek 
cânib-i düşmenden sulh ü salâha taleb olurlar ise anlara da muktezâ-yı dikkat ve 
lâzıme-i hâl üzere lutf ile ve celb-i kulûblarıyla mu‘âmele olunup tenfîr olunmayup, 
fazl-ı Hakk’la lâyık-ı dîn ü devlet olur vechile hayırlu maslahat vücûda getürmeğe 
dîn-i mübîn-i Devlet-i Aliyye ve ibâdullâha hıdmetde bulunmağa himmet 
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buyurursuz. Bizim Haydar Efendi bendeleri ile giden kâğıdlar ma‘lûm-ı şerîfiniz 
oldukda Erdel’in ahvâli andan mütebeyyin olur. 
Ser‘asker İbrahim Paşa’ya Hatt-ı Hümâyûndur 
 Budur ki, hâlâ Estergon kal‘ası etrâfında olan düşmen-i dîn hazelehümullâhü 
te‘âlâ ilâ yevmi’d-dîn memâlik-i mahrûsamdan Uyvar kal‘ası üzerine müstevlî 
oldukları ve sen dahi yanında olan asâkir-i İslâm nasarahümullâhü te‘âlâ ilâ yevmi’l 
kıyâm ile mütevekkilen alellâhi ve mütevessilen alâ mu‘cizâti Nebiyye kalkup def‘-i 
mazarratlarına teveccüh ü azîmet eyledüğün i‘lâm olunmağla imdi, ol tarafın bi’l-
cümle umûr-ı cumhûru senin re’y-i rezîn ve fikr-i isâbet-karînine havâle vü tefvîz 
olunup, Devlet-i Aliyye ve ırz u nâmûs-ı saltanat-ı159 seniyyeme lâyık hıdemât 
me’mûl-i hümâyûn ve melhûz-ı tab‘-ı sedâd-makrûnum olup ve bu ana değin nice 
hıdemât-ı celîle vücûda getürüp kâr-güzâr olduğun ecilden seninle ma‘an me’mûr 
olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-mîrân-ı kirâm ve sâ’ir tavâyif-i asâkir-i mansûreye 
ser‘asker nasb ve ta‘yîn olunmuş idin. Bu bâbda gereği gibi gayret ü hamiyyet ile dîn 
ü devlet ve uğur-ı hümâyûn-ı meymenet-karînimde bezl-i tâb ü tuvân idüp mazhar-ı 
du‘â-yı hayr-ı icâbet-eser-i pâdişâhânem olacak vakitdir. Umûmen seninle ma‘an 
me’mûr olan asâkir-i nusret-şi‘âra dahi ve hırzu’l mü’minîne ale’l kıtâl muktezâsınca 
gayret virüp, emr-i kârzâ[r] da kemâl-i ittifâk ile vüzerâ-yı izâm ve mîr-mîrân-ı kirâm 
ve sâ’ir rü’esâ-yı asâkir-i nusret-girdâr ve serhadd-i mansûremin umûr-dîde ve 
ihtiyâr ve kâr-güzârlarıyla müşâvere (29/b) idüp, cümle re’y ü savâb-dîdi üzere 
gerek def‘-i mazarrat-ı düşmende ve gerek ahz-ı intikām ile Estergon kal‘ası 
istihdâmında ve sâ’ir Devlet-i Aliyye’me nâfi‘ olan ahvâlde merdâne vü dilîrâne 
hareket ve gönül birliği ve ittifâk ile lâyık-ı ırz-ı devlet olur hıdemât-ı meşkûre 
vücûda getürmeğe bezl-i iktidâr eylemeniz ile sen ve seninle ma‘an me’mûr olan 
rü’esâ-yı asâkir-i İslâm olan kullarım, envâ‘-ı iyânât-ı aliyyem ve du‘â-yı hayr-
isâbet-i eser-i mülûkâneme mazhar olmanıza sa‘y ü dikkat ve ihtimâm eyleyesin. Ve 
bi’l-cümle seninle me’mûr olan asâkir-i İslâm-ı zafer-encâmımın uğur-ı dîn ü 
devletimde bezl-i tâb u tuvân ve fedâ-yı baş ü can iden gāziyani nevâziş ü ikrâm ve 
ihsân ü ihtirâm idüp gāzî kullarımdan dilâverlik ve bahâdırlık iden gāziyan bi-hasebi-
                                                          
159 Metinde sehven “Saltanatta” şeklinde yazılmış. 
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merâtibihim câh u mansıb dirîg itmeyüp ve ıyâzen-bi’llâhi te‘âlâ mahall-i ceng ü 
peykârda düşmenden rûgerdân olan mihnetde her kim olur ise olsun bilâ-te’hîr 
sâyirlere mûcib-i ibret olmak içün tertîb-i cezâ eyleyüp, müsâmaha itmeyesin. Şöyle 
ki, bu husûslarda müsâmaha eyledüğün mesmû‘-ı hümâyûnum olur ise bir vechile 
özr ü bahânen makbûl-ı husrevânem olmaz. Haklarında şükür ve şikâyetin 
mü’essirdir. Şöyle bilesin, seni ve seninle olan asker-i İslâmı Cenâb-ı Rabbü’l-
âlemîn Hazret’ine emânet eyledim. Ol Kādir-i bî-çün cümlenizi te’yîdât-ı gûnâgûn 
ile mü’eyyed ü mansûr eyleye. 21 Şa‘bân sene 96. 
Hatt-ı Hümâyûn ile Gönderilen Mektûbdur 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmu bi’l-cümle ma‘lûm-ı muhlisî oldu. 
Düşmen-i dîn-i haybet-karîn gürûh-ı mekrûh ile Uyvar’a istîlâ kasdıyla Estergon 
kal‘asından istishâb itdüğü toplar ile varup, kal‘a-i mezbûre altına vardıkların ve 
Ösek’den azîmetinizi i‘lâm buyurmuş. Cenâb-ı Hazret-i Müste‘ân cümle umûr-ı 
su‘âbı guzât-ı müslimîn ve kümât-ı muvahhidîn kullarına âsân idüp, siz birâder-i âlî-
kadrimizi dahi fazl u keremi ve avn ü te’yîdi ile mansûr u mü’eyyed[eylesün]. 
İnşâllâhü te‘âlâ sizden me’mûl ü melhûz olunduğu üzere hıdemât-ı nâfi‘ 
(30/a)vücûda getürmekle bende-i sahâyif-i rûzgâr olacak a‘mâl ü ef‘âle muvaffak 
eyleye. Avn-i Hakk ile cenâb-ı sa‘âdet-me’âbları her vechile dâmen-i gayreti bend-i 
miyân-ı hamîde idüp, cümle vüzerâ ve mîrmîrân ve rü’esâ-yı asker ve sâ’ir serhad 
ihtiyârlarıyla müşâvere vü müzâkere idüp gerek tececcüh ü azîmet buyuracağınız 
mahallerde ve gerek istihdâm-ı asâkir-i mansûrede tamâm merdâne ve müdebbirâne 
hareket ve hıdmet-i aliyyede sarf-ı makdûr idenlere nevâziş ü ikrâm ve ıyâzen-billâhi 
te‘âlâ ceng ü kıtâl esnâsında rû-gerdân olanları sâ’ire mûcib-i ibret içün tertîb-i cezâ 
ile hükm-i riyâset ve siyâseti icrâ itmek zât-ı âlîlerine menûtdur. Bu sene gayrı 
senelere ve bu ahvâl vakt-i âhara olan hâlâta kıyâs olunmayup, bi-avnihî te‘âlâ ve 
nusretihî gerek a‘dâ-yı dînden ahz-ı intikām ve gerek  teshîl-i müyesser-i küllü asîr 
ile ve eyâdî-i düşmen-i dînden kal‘a-i Estergon istihlâsında ve gerek dîn ve Devlet-i 
Aliyye’ye nâfi‘ olan sâyir husûslarda makdûr-ı beşer mertebeleri dikkat ü himmet 
buyurmanız şevketlü ve kudr[etlü]ve kerâmetlü ve inâyetlü efendimiz pâdişâh-ı 
İslâm eyyedehullâhu’l-Melikü’l-Allâm hazretlerinin murâd-ı hümâyûn-ı inâyet-
makrûn ve melhûz-ı derûn-ı safâ-nümûnları olup, inşâallâh sizden ve seninle me’mûr 
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olan cümle asâkir-i İslâm’dan küllî hıdmet ve gayret ü hamiyyet ile mesâ‘î-i meşkûre 
vücûda getürmeniz me’mûl-i husrevânîleri olmağla, ol bâbda sâdır olan hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûnları irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde tafsîl ü 
tasrîh olunduğu üzere istisvâb-ı erbâb-ı şûrâ ve tedâbîr ve ittifâk-ı ârâ ile münâsib ü 
ma‘kūl görülen hıdemat-ı aliyyede berzede-i dâmân-ı himmet ve hamiyyet olup, bi-
fazli’llâhi’l-Meliki’l müte‘âl vech-i lâyık üzere husûl-ı âmâl ile râhat-ı kulûb-ı 
İslâmiyân olur hâlât zuhûruna bezl-i mesâ‘î-i mevfûre buyuralar. Hakk Sübhânehu ve 
te‘âlâ her umûrunuzda tevfik ü inâyet-i Lâ-yezâlîde karîn idüp, fazl ü keremi ile 
me’mûl ü melhûz olan a‘mâl-i şâyesteye muvaffak eyleye. Dâ’imâ fikr ü 
mülâhazamız ve teveccüh-i derûnumuz tarafınıza masrûf olup, inâyet-i Rabbü’l 
Âlemîn ile tesliyet-bahş-ı kulûb-ı muvahhidîn olur. Ahyâr ü âsâr vürûduna dîde-
güşâ-yı (30/b)terakkub ü intizârız. Ola ki hüsn-i ümniyyemizde musaddak ve 
hurrem ve envâ‘-ı ni‘am-ı mir’ât-ı nâ-mütenâhî ile mugtenim olayın. Ol tarafın 
ahvâlleri ki taraf-ı hümâyûn-ı cihân-bânîde sâbıkan ve lâhıkan te’yîd ü tevfîk-i 
Hakk’a istinâd ile re’y-i rezîn-i isâbet-karîninize havâle vü tefvîz olundu. Ve me’mûr 
olan cümle a‘yân ve rü’esâ-yı asker hakkında nevâziş ü ikrâm ve tertîb-i cezâya 
ruhsat-ı tâmme ile me’zûn ü murahhas olup, şükr ü şikâyetiniz makbûl-ı hümâyûn 
idüğü sizin ve cümlenin ma‘lûmu oldu. Bundan sonra bi-te’yîdillâhi te‘âlâ sizin 
gayret ü himmet ve kemâl-i sıdk-ı azîmet ile sarf-ı cidd ü sa‘yinize mevkûf ü menût 
olduğu muhtâc-ı âfet değildir. Tevfîk ü nusret Cenâb-ı Rabbü’l-âlemîn’in mahz-ı 
inâyet ü ihsânıdır. Cenâb-ı şerîfinize lâyık ü lâzım olan budur ki, mikdâr-ı zerre 
gaflet ü nahvet ve reh-yâb-ı tabî‘at olmayup, gice ve gündüz sıdk-ı derûna makrûn 
tezelzül ü inkisâr ve hudû‘ ve envâ‘-ı sûz ü güdâz isâle-i dümû‘ ile dergâh-ı 
Hakk’dan istid‘â-yı fevz ü nusret eyleyüp, zâhiren dahi mahalline göre lutf u unfu 
der-kâr ve lâzıme-i leşker-keşi olan zabt ü rabt ve kabz ü bast ile icrâ-yı merâsim-i 
serdârî ve gazâ-kârîde dakīka fevt itmemekle bezl-i sa‘y-i bî-şumâr buyurasız. Hakk 
te‘âlâ teysîr ü tevfîkde karîn-i hâl eyleye. 21 Şa‘bân sene 96.  
Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü birâderim, düşmen-i dîn Estergon’dan toplar ihrâc ve ol tarafda 
olan cisrleri bi’l-cümle hedm idüp ve askerin Uyvar tarafına götürmesi mülâhaza ve 
hîleye mebnî ağrâz-ı fâsidesi olmak melhûzdur. Gāliba mâ-fi’z-zamîrî asker-i İslâm’ı 
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kendü istedüğü bir mahalle çeküp anda mukābele olmak mülâhazası da olmak gerek 
ola ki, Cenâb-ı Rabbü’l- âlemîn’in mahz-ı fazlı ile düşmen-i dînin mekr ü hîlesine 
vücûd u i‘timâd virilmeyüp, gerek teveccüh ve azîmet buyuracağınız himmetler 
husûsunda ve gerek düşmen-i dîn ile mukābele olundukda, te’yîd-i İlâhî ile ümmet-i 
Muhammed’e enfa‘ ü eshel mahalde mukābele ve ahz-ı intikām olunması ve gerek 
Estergon istihlâsı ve gerek asker-i İslâm tefrika olunmayup, cümlesi bir yerde 
müctemi‘ bulunması husûsları ol tarafda hîn-i meşveretde, kulûba ilhâm-ı İlâhî 
(31/a) olup düşmen-i dînin keyfiyyet-i hareket ve habîs-i ahvâli müdekkikāne ve 
âkıbet- endîşâne fikr ü mülâhaza vü müşâvere olunmuş bulunmağla, her hâl ile hîle-i 
düşmenden müteyakkızâne ve her tarafı devr ü deverân-ı fikr-i sâyib birle müzâkere 
ve ba‘de’l-istîşâr[e] fazl-ı Hakk ile def‘-i ekdâr ü âlâm ider hâlât-ı marziyye izhârına 
himmet-i celîleleri derkâr buyurulması melhûzumuzdur. Allâhü te‘âlâ hayra 
muvaffak eyleye. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûbdur 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmu ma‘lûmumuz oldu. Vişegrad kal‘ası 
husûsunda bi-fazli’llâhi te‘âlâ ve nusretihî vücûd bulan yüz aklığın i‘lâm ve on beş 
kıt‘a sefîne ile zahîre ve üç kıt‘a top ahz olunduğu iş‘âr ve Uyvar’ı muhâsara iden 
düşmen-i dîn ceng ü harbe mübâşeret eylediğin yazmışsız. Hemîşe Cenâb-ı Hak 
guzât-ı müslimîni fazl u keremi ile mü’eyyed ü mansûr ve düşmen-i dîni mahzûl ü 
makhûr eyleyüp, dâ’imâ kendü hîleleri butlânıyla fikr-i fâsidlerin kendülerine âyid 
eyleyüp ve karîben ahbâr-ı sâ’ire te‘âkubu ile cümlemizi karîrü'l-ayn ve mesrûr 
eyleye. Gerçi Vişegrad’ın meserret haberi geldi, ammâ Uyvar kal‘ası mahsûr 
olmağla mükedder ve halecân-ı hâtıra bâ‘is olmuşdur. Takayyüd ü himmet-i 
sâdıkāneleri derkâr buyurulup, Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak’ın avn ü inâyeti ile ola ki, 
gerek Uyvar’ın ve gerek Estergon’un dahi fevka’l-me’mûl ahbâr-ı ahyârisi ile def‘-i 
dağdağa-i hâtır-ı muhlisî ve umûmen merâyâ-yı kulûb-ı müslimînden izâle-i küdûret-
i hümûma bezl-i mesâ‘î-i cemîle buyuralar. Hakk te‘âlâ an-karîb sühûlet ile müyesser 
ü nasîb eyleye. 
 Ve Neylî Alî Paşa merhûm olmağla mutasarrıf olduğu Kastamonu sancağı 
sâbıkā Sivas Beylerbeyisi Hüseyin Paşa bendelerine teveccüh olunduğun i‘lâm 
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buyurmuşsuz, ma‘kūl olmuş. Lâkin ma‘lûm-ı şerîfinizdir ki, böyle vaktde sancak 
tevcîh olunmakdan murâd olan, mükemmel kapusu ile hıdemât-ı aliyyede mevcûd 
bulunmakdır. Ola ki, takayyüd ve hüsn-i himmetiniz ile murâd üzere hıdemât-ı 
mebrûre vücûda getürmeğe muvaffak ola. Ve Edirne bostancıbaşısı Hüseyin Ağa 
bendeleri ol tarafa me’mûr olduğu üzere zehâyir ve cebehâne naklinde hıdemât-ı 
mebrûre vücûda getürdüğün i‘lâm buyurmanız ile hıdmeti mukābelesinde kendüye 
Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi (31/b) ihsân olunup, fî-mâ-ba‘d dahi me’mûr olduğu 
üzere ol tarafda hıdmet-i lâzıme-i mezbûreyi mer‘î ve kemâl-i mertebe takayyüd ü 
ihtimâm eylemesi tenbîh olunmuşdur. Ve Ösek muhâfazası içün ol tarafa işbu mâh-ı 
Şa‘bânü’l- Mu‘azzam’ın yirmi beşinci günü bin üç yüz altmış bir nefer yeniçeri 
serdengeçdisi irsâl olunduğu ma‘lûm-ı şerîfiniz ola. 
 Benim izzetlü birâderim, dâ’imâ efkâr ü mülâhazamız sizinle olup, taraf-ı 
şerîfinizden haber-i hayr-ityânına kemâl-i intizâr üzereyiz. Ola ki, fazl-ı Hakk ile 
mazhar-ı fevz ü nusret olup cümle ümmet-i Muhammed’e bâ’is-i âsâyiş-i hâtır olur 
a‘mâl ü âsâra muvaffak olasız. Me’mûldür ki, sünûh-zuhûr iden ahvâli ale’t-tevâlî 
tahrîr ü iş‘âra himmet buyurasız. 28 Şa‘bân sene 96. 
Ser‘asker Paşa’ya ki 
 Mekâtib-i şerîfiniz vusûl bulup mezâmini ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Re’y-i 
savâb-dîdleri ile Budun Vâlîsi Vezîr-i Mükerrem Abdurrahman Paşa muhlisleri 
istihkâm-ı kal‘a-i mezbûre ve ba‘zı levâzım-ı mühimmeyi akabınızca irsâl ü îsâl 
husûslarıyla me’mûren Budun’da alı-koduğunuzu i‘lâm ve cenâb-ı sa‘âdetleri 
ba‘de’l-istîşâr cümlenin ittifâk-ı ârâ ve istihsân-ı şûrâsı ile Estergon istihlâsı niyyeti 
ile tahrîk-i rikâb-ı azîmet buyurduğunuzu iş‘âr buyurmuşsuz. Çünki müşâvere ve 
ittifâk-ı ûlū’l-elbâb ile azîmet ü teveccüh buyurulmuş. İnşâallâhü te‘âlâ hayr ü savâb 
bundadır. Heman Hazret-i Rabbü’l-âlemîn mû‘în ü zahîr ve yâver ü dest-gîriniz olup, 
ola ki avn-i Hakk ile karîben kal‘a-i mezbûreyi eyâdî-i düşmenden istihlâs ile 
cümlemiz karîrü’l-ayn olmak müyesser ola.  
Ve Uyvar kal‘ası pîrâmeninde olan düşmen-i dîn ile mahsûr olan ümmet-i 
Muhammed’in top ve tüfeng ile harb ü kıtâl üzere oldukların yazmışsız. Kal‘a-i 
mezbûre ve içinde olan ümmet-i Muhammed mahsûr u mütezaccer olduğu şevketlü 
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ve kudretlü ve kerâmetlü efendimiz pâ[di]şâh-ı âlem-penâh hazretlerinin tekdîr-i 
hâtır-ı hümâyûn-ı safâ-makrûnlarına bâ‘is olmağla, inşâallâhü te‘âlâ gerek Estergon 
kal‘ası istihlâsı ve gerek Uyvar’dan mekr-i a‘dâ def‘leri husûslarında her nice 
mümkin ise her tarafı fikr ü mülâhaza birle bâ‘is-i rûşenâyî-i ehl-i İslâm olacak vech 
üzere takayyüd ü himmet buyurmanız murâd-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı 
şehriyârîleridir. İnşâallâhü te‘âlâ bi-eyyi-vechin kân me’mûr olduğunuz (32/a) 
hıdemât-ı mebrûreyi me’mûl ü melhûz-ı hümâyûn üzere vücûda getürmeğe her nice 
mümkin ise, lâyık-ı dîn ü devlet olur vechile karîben bu gāilelerin ber-taraf ve 
murâd-ı hümâyûn üzere iş görüldüğü haberin irsâle himmet buyurursuz.  
Ve Erdel tarafından gelen âdem hasta olmağla tekrâr âdem göndereceğin ve 
Tökeli tarafından imdâd talep olundukda, muktezâ-yı hâle göre virdüğünüz cevâb 
hayyiz-ı kabûlde olmaduğun i‘lâm buyurmuşsuz. Husûs-ı mezbûrlar cenâb-ı 
şerîfinize kirâren ve mirâren tahrîr ü iş‘âr olunmuş şeylerdir. İnşâallâhü te‘âlâ her hâl 
ile lâyık ü lâzımı üzere hareket buyurursuz.  
Ve Budun ta‘mîriyçün bir mikdâr akçe dahi gönderilmesi iş‘âr buyurulmuş. 
Hâlâ bu def‘a dahi elli kîse akçe gönderilüp ve Budun vâlîsi vezîr-i müşârun-ileyh 
muhlisleri gerek kal‘a-i mezbûru tenbîhiniz üzere istihkâm ve ta‘mîrinde ve gerek 
taraf-ı şerîfinizden me’mûr olduğu hıdemâtı meşiyyetin mücidd ü sâ’î olmasıyçün bu 
tarafdan dahi tenbîh olunmuşdur. Bundan böyle dahi vukû‘ u sünûh iden ahvâli tahrîr 
ü iş‘ârdan hâlî olmayasız. 9 Ramazan sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır ki 
 Benim izzetlü birâderim, Ösek tarafından mâh-ı Şa‘bânü’l mu‘azzamın yirmi 
beşinci günü pâk ü müsellah olmak üzere bin üç yüz altmış bir nefer yeniçeri 
serdengeçdisi irsâl olunmuş idi. İnşâallâhü te‘âlâ ne mahalde istihdâm ma‘kūl ü 
münâsib görilür ise istisvâbınız üzere istihdâm buyurursuz. 
Mektûb-ı Dîger 
 Hâlâ Ösek tarafına düşmen-i dîn kasd-ı mazarrat ile müstevlî oldukları i‘lâm 
olunmağla, rikâb-ı hümâyûnda olan bi’l-cümle sipâh u silahdâr ve gediklü zu‘amâ ol 
tarafa me’mûr ve üzerlerine sâbıkā defterdâr olan Vezîr-i Mükerrem İzzetlü 
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Mehemmed Paşa hazretleri baş ve buğ ta‘yîn ve inşâallâhü te‘âlâ bir gün evvel 
varup, mekr-i düşmeni def‘ ü ref‘e me’mûr olmağla, alâ-cenâhi’l-isti‘câl irsâl 
olunmuşlardır. İnşâallâhü te‘âlâ vardıklarında yine ol tarafların iktizâsı nice ise ana 
göre takayyüd ü istihdâm (32/b)buyurursuz.  
Ve mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmunda Estergon kal‘ası mahsûr-ı 
guzât-ı İslâm olduğun ve düşmen-i dînin fikr-i fâsid ile hareketlerin ve avn-i Hakk ile 
Vişegrad kal‘ası eyâdî-i e‘âdîden istihlâs olunduğun i‘lâm ve Budun muhâfızı Vezîr 
Abdurrahman Paşa muhlislerin dahi taraf-ı şerîfinize me’mûr itdüğünüzü iş‘âr 
buyurmuşsuz. Hemîşe Cenâb-ı Rabbü’l- âlemin düşmen-i dîni tedâbir-i160 
fâsidelerinde taglîz ile mahzûl ü mahkûr ve envâ‘-ı fevz ü zafer ile asker-i İslâmı 
muzaffer ü mansûr idüp, nice fütûhat-ı celîle ile cümle ümmet-i Muhammed’i mesrûr 
u handân eyleye, âmîn. Hakîkat-ı hâl budur ki, Uyvar ve Estergon taraflarının haber-i 
meserretlerine müreakkıb idik. Emr-i Hakk ile bu haber vârid oldu ve hasbe’l-kudret 
Ösek imâdıyçün bu tarafda vezîr-i müşârun-ileyh ile tavâyif-i mezkûre irsâl olundu. 
Bi’l-cümle memâlik-i İslâmiyye ve asker-i muvahhidîni Cenâb-ı Rabbü’l-âlemin’in 
hıfz ü emânına emânet eyledik. Ola ki, avn-i Melik-i Müste‘ân ile me’mûl ü 
melhûzumuz olan ahvâller ki, kirâren ve mufassalan tahrîr olunmuş idi. Karîben 
sâha-i husûlet cilve-ger olmağla cümlemizi mesrûr eyleye, âmîn. Fî-mâ-ba‘d dahi ol 
tarafların ahvâl ü âsârın serî‘an ve âcilen tahrîr ü iş‘ârdan hâlî olmayasız. Fî 3 
Ramazan sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Benim sa‘âdetlü birâderim, Budun tarafın dahi hâlî koyacak vakit değil idüğü 
melhûzdur. Zâhir ol tarafların bi’l-cümle müsta‘înen-billâhi te‘âlâ havâle-i gerden-i 
zimmet-i himmetleridir161. Her nice ma‘kūl ü münâsib görür iseniz ana göre amel 
buyurursuz. Heman Hakk te‘âlâ mü’eyyed ü muvaffak eyleye, âmîn.  
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb ki 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmu ma‘lûm-ı muhlis[î]oldu. Emr-i Hakk 
ile vukū‘ bulan ahvâli i‘lâm buyurmuşsuz. El-hükmü li’llâhi te‘âlâ yed-i mahlûkda 
                                                          
160 Metinde sehven “tirâyid” şeklinde yazılmış. 
161 İfadade eksiklik var. 
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irâdet ü tasarruf olmayup her şey takdîr-i İlâhî ile cilve-ger-i sâha-i zuhûr olunduğu 
ma‘lûm u müteyakkındır. Hakīkat-i hâl budur ki, fevz ü nusret ve kesr ü hezîmet 
irâdet-i Lem-Yezelî’de olup, bir ferdin (33/a)dahl ü sun‘u yokdur. Makdûr-ı beşer 
olan mertebe tedârük-i mehâm ve sarf-ı dikkat ü ihtimâmda kusûr olunmadı, lâkin 
netîcesi emr-i Hakk ile böyle zuhûr itdi. İrâdet Allâh’ın. Bundan sonra da yine lutf ü 
kerem-i Rabbü’l-âlemin’den me’yûs olmayup, Erhamü’r-Râhimîn Allâh’ın kemâl-i 
keremine i‘timad ile her tarafa dide162-güşâ-yı basîret olup, ol tarafların muktezâ-yı 
hâle göre hareket-i lâzımesi nice ise ana göre lâyıkı ve lâzımı üzere takayyüd 
buyurılup, mekr-i düşmenden gāfil olmayup, müteyakkızâne hareket olunmağa 
muhtâcdır. Uyvar’da mahsûr olan ümmet-i Muhammed hâli üzere kalup, eltâf-ı 
hafiyye-i İlâhiyye meded-resleri olması ümniyyesinde olduğunuzu iş‘âr 
buyurmuşsuz. Fi’l-hakīka anların da fikri kalbden çıkmayacak mertebe bir hâletdir. 
İnşâallâhü te‘âlâ yine de cümlenin ittifâkı ve gönül birliği ile gerek muhâfazacı iktizâ 
iden yerlerin muhâfazacıları ve gerek Uyvar tarafı zahîresi ahvâlidir ve gerek ahvâl-i 
sâyiredir, her husûsa imkân ü iktizâsı üzere sarf-ı cidd-i himmet ve gayret ü hamiyyet 
ile sa‘y ü dikkat buyurursuz. Ola ki, Allah celle şânuhu ümmet-i Muhammed kulların 
her-bâr mahzûn itmeyüp, mukābelesinde nice hâlât-ı marzıyye zuhûru ile cebr-i 
kulûb olunması makdûr ü müyesser ola. Fî 4 Şevvâl sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü karındâşım, Budun ve İstoni-Belgrad ve Varat ve Novigrad 
taraflarına iktizâsı üzere muhâfazacılar ta‘yîn ve Novigrad kal‘ası emr-i Hakk ile 
muhterik olmağın ta‘mîriyçün âdemler ve müstevfâ cebehâne gönderildüğün i‘lâm ve 
esnâ-yı cengde rû-ger[d]ânlık idenlere tertîb-i cezâ ve firâr idenlerin akablarınca 
âdemler ta‘yîn eyledüğünüzü ve yeniçeri ocağından iktizâsı üzere olan tebdîlâtı i‘lâm 
buyurmuşsuz. Ol tarafların umûr-ı cumhûru size tefvîz olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ 
münâsib gördüğünüz üzere amel ve herkesi ma‘kūl gördüğünüz hıdemâtda istihdâm 
idüp ve fazl-ı Hakk ile birin mekr-i düşmen-i isâbet itmemeğe kemâl-i mertebe 
dikkat ü ihtimâm buyurursuz. Sizden me’mûl olan dîn ü devlete (33/b)hıdmetdir, 
Allâhü te‘âlâ muvaffak eyleye.  
                                                          
162 Metinde sehven “diyet” şeklinde yazılmış. 
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Ve Kagalgay sultanın vürûduna intizârınızı i‘lâm buyurmuşsuz. Sultân-ı 
müşârun-ileyh Engürüs tarafına gitmeyecek olduğu ma‘lûm-ı şerîfiniz olup, taraf-ı 
şerîfinizde müctemi‘ olan asker-i İslâm ile müsta‘înen-billâhi te‘âlâ iktizâ iden 
ahvâllere muktezâ-yı hâle göre amel ü takayyüd buyurursuz. Ve Sivas Beylerbeyisi 
Mustafa Paşa fevt olmağla mansıbı açıkda olduğun i‘lâm buyurmuşsuz. Bu tarafda 
bir münâsibine tevcîh olunur. 
Ser‘asker İbrahim Paşa’ya Mektûbdur 
 Mekâtib-i şerîfiniz vusûl bulup mazmûnu ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Ve irâdet-i 
İlâhiyye ile Uyvar kal‘ası giriftâr-ı eyâdî-i düşmen-i dîn ve içinde olan guzât-ı 
Müslimîn azm-i nüzhet-serâ-yı behişt-i berîn itdiklerin i‘lâm buyurmuşsuz. El-
hükmü li’llâhi te‘âlâ. İnnâ li’llâhi ve innâ ileyhi râci‘ûn. Hakk Sübhânehû ve te‘âlâ 
şevketlü ve azametlü ve kerâmetlü efendimiz pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin 
vücûd-ı hümâyûnların hatâlardan masûn eyleyüp, düşmen-i dîni mazhar-ı kahr-ı 
kahhârî eyleye, âmîn.  
Benim izzetlü birâderim, hâlâ bil-fi‘il Defter Emîni olan Hüseyin Efendi 
bendeleri hatt-ı hümâyûn-ı itâ‘at-makrûn-ı şehriyârî ile irsâl olunmuşdur. İnşâallâh 
vusûlünde mazmûn-ı hümâyûnunu inşâallâhü te‘âlâ elbette icrâ itmeğe takayyüd ü 
ikdâm ve sa‘y ü ihtimâm buyurursuz. Husûs-ı mezbûrun avn-i Hakk ile itmâm-pezîr-
i husûl olması sizden matlûbdur. Ana göre takayyüd buyurursuz. Fî 16 Şevvâl sene 
96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Ol taraflarda Budun ve sâ’ir iktizâ iden mahallere muhâfazacı ve mühimmât-ı 
sâ’ire ahvâliyle takayyüdünüzü i‘lâm buyurmuşsuz. Fi’l-hakīka gāyetü’l-gāye dikkat 
ü ihtimâm olunması lâzımdır. Ol tarafların bi’l-cümle umûr-ı cumhûru size mufavvaz 
olmağla inşâallâhü te‘âlâ her husûsda kemâl-i mertebe dikkat ü himmet buyurursuz. 
Ve selefiniz Mustafa Paşa zamânında ve sizin zamânınızda irsâl olunan topların 
defteri huzûr-ı şerîfe gönderildi. Manzûrunuz oldukda ol toplar şimdi nerededir? 
Tafsîli üzere adedi ile i‘lâm idesiz. 
(34/a) Bu Dahi Kā’imedir 
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 Benim izzütlü birâderim, bu sene eltâf-ı İlâhiyye’den çok ümîdimiz var idi. 
Takdîr-i İlahî ile böyle hâlât zuhûr eyledi. Husûsâ Uyvar düşmen-i dîn eline düşmesi 
ve içinde olan ümmet-i Muhammed ol hâle giriftâr olması pek dâg-ı derûn olmuşdur. 
Bu kadar ehl-i İslâm kal‘a-i mezbûre kurbünde müctemi‘ olmuşken bir tarîk 
imdâdlarında bulunmamak, hakīkat-ı hâl budur ki, gayretsizlikden nâşîdir. Be-her-hâl 
ol taraflarda bulunmağın, âsârı görülmek gerek idi. El-hükmü li’llâhi te‘âlâ. Merkūm 
Hüseyin Efendi ba‘zı kaleme gelmez ahvâlleri lisânen cenâb-ı şerîflerine tefhîm içün 
gönderilmişdir. İnşâallâhü te‘âlâ gönderdüğü hatt-ı hümâyûn avn-i Hakk ile elbette 
icrâ itmeğe ihtimâm buyurursuz. Ve sûret-i zâhirde serdengeçdi yoklaması nâmıyla 
irsâl olunmağla, halk beyninde ol hıdmetde istihdâm eyleyesiz.  
Berâ-yı ta‘mîrât-ı kal‘a-i Budun 
 Kîse 
 50 Fî 16 Cemâziyelevvel sene 1096 
 40 Fî 25 Cemâziyelevvel sene-i mezbûre 
 60 Fî Gurre-i Receb sene-i mezbûre 
 60 Fî Şa‘bân sene-i mezbûre 
 50 Fî 12 Zilhicce sene 92163 
 50 Fî Gurre-i Ramazan sene 96 
 310 
 
 Ser‘asker’e gönderilen top defteridir:   
 Der-zamân Ser‘asker-i sâbık Mustafa Paşa    
 Tophâ-i kebîr       
 Kıta‘ât        
 14 Budun’da mevcûd olan    
 14 İsakcı cânibinden gönderilen   
                                                          
163 Sehven “1092” yazılmış, ancak doğrusu 1096 olmalı. 
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 28  
Tophâ-i şâhî       
Kıta‘ât    
16 Belgrad’da mevcûd olan      
14 Âsitâne’den gönderilen     
10 Def‘a Âsitâne’den 
        
40      
  
Humbara havanı 
Kıta‘at 
14 Âsitâne’den gönderilen 
1 Def‘a Âsitâne’den 
___________________________________ 
[1]5 
Der-zamân 
Tophâ-yı kebîr 
Kıta‘ât 
15 Âsitâne’den gönderilen 
 
Tophâ-i şâhî 
70 Edirne’den arabalar ile iki def‘ada irsâl 
 
Humbara havanı 
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Kıta‘ât 
7 Âsitâne’den gönderilen 
4 Arabalar ile Edirne’den 
      
11 
 Cem‘an 
 Top kebîr 43  Top-ı şâhî 110  Humbara havanı
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(34/b) Ser ‘asker Paşa’ya Defter Emîni Efendi ile Giden Hatt-ı 
Hümâyûn Sûretidir 
 Sen ki Ser‘asker ve Vezîr İbrahim Paşa’sın, birkaç seneden berü düşmen-i dîn 
ile mukābele ve mukātele olunmağla tarafeynden olan ibâdullâhın ahvâli ve re‘âyâ 
fukarâsına ta‘addî olmağla gerekdir ki, tarafeynin râhatı içün Nemçe ile sulh ü salâh 
olmak üzere her ne tarîk ile olur ise olsun mübâşeret ve takayyüd idüp, inşâallâhü 
te‘âlâ bu sene-i mübârekede bi-eyyi-vechin-kân sulh ü salâh ile elbette def‘-i gāile 
eyleyesin. Eğer Nemçe esnâ’-i sulhde Leh tarafların dahi söyleşirler ise anı da 
söyleşesin. Ve eğer Venedik Cumhûrun dahi söyleşirler ise anları da söyleşesin. Ve 
eğer bunları zikr itmeyüp heman Nemçe kendü sulh olmak üzere söyleşirler ise öyle 
söyleşesin. Hâsıl-ı kelâm her nice mümkin ise iktizâsı üzere söyleşesin. Bi-eyyi-hâl 
inşâallâhü te‘âlâ bu hıdmeti vücûda getürmeğe sa‘y ü ikdâm eyleyesin. Husûs-ı 
mezbûrda Budun’da olan Vezîr Abdurrahman Paşa ile dahi haberleşüp münâsib 
görüldüğü üzere takayyüd eyleyesin. Ve Orta Macar Kralı olan Töleli’den ve 
memleketinden geçilmede be’is yokdur. Heman nice iktizâ ider ise ana göre 
takayyüd eyleyesin. 11 Şevvâl sene 96. 
Ser ‘asker İbrahim Paşa’ya ki 
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 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmunda Vaç tarafında olan düşmen-i dîn 
dârü’l fücûrlarına doğru gitdiklerin ve cenâb-ı şerîfleri dahi Peşte tarafının ta‘mîri ve 
muhâfazacısı ile istihkâmdan sonra Budun kal‘asının zehâyiri ahvâlin görüp ve 
Kanije’nin iktizâ iden zehâyiri içün Mohaç nâm mahalde meks üzere olduğunuzu 
i‘lâm buyurmuşsuz. Ol tarafların ahvâli bi’l-cümle cenâb-ı şerîflerine mufavvazdır. 
Gerek zehâyir ve gerek lâzıme-i sâiresi her ne ise iktizâsı üzere görürsüz.  
Ve Ösek’e geldüğünüzde inşâallâhü te‘âlâ Ösek ve Dadra kal‘alarının 
istihkâmı ile takayyüd ideceğinizi yazmışsız. Geçen sene husûs-ı mezbûr size sipâriş 
olundukda takayyüd ideriz deyü haberiniz gelmiş idi. Lâkin te’hîr olunduğu emr-i 
Hakk ile bu sene-i mübârekede ahâlîsi giriftâr-ı hasâret ü musîbet olmağla bu kadar 
dağdağa-i hâtıra sebep oldu. (35/a) Ba‘zı mertebe istihkâmı ile takayyüd itdükde, 
Ösek muhâfazasında olan Vezîr Ahmed Paşa yazmış. İnşâallâh cenâb-ı şerîfleri dahi 
varduğunuzda kemâl-i metânet ü istihkâm virilmek içün iktizâsına göre şaranpolar 
ihdâs ve handeklerin tathîr ve tevsî‘ itdürüp, kal‘a-i mezbûre Drava kenârında 
vâki‘olmağla handekine Drava suyunu icrâ ile Ösek kal‘asın ihâta itdirmek dahi 
ziyâde istihkâmına bâ‘is olması melhûz olmağla mümkin ise ana dahi takayyüd 
eyleyesiz. 
 Ve Uyvar’da olan yeniçerilerin mevâcib ve lahm ve zahîre bahâlarının bir 
mikdârı Budun muhâfazasında olan yeniçerilerin lahm bahâsına ve bir mikdârı 
Budun ta‘mîrine me’mûr Siyavuş Ağa’ya teslîm buyurduğunuzu i‘lâm buyurmuşsuz, 
ma‘kūlolmuş. Ve nureddin sultana izin virilmesi musammeminiz olduğun i‘lâm 
buyurmuşsuz. Ol tarafda olmalarının lüzûmu ve nef‘i yoğ-ise ma‘kūl gördüğünüz 
üzere ruhsat viresiz. Ve fî-mâ-ba‘d dahi vâki‘ olan ahvâl ü âsârı ale’t-tevâlî tahrîr ve 
i‘lâmdan hâlî olmayasız. 29 Şevvâl sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Taraf-ı şerîfinize irsâl olunan mekâtib-i muhlisî kîselendikden sonra yine 
muhlisinizin mührüyle memhûren gönderilür. Vusûlünde mührüne im‘ân buyurursuz. 
Eğer mührümüz bozulmuş ise tarafımıza i‘lâm buyurursuz. Ve taraf-ı şerîfinizden 
gelen mekâtibi dahi kîselendikden sonra yine kendü mührünüz ile memhûren 
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gönderesiz. Bu tarafda im‘ân olunur. Mebâdâ mâbeynde gidüp gelen mekâtibi ecnebî 
açup vâkıf olmamak üzere takayyüd lâzımdır. 
Bu Dahi Kā’imedir 
 Kā’imelerde tahrîr buyurulan ahvâl bi-temâmihâ ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Ola 
ki, fazl-ı Hakk ile inşâallâhü te‘âlâ netîce-pezîr ola idi. İnşâallâhü te‘âlâ hîn-i 
musâlahada Orta Macar Kralı Tökeli’den ve memleketinden el çekilüp sâhib 
çıkılmamakda mukaddemâ sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn mûcibince 
be’is yokdur. Ancak Estergon ve sâ’ir husûslarda dîn ve Devlet-i Aliyye’ye nâfi‘ 
olan vech üzere ne kadar sa‘y olunsa dünya (35/b)ve ukbâda âsârı müşâhede 
olunmak mukarrerdir. Lâkin öyle olmaya ki, ıyâzen-billâhi te‘âlâ maksûd-bizzât olan 
sulh ü salâhın adem-i vücûduna bâ‘is olacak bir halel dahi olmaya. Ve bundan akdem 
cenâb-ı sa‘âdetleri Budun taraflarında olmak mülâhazası ile sulh ü salâh husûsunda 
Budun Vâlîsi Vezîr Abdurrahman Paşa ile dahi haberleşesiz deyü yazılmış idi. 
Çünkü siz berü tarafda azîmet buyurdunuz. Ol tarafların cümle umûru bi’l-cümle size 
mufavvaz olup, husûsan sulh ü salâh ahvâli sizden matlûbdur. Hulâsa-i kelâm budur 
ki, maksad-ı aksâ olan inşâallâhü te‘âlâ sulh ü salâh vücûda gelmekdir. Her ne 
vechile mümkin ise bi- eyyi-vechin kân iktizâsı üzere sa‘y ü dikkat ve himmet 
buyurursuz.    
Ser‘asker Paşa’ya Dîger Mektûbdur 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup ol tarafın ahvâlin ve musâlahaya müte‘allık 
ba‘zı cevâblar tahrîr buyurmuşsuz. Musâlaha ahvâli kirâren ve mufassalan i‘lâm 
olunmuş idi. Takayyüd ü ikdâm idüp ne vechile olur ise inşâallâhü te‘âlâ bir gün 
evvel in‘ikād-ı sulh ü salâha takayyüd ü ihtimâm buyurursuz. Budun Vâlîsi Vezîr-i 
Mükerrem İzzetlü Abdurrahman Paşa hazretlerinden mektûb gelüp Nemçe tarafından 
gelecek âdem Budun’a geldikde bu husûsda ba‘zı mertebe su’âl ve cevâb iktizâ ider 
deyü ne vechile hareket olunmasın sizden isti‘lâm itdüğünü i‘lâm eylemiş. Husûs-ı 
mezbûr cenâb-ı sa‘âdetinize mufavvaz ve sizden matlûb olmağla yine de cenâb-ı 
şerîfleri tarafından istihbâr idüp, her hâl ile ma‘kūl ve savâb-dîdiniz üzere amel ü 
hareket eylemesiyçün vezîr-i müşârun-ileyhe cevâb yazılmışdır. Fi’l-hakīka böyle 
vaktlerde Nemçe’nin âdemi ekser Budun vezîrlerine küllî gelmekle muktezâ-yı hâle 
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göre nice hareket olunmak lâzım idüğün kendü ile herbâr haberleşüp ve inşâallâhü 
te‘âlâ bi-eyyi-hâl itmâm-pezîr-i maslahat olmağa himmet buyur[ur]suz. 
 Ve kışla husûsun yazmışsız. Avn-i Hakk’la akd-i masâlih meştâ vaktinden 
mukaddem vücûd-pezîr olup, tarafeynden temessükleşilür ise febihâ ol gāile ber-taraf 
olmuş olur. Münâsib gördüğünüz üzere izin virirsiz. Ve eğer ol vakte dek mün‘akid 
olmayup lâkin yine vücûd (36/a)bulması yanınızda müte‘ayyin ve mütehakkık olup 
ancak iktizâ hasebiyle temessükleşmek te’hîr olunup veyâhûd meşkûk kalur ise 
beher-hâl kable’t-temâmi’l-musâlahâ askeri dağıtmak olmaz. Yine nice iktizâ ider ise 
iktizâsı üzere idersiz. Lâkin ola ki, şekk ü te’hîr kalmayup inşâallâhü te‘âlâ bi-eyyi-
vechin kân in‘ikād-ı sulh ile itmâm-ı maslahata ikdâm ü ihtimâm buyurursuz. 
 Ve Vezîr-i Mükerrem İzzetlü Siyâvuş Paşa muhlislerinin Bosna tarafına 
ta‘yîn olunması husûsun yazmışsız. Ol tarafların ahvâli size mufavvazdır. Her nice 
münâsib görür iseniz öylece amel ve istihdâm buyurursuz.  
Ve Erdel tarafına giden âdeminiz gelmedüğün yazmışsız. Bu tarafa âdemi 
gelüp, dîvân-ı hümâyûn tercümânına bir mektûb getürdü. Mukaddemâ mezbûra gelen 
kâğıdı ve yazılan ahvâli taraf-ı şerîfinize i‘lâm olunmuş idi. Hâlâ bu kâğıdının 
tercümesi dahi gönderilmişdir. Hulâsa-i kelâmı budur ki, tavassutuna temessük ister 
ve şurût-ı musâlahayı su’âl ider. Hîn-i iktizâda cenâb-ı şerîfleri taraf-ı şerîfinizden 
münâsib gördüğünüz vech üzere temessük virirsiz. Ve ol tarafların umûr-ı cumhûru 
cenâb-ı sa‘âdetlerine mufavvaz olmağla şurût-ı musâlahayı taraf-ı şerîfiniz ile 
haberleşmek üzere yine tercümân tarafından cevâb yazılup, sûreti size gönderildi. 
Hâlâ bu ahvâl ma‘lûm-ı şerîfiniz olup, Erdel tarafından haberleşmek[m]i ehvendir, 
yohsa tarîk-i âharla mı ehvendir? Her ne tarîk enseb ü ehven ise ana göre takayyüd 
buyurursuz. 13 Zilka‘de sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır ki 
 Benim izzetlü karındâşım, Erdel Hâkimi musâlaha husûsunda sa‘y ü 
takayyüdü olup tereddüdü olmaduğun iki def‘adır ki dîvân-ı hümâyûn tercümânına 
i‘lâm idüp, gelen kâğıdları ve cevâbları size i‘lâm olunur. Ve taraf-ı şerîfinizden 
mezbûra gönderdüğünüz âdemi yine taraf-ı şerîfinize gönderdüğün âdemi haber 
virmişdir. Siz ise mektûbunuzda âdeminiz gelmedüğün yazmışsız. Hele bu husûsda 
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igmâz ile hareket olunmayup gereği gibi takayyüd ü ihtimâm ile inşâallâhü te‘âlâ 
ma‘kūl ü münâsib olan tarafdan mübâşeret ve fazl-ı Hakk ile bir gün evvel itmâm 
pezîr olmasına pek sa‘y ü himmet buyurursuz. 
(36/b)Ve serdengeçdi tâ’ifesinden ba‘zı amel-mândelerin yedlerinden ru’ûs-ı 
hümâyûnların alduğunuzu164 i‘lâm buyurmuşsuz, ma‘kūl olmuş. Hâlâ kışlak defteri 
ile emr-i şerîf-i âlî-şân dahi gönderilmişdir. Nice iktizâ ider ise iktizâsı üzere amel 
buyurup gerek o makūle amel-mânde olan serdengeçdileri taklîl ile ve gerek sâ’ir 
vechile kışla ta‘yîn olunan ibâdullâhın terfîh ve tahfîf-i ahvâllerine takayyüd 
buyurursuz. Ve ahvâl-i sulh ü salâhda bu âna dek Budun vâlîsi vezîr-i müşârun-ileyh 
hazretlerine yazduğunuz ahvâl var ise anları da yazup, bi-eyyi-hâl inşâallâhü te‘âlâ 
kemâl-i ittihâd ü ittifâk ve gönül birliği ile itmâm-ı maslahata ihtimâm buyurursuz. 
Budun Vâlîsi Vezîr Abdurrahman Paşa’ya Mektûb ki 
 Mekâtib-i şerîfiniz vusûl bulup mefhûmları ma‘lûm-ı muhlisî oldu. Ol tarafın 
hıfz u hırâseti ve Budun’un ta‘mîri ile takayyüdünüzü i‘lâm ve düşmen tarafından 
sulh ü salâha müte‘allık vârid olan ahbârı Ser‘asker Vezîr-i Mükerrem İzzetlü 
İbrahim Paşa hazretlerine yazup, hîn-i iktizâda ne vechile hareket ve cevâb 
olunmasın isti‘lâm buyurduğunuzu iş‘âr buyurmuşsuz. Husûs-ı mezbûr hatt-ı 
hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile ser‘asker vezîr-i müşârun-ileyh hazretlerine tefvîz ve 
bi’l-cümle mevâdd-ı sulh ü salâh defterleri kendüye irsâl ve cenâb-ı sa‘âdetleriyle 
dahi haberleşmek üzere fermân-ı hümâyûn buyurulmuş idi. Şimdiye dek 
taraflarından size haber varmak gerekdir. Yine de gerek Tökeli husûsunda ve gerek 
sâ’ir ahvâllerde peyderpey vezîr-i müşârun-ileyh ile haberleşüp, ibâdullâhın emn ü 
râhatı içün inşâallâhü te‘âlâ bir gün evvel in‘ikâd-ı sulh ü salâh ile itmâm-ı hıdmete 
ihtimâm buyurursuz. Cenâb-ı sa‘âdetleri ve vezîr-i müşârun-ileyh hazretleri Devlet-i 
Aliyye’nin umûr-dîde ve kâr-güzârı ve hayr-hâhısız, fazl-ı Hakk ile in‘ikâd-ı sulh ü 
salâha kemâl- i ittihâd ü ittifâk ve gönül birliği ile sa‘y idüp, inşâallâhü te‘âlâ bir gün 
evvel itmâm-ı maslahata ikdâm ü ihtimâm buyurup, lâzımü’l-inhâ olan ahvâli 
peyderpey tarafımıza i‘lâmdan hâlî olmayasız. Fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
(37/a) Kenârına Yazılmışdır 
                                                          
164 Metinde sehven “olduğunuzu” şeklinde yazılmış. 
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 Benim izzelü karındâşım, vezîr-i müşârun-ileyh hazretlerinin mevâdd-ı sulh ü 
salâhda bu ana dek taraf-ı şerîfinize i‘lâm eylemedüğü ahvâl var ise anları dahi 
mufassalan i‘lâm itmeleriyçün kendülerine yazılmışdır. Heman kemâl-i ittihâd ile 
sa‘y idüp, inşâallâhü te‘âlâ bir gün evvel itmâm-pezîr-i maslahat ve in‘ikād-ı sulh ü 
salâha ihtimâm buyurursuz.    
Erdel Hâkimi’ne Yazılan Temessük Sûretidir. Gönderilüp Ser‘asker 
Paşa’ya Havâle Olunmuşdur 
 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki, Devlet-i Aliyye ile Nemçe Çasarı beyninde 
ceng ü cidâl ve harb ü kıtâl vâkı‘ olup, tarafeynde olan re’âyâ vü berâyâ bi’l-cümle 
memâlik ve ibâdullâh pâymâl olmağla, tarafeynin sebeb-i âsâyiş ü râhatı içün 
musâlahaya ve Çasar’ın vükelâsı ile mükâleme vü müzâkereye bi’l-fi‘il Erdel 
Hâkimi olan iftihâru ümerâ’il-‘izâmi’l-Îseviyye muhtâru küberâi’l-fihâm fi’l-
milleti’l-mesîhiyyete eyyâm 165 tavassutu makbûl olmağla, işbu 
temessük virildi. Fî Rebî‘ülâhir sene 96.166 
 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb ki 
 Mektûb-ı şerîfiniz vusûl bulup mefhûmunda Sonlok kal‘ası ahvâlin 
yazmışsız. El-hükmü li’llâhi te‘âlâ bu sene emr-i Hakk’la me’mûllerimizin aksi 
zuhûr eyledi. İrâdet Allah’ın. Lâkin yine de kemâl-i mertebe gayret ü hamiyyet ile 
takayyüd olunup, gerek Eğre ve Segedin ve Ösek taraflarıdır ve gerek muhâfazaya 
muhtâc olan sâ’ir mahallerdir, iktizâsı üzere gerek muhâfazacıları ve gerek zehâyir 
ve cebehâne ve mühimmât-ı lâzımelerin kemâ-yenbagī görüp, fazl-ı Hakk ile 
me’mûnü’l-gāile olacak mertebe nizâm-ı hâllerine ihtimâm eyleyesiz. Ve Sonlok 
husûsunda terk-i âr ile temerrütlük iden habîse i‘lâmınız üzere tertîb-i cezâ ile sâ’ire 
mûcib-i ibret eyleyesin. Ve münâsib gördüğünüz üzere Aydın paşasının kapusun 
dağıtdırmayup anda olan paşalara tevzî‘ itdiresiz. 
                                                          
165 Okunamadığından metindeki orijinal hali alındı. 
166 Mektupların sıralamasına göre tarih sehven yazılmış olmalı. 
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 Ve Tökeli ahvâlin yazmışsız. Mezbûr çünki bu sûrete girdi, firâr ü gaybet 
itmemek üzere hüsn-i vechile mu‘âmele ve takayyüd ve gözcüsü (37/b)şeklinde 
tutılup ve me’ûneti ne ise zarûret çekmeyecek mertebe görilüp hıfz olunmağa 
muhtâcdır, görelim. Bundan sonra ne hâlet zuhûr ider ise yine bu tarafa i‘lâm 
buyurursuz. Ve gerek Budun Vâlîsi Vezîr-i Mükerrem İzzetlü Abdurrahman Paşa 
muhlisleri tarafına ve gerek ol cânibe yazılan cevâblar ve düşmen tarafından 
hissolunan harekât ü sekenât iş‘âr ve inşâallâhü te‘âlâ yine sene-i âtiye içün sefer 
tedârükü ahvâlleri tahrîr buyurulmuş. Benim birâderim, bu tarafda sefer-i hümâyûn 
tedârükü ile takayyüd itmedüğümüz bir vakit yokdur. Dâ’imâ fikr ü zikrimiz sene-i 
âtiye seferi mühimmâtına masrûfdur. 
 Mısır ve Bağdat ve Basra muhâfazalarında olan vüzerâ-yı izâm mesâfe-i 
ba‘îdede bulunmalarıyla vaktiyle gelüp irişemeyecekleri azher ü hüveydâ olmağla, 
Erzurum eyâletine mutasarrıf olan Vezîr-i Mükerrem Hüseyin Paşa muhlislerine 
Diyârbekir eyâleti tevcîh olunup, umûm üzere eyâleti askeri ve Kürdistan beyleriyle 
evvel-bahârda Engürüs serhaddinde hıdmet-i aliyyede bulunmak üzere me’mûr 
olmuşlardır. Ve Erzurum’un dahi zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârından on binden yukarusu 
ma‘an me’mûrdur. Ve Sivas beylerbeyiliği Ca‘fer Paşa’ya ve Aydın sancağı sâbıkā 
Rakka beylerbeyisi Ali Paşa’ya tevcîh olunup, anlar da mükemmel kapular ile ol 
me’mûrlardır. Ve Kastamonu sancağı dahi Çavuş Ahmed Ağa’ya tevcîh olunup, 
ta‘yîn olunmuşdur. Hâsılı, bu tarafda gerek paşalar tedârükünde ve gerek 
müceddeden yeniçeri ve cebeci ve topçu makūlesi asker tedârükünde ve gerek 
zehâyir ve mühimmât-ı cebehâne ve tophâne ve levâzım-ı sâ’irede bir hâl ile tehâvün 
olunmayup, cidd-i himmetimiz bu makūle husûsda masrûfdur. Ve Bosna eyâleti dahi 
Diyârbekir eyâletine mutasarrıf Vezîr Siyavuş Paşa muhlislerine tevcîh olunup, emr-i 
şerîfi gönderilmişdir. Temeşvar eyâleti ise Şam Vâlîsi Vezîr Mehemmed Paşa’ya 
tevcîh olunduğu ma‘lûm-ı şerîfiniz olmuşdur. İmdi, bu tarafda her hâl ile takayyüd ü 
ihtimâm kemâlindedir. Heman siz dahi herkesin şikâyet ve izhâr-ı aczin ısgā 
itmeyüp, herkesin mansıbına göre âdemlerin vaktiyle hâzır (38/a)ve kapuların 
mükemmel itmeleriyçün her birine ekîd ü şedîd tenbîh ü te’kîd buyurasız. Gerçi ol 
tarafda olanların ahvâllerin bilmez, dinlemez. Lâkin çâre nedir? Beher-hâl iktizâsına 
göre herkes gayret ü hamiyyet ile sa‘y ü ikdâm itmeğe muhtâcdır. Eğer fazl-ı Hakk 
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ile me’mûl olan sulh ü salâh ki, bundan evvel kirâren ve mirâren taraf-ı şerîflerine 
yazılmış idi. Vücûd-pezîr olur ise febihâ nûrun alâ nûr. Ve illâ ıyâzen-billâhi te‘âlâ 
yine de sefer iktizâ ider ise minvâl-i muharrer üzere beher-hâl cidd ü cehd ve ikdâm 
olunmalıdır. Lâkin yine de râhat-ı ibâdullâh içün ma‘kūl ü münâsib olan vech üzere 
sulh ü salâh vücûda getürmeğe kemâl-i mertebe dikkat ü himmet idesiz. Ola ki, 
Hazret-i Allâh’ın lutf u keremi ile hayırlu maslahat vücûda getüresiz. Ve sâbıkā 
Temeşvar Paşa’sı Ahmed Paşa senâkârlarına kapudanlık ihsân olunduğu dahi 
ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Şimdi müşârun-ileyh ol tarafda hıdmet-i aliyyede istihdâm 
buyurduğunuzu i‘lâm buyurmuşsuz. Venedik melâ‘îni dahi pâ-bercâ-yı mu‘âdât 
olmağla, Tersâne-i Âmire umûru bu sene gayrı vakitde kıyâs olunmayacağı dahi 
ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Eğer ol tarafda işi uzatur ise kapudanluk umûrun görmek içün 
serî‘an bu cânibe gönderüp, ol tarafda me’mûr gördüğünüz hıdmete gayrı münâsib 
gördüğünüzü ta‘yîn buyurasız. Ve sâbıkā Bosna beylerbeyisi olan Mustafa Paşa 
bende[lerin] gerek kapusun dağıtdırmayup yine iktizâ iden hıdemâtda münâsib 
gördüğünüz üzere istihdâm eyleyesiz. Hâline münâsib bir şey düşdükde kayırılur. Fî 
9 Zilhicce sene 96. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzütlü birâderim, Vezîr Siyavuş Paşa hazretleri Diyârbekir eyâletine 
mutasarrıf iken, anlar şikâyet itdikden sonra sâ’iri ne dimek lâzım idüğü ma‘lûmdur. 
Hâlâ bu cânibde müsta‘înen-billâhi te‘âlâ umûm seferi karâr-dâde olmağla ol tarafda 
olan (38/b) vüzerâ ve mîr-mîrân ve ümerâ ve sâ’ir tavâyif-i asker mükemmel ve 
müretteb hâzır ü müheyyâ olmak üzere cümleye bir emr-i şerîf-i âlî-şân ısdâr ü irsâl 
olunmuşdur. Vusûlünde herkesin ta‘allül ü i‘tizârın ısgā itmeyüp, her biri me’mûr 
oldukları üzere mükemmel ü müretteb hâzır olmalarıyçün kemâl-i mertebe tenbîh ü 
te’kîd eyleyesiz. Ve Anadolu’ya dahi kol kol sürücüler ta‘yîn olunup, sefer-i 
hümâyûn tenbîh olunmuşdur.  
Ve Aydın sancağına mutasarrıf Osman Paşa’nın hıyâneti mukābelesinde 
tertîb-i cezâ olunmasın sipârişiniz mektûbunuzda i‘lâm olunup, âhara murâdınız 
olduğu yazılmamağla livâ-i mezbûr Engürüs seferine gitmek şartıyla sâbıkā Rakka 
beylerbeyisi Ali Paşa’ya ihsân olunmak üzere rikâb-ı hümâyûna telhîs ve tevcîh 
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olunmuş idi. Bu esnâda Pojega sancağına mutasarrıf Vezîr Ahmed Paşa’ya 
tarafınızdan tevcîh olunduğu gûş-zed-i muhlisî oldu. Livâ’-i mezbûr hatt-ı hümâyûn 
ile mûmâ-ileyh Ali Paşa’ya tevcîh olunmağla vezîr-i müşârun-ileyhi dahi bundan 
sonra bir münâsib düşdükde kayırasız. Fî 9 Zilhicce sene 96. 
Bu Dahi Kā’imedir 
 Benim birâderim, bu sene bu kadar asker ki, fazl-ı Hakk ile yanınızda 
müctemi‘ olduğu bu vakitlerde dâ’ire-i imkândan hâricdir diyecek mertebe idüğü ve 
cenâb-ı şerîflerine müte‘addid hatt-ı hümâyûn ile ruhsat-ı tâm virilüp, hıdmet-i 
aliyyede tekâsül ve hıyânet idenlere tertîb-i cezâ eylemekde kat‘â mâni‘ olmaduğu ve 
umûr-ı cumhûr size mufavvaz olduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Bundan sonra tertîb-i 
cezâ itdüğü yerde icrâ itmediniz ve gûyâ ki, yanınızda fakat dört beş bin kadar âdem 
ancak müctemi‘ olmuş şeklinde ve askerin elleri bağlu olmak sûretinde hareket 
itdiniz. Düşmen-i dînin önünce düşüp siz firâr idersiz, anlar tafsîl idüp bu kadar kılâ‘ 
ve palankaları urup alurlar. Husûsa bu Sonlok vak‘ası ki size bu kadar mahall-i karîb 
iken yanınızda olan bu kadar bin gûzat-ı İslâm ile mütevekkilen-alellâh cümleten 
üzerlerine varup birkaç melâ‘îni (39/a)def‘ ile hem kal‘a-i pâdişâhîyi tahlis, hem 
düşmen-i dîne heybet-i İslâm’ı izhâr eylemek üzerinize her vechile lâzım iken yine 
askeri tefrika idüp gönderüp siz yerinizde kalmak nice işdir? Bu sene mâlen ve 
bedenen çekilen zahmetin mukābelesinde ne hıdmet gördünüz, ne iş vücûda 
getürdünüz deyü su’âl olunsa ne cevâb virecekleri mülâhaza itmez misiz? Ne hâldir, 
ne hikmetdir? Bu ne gayret ve ne gûne hareketdir, bilinmez. Ve Bosna tarafından 
mahzar gelmekle aynıyla size gönderilmişdir. Manzûrunuz oldukda ol gā’ilenin 
def‘ine münâsib gördüğünüz üzere buyurursuz.  
Budun Vâlîsi Vezîr Abdurrahman Paşa’ya Askerlik Virildikde 
Yazılan Mektûbdur 
 Benim izzetlü karındâşım, siz bu Devlet-i Aliyye’nin sadâkat ile emekdârı ve 
vüzerâ-yı izâm hazretlerinin umûr-dîde ve kâr-güzârları olduğunuz ecilden şevketlü 
ve kudretlü ve azametlü ve kerâmetlü efendimiz pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri hâlâ 
cenâbınıza Haleb eyâlet[i] ihsân ve Engürüs seferine me’mûr olan asâkir-i 
mansûreye sizi ser‘asker nasb ve ta‘yîn buyurup, ol tarafın umûr-ı cumhûrun bi’l-
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külliye mütevekkilen-alellâhi te‘âlâ re’y-i rezîn-i isâbet-karînin havâle vü tefvîz ve 
avâtıf-ı aliyye-i husrevânîlerinden semmûra kaplu bir sevb hil‘at-ı fâhire ile murassa‘ 
şemşîr-i adû-tedmîr dahi inâyet ve ihsân buyurmalarıyla, ol bâbda şeref-sudûr bulan 
iki kıt‘a hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnlarına mashûb irsâl- i izz-i huzûrları kılındı. 
İnşâallâhü te‘âlâ vusûlünde mezîd-i ta‘zîm ü ikrâm ile hil‘at-ı fâhireyi istikbâl ve 
iktisâ ve şemşîr-i adû-tedmîri bend-i miyân-ı gazâ buyurup, mazmûn-ı hatt-ı 
hümâyûn olan fermân-ı cihân-mutâ-ı167 husrevânî üzere amel ü hareket ve me’mûr 
olduğunuz hıdemât-ı azîme-i dîn ü devlete bi-fazlillâhi te‘âlâ kemâl-i hulûs-ı bende 
ve sıdk-ı azîmet ile tertîb-i mukaddemât-ı lâzımeye sarf-ı dikkat ü himmet 
buyurursuz. Hak Sübhânehû ve te‘âlâ tevfîk ü inâyetin karîn-i hâl idüp, yüzünüzden 
nice hayırlu işler zuhûrun müyesser eyleye, âmîn. Fî Gurre-i Muharrem sene 96.168 
(39/b) Bu Dahi Kenârına Yazılmışdır 
Benim izzetlü karındâşım, Budun eyâlet[i] ihsân olunan Vezîr Ahmed Paşa 
muhlisleri inşâallâhü te‘âlâ Budun’a dâhil olduğu sâ’at, cenâb-ı sa‘âdetleri te’hîr ü 
tevakkuf itmeyüp bir sâ’at mukaddem Belgrad’a gelmeniz lâzımdır. Zîrâ selefiniz 
İbrahim Paşa’nın zimmetinden bu kadar mîrî hazîne ve zehâyir ve mühimmât-ı 
cebehâne ve ta‘yînât ahvâlleri dahi vardır ki, cümlesi bir ân evvel kudûmünüze ve 
im‘ân ü dikkat ü takayyüdünüze muhtâcdır. Ve hâlâ ol bâbda sâdır olan emr-i şer[îf]-
i âlî-şân dahi gönderilmişdir. Vusûlünde mûcibi ile amel buyurursuz. 
Bu Mektûb ile Ser‘asker-i Müşârun-İleyhe Yazılan Kā’imedir 
 Benim izzetlü karındâşım, bi-iznillâhi169 te‘âlâ bir iki senedir ki, 
me’mûlümüzün hilâfınca zuhûr iden ahvâl-i mûrisü’l-melâl-i seferiyye gidüp, hâb-ı 
râhatımızı harâm ve elem ü ıztırâbı bizi ve cümle ümmet-i Muhammed’i bî-tâb ü 
ârâm eyledi. Ola ki, Hakk Sübhânehû ve te‘âlâ bu ana dek vâki‘ olan hâlât-ı gayr-ı 
marzıyyenin telâfî ve hüsn-i mükâfâtına mazhar idüp, fazl ü keremi ile bundan böyle 
mesrûr eyleye.  
                                                          
167 Metinde sehven “meka‘ ” şeklinde yazılmış. 
168 Sehven “1096” yazılmış, ancak doğrusu 1097 olmalı. 
169 Metinde sehven “bazaren” şeklinde yazılmış. 
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Selefiniz Ser‘asker İbrahim Paşa’dan mektûblar gelüp, Sonlok ve Sarvaş 
kal‘aları ahvâlin yazmış. Ve düşmen askeri bu kış Sonlok ve Dubroçin ve Eğre ve ol 
havâlîde kışlamak üzere karâr virdiklerin ve Macar ve Hırvat eşkıyâsı dahi Kapuşvar 
varoşun ihrâk kasd-ı fâsidiye cem‘iyyet itdiklerin i‘lâm eylemiş. Cenâb-ı Hakk fikr-i 
fâsidlerin kendü başlarına âyîd eyleye. İnşâallâhü te‘âlâ müstevfâ asker tedârük idüp 
bu kış memleket-i pâdişâhî[de] kışlayan düşmen askerini ve cem‘iyyet iden Macar ve 
Hırvat eşkıyâsını bi-‘inâyetillâhi te‘âlâ bi-eyyi-hâl def‘ ü ref‘ ile müstevlî oldukları 
mahalleri tahlîs eylemek içün şevketlü pâdişâhımız hazretleri beş yüz kîse akçe ihsân 
buyurmalarıyla ıcâletü’l-vakt iki yüz kîse akçesi irsâl olunmuşdur. Kusûru dahi 
inşâallâhü te‘âlâ te’hîr itdirilmeyüp gönderilür. Bu akçe ile ol etrâfdan müceddeden 
levendât mı cem‘idersiz, yohsa serhadd askerine takviyet içün bezl ü in‘âm mı 
idersiz? Her nice ma‘kūl (40/a)ü münâsib görür iseniz, öylece amel buyurup, bi-
fazlillâhi te‘âlâ bu kış içinde ol tarafda müstevlî olan düşmeni alâ-eyyi-hâl def‘ ü ref‘ 
ile memâlik-i İslâmiyye’yi inşâallâhü’r Rahmân tahlîse bezl-i himmet buyurasız. Ola 
ki, Hakk Sübhânehû ve te‘âlâ me’mûlümüz olan işlere muvaffak idüp, gününüzde 
keder virir hâlet zuhûrundan hıfz eyleye.  
Belgrad’a cebehâne ve mühimmât irsâli husûsun ve vakt-i şitâda düşmen 
memleketi örülmek içün elli bin kadar güzîde Tatar gönderilmek ahvâlin selefiniz 
müşârun-ileyh i‘lâm eylemiş. Âsitâne-i Sa‘âdet’den Belgrad’a gönderilen zehâyir ve 
sefâyin ile Tuna sevâhilinde hâzır ve mevcûddur. İnşâallâhü te‘âlâ münâsib 
gördüğünüz üzere gemiler ta‘yîn ve Belgrad’a nakl itdirirsiz. Ve mühimmât ve 
cebehâne dahi peyderpey gönderilür. Ve Tatar askeri henüz seferden gelüp bî-tâb ü 
tuvân olmağla ve şimdiki-hâlde anlara sefer teklîfî hadd-i imkânda değildir. 
İnşâallâhü te‘âlâ evvel-bahârda gereği gibi müstevfâ ta‘yîn ve irsâl olunurlar. 
 Orta Macar Kralı Tökeli’nin ahvâlin yazmış. Merkūm tarafınızdan mektûb 
yazup siz varınca Belgrad’da mı durmak ister, yanınıza mı çekilmek ister? Her nice 
ister ise ruhsat virüp gereği gibi tatyîb-i hâtırı ve üslûb-ı hakîm üzere ahvâliyle 
takayyüd buyurasız.  
Budun’da amel-mânde ve şikeste topları yeniden dökmek içün mühimmâtı ile 
top dökücü taleb idüp yazmış. İnşâallâhü te‘âlâ o makūle amel-mânde topları gemiler 
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ile Âsitâne-i Sa‘âdet’e irsâl buyurasız.  Müceddeden dökilüp yine iktizâsı üzere 
mahallerine gönderile.  
Ve Siner kal‘ası mukābelesinde bir kulleye Şahin Ağa nâm kimesneyi 
azebân-ı sânî ağası idüp ve kulle-i mezbûrede yüz nefer vardır deyü mevâcibleri 
Bosna hazînesinden havâle olunmak üzere iltimâs eylemiş. Ol kullede bunların 
lüzûmu ve iktizâsı var mıdır?  Tefahhus ü su’âl ve arz u i‘lâm buyurasız ki, arzınız 
mûcibince müsâ‘ade olunur.  
Erdel hâkiminden sulh ahvâline müte‘allık kendüye gelen kâğıdı bu tarafa 
göndermiş. Ol mektûbun sûreti hâlâ cenâbınıza irsâl olundu. Manzûrunuz oldukta 
(40/b)bu husûsda dahi te’emmül ü mülâhaza buyurup, hakīkat-ı hâlde böyle bir 
hayırlı maslahat vücûda gelmek bir emr-i ehemdir. Heman ma‘kūl gördüğünüz üzere 
esbâb-ı lâzımesine teşebbüs ile inşâallâhü te‘âlâ vücûd bulmasına üslûb-ı hakîm 
üzere takayyüd ü himmet buyurursuz. 
 Sarvaş kal‘asın bıraganlarından otuz kadar âdemin hakkında gelinmek üzere 
âdem ta‘yîn itdüğün yazmış. Fi’l-hakīka bu makūle cinâyet ü hıyânet idenler sâ’ire 
mûcib-i ibret içün tertîb-i cezâ olunmalıdır.  
Bosna ve Budun taraflarından arz u mahzar ile taleb olunan zahîre ve 
cebehâneyi virdüğün i‘lâm eylemiş. Bu makūle lüzûmu olan mahalleri cenâbınız dahi 
yoklayup, zahîre ve cebehâne ve muhâfazacıya ihtiyâcı olanları gereği gibi kayırasız. 
Ve Bosna tarafında Radvar ve Grahova ve Tonbavuz nâm üç mahalde kefere taburu 
olmağla, Bosna ve Klis zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârı ta‘yîn olunup ve nefîr-i âmm askeri 
ihrâcıyçün emr-i şerîf dahi gönderdükde yazmış. Cenâbınız dahi ol tarafların 
ahvâline takayyüd ü ihtimâm buyurup, bi-fazlillâhi te‘âlâ ol tarafdan def‘-i gā’ileye 
dikkat buyurursuz.  
Budun yerlü kullarına zahîre iştirâsı içün yedi bin guruş virüp ve İstoni-
Belgrad kal‘asına gönderdüğü bin nefer yeniçerinin zahîrelerin virmişken yüz elli 
kadarından mâ‘adâsı firâr eyledüğün i‘lâm eylemiş. Bunda virilen zahîre ne 
mikdârdır ve zâbitlerine mi virilmişdir? Ve hâlâ ne kadarı mevcûddur? Ve Budun 
kuluna virilen ol mikdâr akçe ile ne kadar zahîre alınmışdır? Hakīkatı üzere i‘lâm 
buyurasız.  
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Ösek kal‘ası içün iki yüz ve Darda içün yüz nefer müceddeden yerlü kulu 
yazup, mevâcibi bir mahalde ta‘yîn olunmasın iltimâs eylemiş. Fi’l-hakīka ol mikdâr 
neferât yazulduğu lüzûmu var mıdır? İktizâsı var ise esâmîleri defterin irsâl ve lâzım 
gelen mevâcibleri münâsib yerden havâle olunmak üzere arz u i‘lâm buyurasız ki, 
ta‘yîn ve mahalline kayd olunup zaptıyçün iktizâ iden emr-i şerîfi dahi virile.  
        Erdel Kralı’nın yanında Nemçe ve Leh ve Eflak ve Boğdan ve Moskov 
taraflarından elçiler olduğun (41/a) selefiniz müşârun-ileyh i‘lâm eylemiş. Bunların 
aslı var mıdır, olduğu sûretde Erdel yanına cem‘ olmakdan murâdları ve fikirleri 
nedir? Hakîmane teferrüs ile bir hoş künhü ve hakīkati üzere haberin alup, 
mu‘accelen taraf-ı muhlisîye i‘lâm buyurasız.  
Mukaddemâ ser‘asker Mustafa Paşa’ya ve kendüye gönderilen topların 
mevcûd ve nâ-mevcûdu bilinmek içün bu tarafda defter gönderilmiş idi. Şimdi 
müşârun-ileyhin gönderdüğü defterde nâ-mevcûdu katı vâfir hâlâ iki defterin sûreti 
dahi cenâbınıza gönderildi. Bu mevcûd olmayan toplar düşmen eline mi girdi, kırıldı 
mı? Ve ba‘zı kılâ‘ virdimdidüğü vâki‘ midir? Ne şekil olmuş ise gereği gibi ma‘lûm 
idinüp, mufassalan i‘lâm buyurasız.  
Pojega sancağına mutasarrıf Vezîr Ahmed Paşa’ya Aydın sancağın tevcîh 
eyledüğün yazmış. Aydın sancağı bu tarafda hatt-ı hümâyûn ile sâbıkā Rakka 
Beylerbeyisi Ali Paşa’ya tevcîh olup, sefer-i hümâyûna me’mûr olmuşdur. İnşâallâhü 
te‘âlâ vaktinde mükemmel kapusu ile taraf-ı şerîfinize vâsıl olur. Vezîr-i Müşârun-
ileyh Ahmed Paşa’ya hâlâ Budun eyâleti tevcîh olunmağla anın yerine Ösek 
muhâfazası içün ma‘kūl ü münâsib gördüğünüzü ta‘yîn buyurup, inşâallâhü te‘âlâ 
vezîr-i müşârun-ileyh varup Budun’a dâhil olmadıkça cenâbınızdan hareket 
buyurmazsız. Kanije’nin zehâyiri olmaduğu şâyi‘dir. Bir hoş yokladup nefsü’l-emrde 
müzâyakaları var ise gerek zahîre ve gerek mühimmât-ı cebehâne ve muhâfazacıdır, 
lüzûmu mertebesin görüp, tarafımıza i‘lâm buyurasız. Ve Pojega sancağı sâbıkā 
Bosna Beylerbeyisi Mustafa Paşa’ya tevcîh olunup, mükemmel kapusu ile münâsib 
gördüğünüz hıdemâtda mücidd ü sâ‘î olmasıyçün tenbîh olunmuşdur. Gerek vezîr-i 
müşârun-ileyh ve gerek Mustafa Paşa ve sâ’irleridir, mükemmel ü müretteb 
kapularıyla me’mûr oldukları hıdemât-ı aliyyede bezl-i makdûr eylemeleriyçün 
tenbîh ü te’kîd eyleyesiz. 
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 Bu Tökeli husûsunda hulâsa-i kelâm budur ki, memâlik-i İslâmiyye’den her 
nerede oturmak (41/b)isrer ise otura. Ve eğer kendü vilâyetine gitmek ister ise 
gönderile. Her nice ruhsat virilüp tatyîb-i hâtırı ile takayyüd oluna.  
Budun’da olan mühimmât ve cebehâne defterin göndermişsiz. Ol defterde 
katı kalîl şey yazılmış. Ez-cümle iki yüz kundaklı, üç yüz kundaksız ki, mecmû‘u beş 
yüz tüfeng olmak üzere yazılmış. Cenâb-ı şerîfinizden ise mukaddemâ gelen 
mektûblarda heman düşmen tarafından birkaç bin tüfeng olunduğu musarrah idi. Bu 
def ‘a olan i‘lâmınız ana mugâyir zuhûr itdi. İmdi, Budun’un atîk ve cedîdden hâlâ 
mevcûd olan topları ne mikdârdır ve cebehâne ve mühimmâtdan dahi gerek 
kadîmden olandan ve gerek iktizâ hasebi ile sonra virilenden mevcûd ne kadar 
cebehâne ve mühimmât vardır? Bu bâbda gereği gibi takayyüd ü ihtimâm ile 
yoklatdırup sıhhati üzere defter ü i‘lâm buyurasız. Zâhiren hazîne-i hümâyûndur, ne 
mertebe im‘ân ü dikkat ü takayyüd buyurulmak lâzım idüğü ma‘lûm-ı şerîfinizdir. 
Gurre-i Muharrem sene 97. 
Ser‘asker Abdurrahman Paşa Hazretlerine Mektûbdur 
 Sonlok tarafında olan düşmen-i dîni fazl-ı Hakk ile bi-eyyi-vechin kân bu kış 
içinde ol taraflardan ihrâc ile memleket-i İslâmiyye’yi vücûd-ı habâset-âlûdlarından 
tahliye ve tathîr eylemeniz içün bundan akdem taraf-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn-ı 
cihân-bânîde hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ısdâr ve bu bâbda iktizâ iden asker 
tedârükü içün beş yüz kîse akçe ihsân buyurmalarıyla, iki yüz kîsesi gönderilüp hâlâ 
bâkî kalan üç yüz kîsesi dahi gönderilmek üzere. Lâkin hâlâ Erdel hâkimi tarafından 
dahi kâğıtlar gelüp, mefhûmunda Sonlok tarafında olan düşmen-i dîn ol havâlîde 
ba‘zı yerlere dahi müstevlî olup ve Erdel cânibine dahi geçüp, zahîre ve akçe ve kışla 
talebi ile anları da rencîde itmek üzere oldukların i‘lâm ve imdâd taleb eylemekle, 
tekrâr mektûb tahrîr olunmuşdur. Ol tarafların umûr-ı cumhûru müsta‘înen-billâhi 
te‘âlâ bi’l-cümlenizden ihtimâmlarına tahmîl olunduğu ve düşmen-i dînin bir gün ve 
bir sâ‘at evvel bu kış içinde ol taraflardan (42/a)def‘ ü izâlesi ehemm-i 
mühimmâtdan olduğu ma‘lûm-ı şerîfinizdir. İmdi, bu husûsda ihsân olunan beş yüz 
kîse akçe inşâallâhü te‘âlâ Sonlok’da ve ol havâlîde pâ-bercâ-yı istikrâr olan 
düşmenin izâlesine kifâyet ider mi? Yohsa dahi akçe iktizâ mı ider? Bir hoş fikr ü 
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mülâhaza birle hakīkati üzere i‘lâm idüp ve bi-eyyi-vechi-kân her ne tarîk ile olur ise 
ol melâ‘îni inşâallâhü te‘âlâ basîretle ve mükemmelce varılmağla bu kış içinde ol 
havâlîden def‘ ü izâleye ve Erdel tarafına dahi iktizâsı üzere imdâd ü i‘ânet kemâl-i 
mertebe dikkat ü himmet buyurursuz.  
 Hâsıl-ı kelâm, bu kış inşâallâhü te‘âlâ ol melâ‘îni memleket-i İslâmiyye’den 
ihrâc ile ol havâlîyi tathîr beher- hâl sizden matlûbdur. Gereği gibi merdâne vü 
müdebbirâne gayret ile sa‘y ü dikkat idersiz. İnşâallâhü te‘âlâ teshîl eyleye. Fî 7 
Muharrem sene 97. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Sâbıkā Temeşvar Beylerbeyisi olan Ahmed Paşa’ya bundan akdem vezâret ile 
kapudanlık ihsân olunup, ıcâleten bu tarafa gelmesi fermân olunmuş idi. Lâkin 
müşârun-ileyh ol tarafda hıdmet-i aliyyede ve donanma-yı hümâyûn umûru ise dahi 
ma‘lûm-ı şerîfinizdir ki, ehemm-i umûr-ı devletden olup, kapudan olan bi-nefsihî 
hıdmet-i me’mûresinde bulunmalıdır. İnşâallâhü te‘âlâ vezîr-i müşârun-ileyhi bu 
tarafa yollayup yerine paşalardan münâsib gördüğünüzü istihdâm buyurasız. 
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb-ı Dîgerdir 
 Benim izzetlü karındâşım, selefiniz İbrahim Paşa’nın mektûbu gelüp 
Sonlok’da olan kefere Hatvan üzerine gelüp ve fazl-ı Hakk ile bir havan humbarası 
ile cebehânesin bırağup, hâ’ib ü hâsir firâr eylediklerin i‘lâm eylemiş. El-hamdü-
li’llâhi te‘âlâ Cenâb-ı Hak hemîşe düşmen-i dîni mazhar-ı haybet ve üftâde-i varta- i 
hizlân eyleye. Ve ba‘zı mahallere kışlak ve muhâfazacılar ta‘yîn idüp, defterin 
göndermiş. Hâlâ sûreti taraf-ı şerîfinize gönderildi. Cenâb-ı şerîfiniz (42/b)dahi 
yoklanup, lüzûmu u iktizâsı üzere gerek muhâfazacı ve gerek sâyir mühimmât-ı 
lâzımeleri tekmîl ile takayyüd ü ihtimâm buyurup, ıyâzen-billâhi te‘âlâ bir tarafdan 
keder îrâs ider bir gûne hâlet zuhûr itmemek üzere, gereği gibi hıfz ü hırâset 
itdirmeği ihtimâm buyurasız.  
Sâbıkā Bosna beylerbeyisi Mustafa Paşa’ya Mar‘aş eyâlet[i] tevcîh itdüğün 
yazmış. Paşa-yı mûmâ-ileyh ise bundan akdem taraf-ı Devlet-i Aliyye’de Pojega 
sancağı tevcîh ü ihsân olunduğu taraf-ı şerîflerine i‘lâm olunmuş idi. Yine taraf-ı 
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Devlet-i Aliyye’den tevcîh olunduğu üzere Pojega sancağın zabt ve tasarruf itdürüp, 
hıdemât-ı aliyyede mücidd ü sâ‘î olmasın tenbîh ü te’kîd buyurursuz. Mar‘aş 
beylerbeyiliği yine mutasarrıfı Ahmed Paşa’ya mukarrer olunup, emr-i şerîfi 
gönderilmişdir. Mükemmel kapu ile hıdmet-i aliyyede bezl-i ikdâm eylemesine 
tenbîh buyurasız. 
 Ve Bosna Vâlîsi Vezîr-i Mükerrem Siyavuş Paşa Bosna tarafında olan Uskok 
keferesi ahvâlin ve Kotor limanına Venedik donanması gelmekte ol tarafda îsâl ve 
zarar kasdı ile hareketi zuhûr ider ise imdâd ve def‘-i gā’ileye ihtimâm eylemesin 
sipâriş itdüğün i‘lâm eylemiş. Minvâl-i meşrûh üzere Bosna tarafında olan melâ‘înin 
def‘-i gezend ü mazarratları husûsunda kemâl-i mertebe sa‘y ü ikdâm eylemesiyçün 
vezîr-i müşârun-ileyhe cenâbınız dahi tenbîh ü te’kîd buyurup ve sâ’ir Engürüs 
serhaddinde olan kılâ‘ ve nev‘in dahi kemâ-yenbagī muhâfazası umûrunda her 
vechile sa‘y ü ikdâm buyurasız. Ve bundan akdem hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 
ile me’mûr olduğunuz üzere memâlik-i İslâmiyye’de kışlayan düşmen-i dîni 
inşâallâhü te‘âlâ bi-eyyi-vechin-kân bu kış içinde bi-‘avnillâhi te‘âlâ ihrâc ile gezend 
ü hasâretlerin hudûd-ı İslâmiyye’den def‘ ü ref‘[e] kemâl-i mertebe bezl-i mesâ‘î-i 
mevfûre buyurasız. Hak sübhânehû ve te‘âlâ her umûrunuzu karîn-i teysîr ü teshîl 
idüp, dîn ü devlete hıdemât-ı aliyyeye muvaffak eyleye. Bundan böyle dahi vâki‘ 
olan ahvâl ü âsârı peyderpey tahrîr ü i‘lâmdan hâlî olmayasız. Fî 10 Muharrem sene 
97. 
(43/a) Kenârına Yazılmışdır 
 Benim izzetlü karındâşım, selefiniz İbrahim Paşa Beç serdengeçdilerinindir 
deyü biraz ru’ûs göndermiş. Bunlar ne zaman yazıldılar, geçen sene ve bu sene ne 
hıdmetde bulundular ve ne iş gördiler? Aslâ bizim ma‘lûmumuz değildir, anlara 
cevâb viresiz. 
Bu Dahi Kā’imedir 
 Benim sa‘âdetlü karındâşım hazretleri, Nemçe’nin başvekîlinden taraf-ı 
şerîfinize gelen kâğıdı selefiniz göndermiş. Ol tarafın iktizâsı nice idüğü bunda 
hakīkati üzere ma‘lûm değildir. Ancak bu tarafda ba‘zı mertebe hâtıra gelen cevâb 
müsvedde olunup gönderildi. Lâkin bu husûsda pek taharrî lâzımdır ve ol tarafın 
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iktizâsı ve itmâm-ı maslahata enseb olan vech nice ise yine ehl-i vukūf ile müzâkere 
vü mülâhaza idersiz. Bu müsveddeden ba‘zı ihrâc ü idhâli muktazî cevâblar var ise 
yine bu tarafdan alçaklık gösterilmemek üzere üslûb-ı hakîm ve ma‘kūl ü münâsib 
gördüğünüz üzere yazup, cevâb viresiz. Ve ne vechile cevâb yazar iseniz yine bu 
tarafa i‘lâm idersiz.  
Ve Erdel hâkiminden tarafımıza mektûbu geldi. Ve kapu kethüdâsına dahi 
kâğıd yazup Nemçe’den kendüye gelen kâğıdın göndermiş ve tarafımızdan kendüye 
mektûb yazılup, imdâdı ahvâli ve ol tarafların bi’l-cümle umûr-ı cumhûru size havâle 
olunduğu i‘lâm ve kapu kethüdâsına yazduğu cevâblar dahi dîvân-ı hümâyûn 
tercümânı tarafından kendüye yazılmağla hâlâ cümlesinin birer sûreti taraf-ı 
şerîfinize gönderilmişdir. Cümlesine ta‘lîk-i nazar buyurduğunuzda ma‘lûmunuz 
olup, bu aralıkda avn-i Hakk’la dîn ü devlete ve ibâdullâh[a] hayırlu maslahat vücûda 
getürmeğe iktizâsı üzere hakîmâne hareket ile takayyüd buyurasız. Ola ki, Cenâb-ı 
Hak ırz-ı Devlet-i Aliyye’ye lâyık ve bi’l-cümle ibâdullâha nâfî‘ vech üzere hayırlu 
maslahatı vücûda getürülmesin müyesser ü mukadder eyleye.    
Ser‘asker Vezîr Abdurrahman Paşa 
(43/b) Tarafından Nemçe’nin Başvekîline Yazılacak Cevâbın 
Müsveddesidir 
 Bundan akdem Nemçe askerinin başcenerali ve serdârı Duka Loredge’den 
ser‘asker-i sâbık İbrahim Paşa’ya gelen haberde sizin dahi vukūfunuz var mıdır? 
Deyü ıttılâ‘ murâd olunup, size mektûb yazılmış idi. Hâlâ mektûbunuz gelüp ceneral-
i mezbûr size vech-i âhar ile i‘lâm itdüğün yazmış, ma‘lûm oldu. Ve ahd ü mîsâk 
feshin ve memleketiniz harâb olduğun kaleme getürmüşsüz. Benim konşu dostum 
cümlenin ma‘lûmudur ki, fevz ü nusret virmek ve almak Allâhü te'âlânın yed-i 
kudretindedir. İrâde-i aliyyesi ta‘alluk itdüğü üzere kullarıyla mu‘âmele ider. Ve dîn-
i İslâm ibtidâ-yı zuhûrunda, bu ana gelince bin yüz seneden mütecâvizdir ki, Cenâb-ı 
Allah Azîmüşşân dîn-i İslâm düşmenler[in]den bu kadar memâlik-i kesîreyi ehl-i 
İslâm’a ihsân itdüğü ve “el-hakkı ya‘lû” mısdâkınca lâbüd ehl-i İslâm inşâallâhü 
te‘âlâ fevz ü nusret ile mugtenim ve şâdgâm olmaları me’mûl ü münta‘îmizdir. Ve 
Rabbü’l-âlemin’den ümîdimiz budur ki, inşâallâhü te‘âlâ yine ehl-i İslâm gālibdir. 
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Husûsa cennât-mekân ve firdevs-âşiyân merhûm Sultan Süleyman aleyhi’r-rahmeti 
ve’l gufrân asrında ve anlardan sonra olan ahvâller ma‘lûmdur. Sizin yazduğunuz 
cevâblar heman merhûm olan Vezîr-i A‘zam Mustafa Paşa’nın size olan teklîfine 
benzer. Ve herkese Rabbü’l-âlemin lâyık olduğu cezâsın virir.  
Leh Kralı ve Venedik Cumhûru ahvâllerin dahi zikreylemişsiz. Anların her 
birinin ser‘askerleri başkadır. Ancak biz tarafda sizinle konşu bulunup tarafeynde 
olan re’âyâ ki, vedâyi‘-i Hâlik-ı Berâyâ’dır, anların emn ü râhatı vücûda gelmek 
mülâhazası ile size dostluğa binâ’en mahfîce mektûb tahrîr olunmuş idi. Hâlâ vârid 
olan cevâblarınızı Devlet-i Aliyye tarafına ol vechile biz arz u i‘lâma kādir değiliz. 
Devlet-i Aliyye tarafı dahi avn-i Hakk ile kemâl-i mertebe sefer-i hümâyûn 
tedârüküne takayyüd üzere olup, de’b-i kadîm-i cihândâr[î]leri üzere dostluk murâd 
idenlere ebvâb-ı lutf ü keremleri küşâde ve ceng murâd idenlere dahi müsta‘înen-
billâhi te‘âlâ hâzır ü âmâdedirler. (44/a) Eğer maksûdunuz sizde ve bizde olan 
memâlik ve re’âyânın âsûdeliği ise ahsen-i vech üzere tarafımıza cevâb gönderesiz 
ki, biz dahi ol vakit inşâallâhü te‘âlâ hayırlı maslahat vücûda gelmekle ibâdullâhın 
emn ü râhatına sa‘y idelim. Ve illâ bu vechile olan cevâbınızı lisâna getürmeğe kādir 
değiliz, takdîr-i İlâhi ne ise zuhûr ider. 
Sa‘âdetlü Sâhib-i Devlet Efendimiz Hazretlerinden Erdel Hâkimi’ne 
Yazılan Mektûbun Sûretidir 
 Mektûbun gelüp mefhûmu ve kapu kethüdânın takrîri cümle ma‘lûmumuz 
oldu. Nemçe tarafından sû’-i kasd mülâhazası ile imdâd olunmasında olduğunu i‘lâm 
eylemişsin. İktizâsı üzere sana vaktinde imdâd ve her ahvâliniz ile takayyüd 
eylemesiyçün, Ser‘asker Vezîr-i Mükerrem İzzetlü ve Sa‘âdetlü Abdurrahman Paşa 
hazretlerine yazılup ve ol tarafların bi’l-cümle umûr-ı cumhûru vezîr-i müşârun-ileyh 
hazretlerine ısmarlanmışdır. İnşâallâhü te‘âlâ iktizâ iden ahvâlleri bi’l-cümle vezîr-i 
müşârun-ileyh hazretleriyle haberleşüp görürsüz. 
Tercümân Tarafından Erdel Hâkimi’ne Yazılan Mektûbun 
Sûretidir 
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 Budur ki, mektûbunuz gelüp vusûl buldu. Mektûbunuzun mefhûmu ve 
kethüdânızın takrîri inâyetlü sâhib-i devlet efendimiz hazretlerine i‘lâm olunup, 
ma‘lûm-ı devletleri olmuşdur. Taraf-ı sa‘âdetlerinden dahi mektûb-ı emr-üslûbları 
tahrîr ve irsâl buyurılup, vusûlünde mazmûn-ı şerîflerine muttali‘ olursuz. Devlet-i 
Aliyye ile husûmet üzere olan mülûk-ı Nasârâ’nın mâbeyninde masâlih husûsıyçün 
Devlet-i Aliyye tarafından size temessük virilsün ve müsâ‘ade olunan mevâd ve şürût 
dahi bildirilsün deyü iki def‘adır ki, tahrîr idersiz. Nâmûs-ı Devlet-i Aliyye’ye lâyık 
ve âsâyiş-i re’âyâ cânibine nâfi‘ vech üzere tavassut eylemenizde mahzûr ihtimâli 
yokdur ki, hattâ temessüke muhtâc ola. Böyle hayırlu işde bulunmanız hukūk-ı 
sâbıkāya ri‘âyeten bu senâkârları tarafından sevk olunup, tavassutunuzu mülûk-ı 
Nasârâ’nın kabûl eyledikleri i‘lâm olunmağla, devletlü ve sa‘âdetlü (44/b) sâhib-i 
devlet efendimiz hazretlerinin dahi makbûl-ı devletleri olup sizin vesâtetiniz ile 
tarafeynin vekîlleri bir yere gelüp, re’âyâ vü berâyânın âsûdeliği içün selefde 
olıgeldüğü vech üzere mükâleme-i sulh ü salâha rızâ-yı âlîleri olmuşdur. Yohsa bu 
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ki, lutf-ı Hak’la dört yüz seneden berü düşmenleri 
üzerine gālib ve mansûr u muzaffer olmağla, şarkdan garba dek memâlikini tevsî‘ 
eyledi. İki üç senede ba‘zı ahvâl-i nâ-şâyeste zuhûr itmekle böyle mi oldı-ki, ırz-ı 
Devlet-i Aliyye’ye mugāyir hareket ile mevâd ve şürût i‘lâmına râhatı ve bu vech 
üzere sulh ü salâha tâlib ü râgıb ola. Beşer kanının dökülmesine ve re’âyâ fukarâsının 
berbâd olmasına sebep olmayalım deyü tarafeyne nâfi‘ ve kadîmden olıgeldüğü 
üzere ıslâh-ı zâtü’l-beyne müsâ‘adeleri olur. Ve illâ bâb-ı sa‘âdetleri ceng ü harbe 
keşleredir ve Cenâb-ı Bârî te‘âlâya tevekkülleri kemâldedir, asker tedârükünde dahi 
aczleri yokdur. Bi-emrillâhi te‘âlâ ceng ü sefer mümtedd olur ise de, kadîmden olı-
gelene muhâlif Devlet-i Aliyye’lerinin ırz u nâmûsuna halel virir bir vaz‘-ı nâ-
hemvârî kabûl itmek ihtimâlleri yokdur. Siz dahi ve sizin yanınızda olan ukalânız 
selefde mâbeynde vâki‘olan husûmet ü adâvetin def‘i ve sulh u salâhın tecdîdi ne 
tarîk ile husûle geldüğünü hod bilürsüz. Kadîmden olıgelmesine mugāyir vaz‘ ile 
düşmen tarafı asrın ahyânen vâki‘ olan nakş-ı garbına aldanup, bundan sonra re’âyâ 
vü berâyânın hakīkatü’l-hâlde râhatını dilemez ise gazab-ı İlâhî’ye mazhar olup, 
inşâallâhü te‘âlâ Devlet-i Aliyye yine üzerlerine gālib ve mansûr ü muzaffer olur. 
Nemçe Çasarı Tarafından Erdel Hâkimi’ne Gelen Mektûb Sûretidir 
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 Bi-‘inâyetillâhi te‘âlâ Roma İmparatoru dâ’imâ âl-i Avgustos 
170 tarafından meveddetlü ve rif‘atlü Erdel Hâkimi’ne inhâ vü i‘lâm olunan oldur ki, 
Kânûn-ı sânî’nin onuncu gününde tahrîr ve Mihal 171 Dvaret nâm elçiniz 
ile irsâl eyledüğünüz vâsıl olup, mefhûmu (45/a) ma‘lûmumuz olmuşdur. Devlet-i 
Osmaniyye ile hâlâ mâbeyninde olan ceng baht-ı sa‘îd ile kapanur ise size ve sâ’ir 
civârınızda olan tâ’ifelere bâ‘is-i selâmet olacağın bilüp, cümle Hristiyanlar’ın 
düşmeni olan Âl-i Osman ile musâlaha içün hayırlu niyetinizi ve ârzûnuzu i‘lâm 
eylemişsiz. Husûs-ı mezbûr içün elçinize ne yüzden cevâb virildi ise mezbûr elçiniz 
gerek tahrîren ve gerek lisânen size i‘lâm ider. Ve âmmeye müte‘allık olan 
zamânenin ahvâli dahi kendüye beyân olunduğu üzere mezbûr size ifâde size 
meveddet ü muhabbetimiz hulûs üzere arz olunur.  
Târîh-i velâdet-i Hazret-i îsâ’nın bin altı yüz seksen beş senesinde Roma 
İmparatorluğumuz’un yirmi yedinci ve Macar Krallığımız’ın otuzuncu ve Çeh 
Krallığımız’ın yirmi dokuzuncu senesinin Mart ayının yirmi altıncı gününde Beç 
kal‘asında tahrîr olundu. 
Erdel Elçisi ile Erdel Hâkimi’ne Cevâb Virilmek İçün Nemçe 
Çasarı’nın Müşâverecilerinin Yazdıkları Kā’imesinin Tercümesidir 
 İ‘lâm olunan oldur ki, Devlet-i Osmaniyye ile tecdîd-i sulh ü salâh husûsuna 
müte‘allık olan ahvâl Erdel elçisinin takrîrinden Çasar efendimizin ma‘lûmları 
olmuşdur. İbtidâdan bu makūle cevâbları tarh eylemek içün hak Çasar efendimizin 
elindedir. Zîrâ Devlet-i Osmaniyye resm-i ihbâsa muhâlif sulhü nakz ve Beç şehrinde 
mün‘akid olan ahd ü mîsâkı fesh idüp ceng ü harbe mübâşeret eyledi ve bize isyân 
iden re’âyâmıza asker ile imdâd idüp sâhib çıkdı. Ve tâbi‘ olan memleketlerimizi 
âteşe urub tahrîb eyledi. Ol sebebden şekk ü şübhe yokdur ki, Hâkim-i Mutlak olan 
Cenâb-ı Bârî te‘âlâ gereği gibi intikām alacakdır. Ve Çasar efendimiz el-hâletü-
hâzihi bi-lutfillâhi te‘âlâ böyle ceng tedârükünü görmüşdür ki, cümle Hristiyan 
krallarının arasında mahabbet ü mevedded olup, ekseri cenâb-ı âlîleri ile ittifâk idüp, 
nicesi dahi günbegün tarafdâr oldukları sebebden adâlet-i Hak tarafından ümîddir ki, 
                                                          
170 Okunamadığından metindeki orijinal hali alınmıştır. 
171 Okunamadığından metindeki orijinal hali alınmıştır. 
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askerleri nice eyü işlere muvaffak ola. Alelhusûs ki, (45/b) İtalya vilâyetinde ve 
Akdeniz’de zuhûr iden teşvîş ü ihtilâl, Papa’nın tavassutu ile def‘ olmuşdur. Lâkin 
âdet-i kadîme-i müstahseneleri üzere kemâl-i mertebe mâ’il oldukları sulh ü salâha 
olan Çasar efendimizin meveddet ü mahabbetleriyçün ve bundan sonra ziyâde beşer 
kanı dökülmemesiyçün Çasar şol şart istimâ‘ından ibâ itmez ki, bilâ-sebeb vukū‘ 
bulan ta‘addîyi Devlet-i Osmaniyye tazmîn eyleye ve ittifâk üzere olanları, husûsa 
Leh Kralı’nı ve Venedikli’yi rızâ eyleye. Çasar efendimizin dahi geçen ceng 
esnâlarında sûret-i ahvâl-ı gayrı yüzden iken zamânenin zarûretine tâbi‘ olup, Devlet-
i Osmaniyye’nin buna benzer sözlerine cevâb itmeden ibâ eylemedi. Elçi-i mezkûre 
böyle cevâb virilmesiyçün Çasar efendimiz tenbîh eyledi. Ve hakkında inâyetleri 
zuhûr idüp işbu kâğıdımız tahrîr olunup, Çasar efendimizin gizli mührü ile 
mühürlenmişdir. 
Sa‘âdetlü Sâhib-i Devlet Efendimiz Hazretlerine Erdel Hâkimi’nden 
Gelen Mektûb Sûretidir 
 Ta‘zîm ü tekrîm birle inhâ’-i bendeleri budur ki, Nemçe tâ’ifesinin 
hakkımızda sû-i kasdları olup, asker ile dahi tecâvüzleri mukarrer olup, der-i Devlet-i 
Aliyye’lerinde olan kapu kethüdâmıza kâğıdımız ile ahvâlimiz acele ile i‘lâm olundu. 
Recâ vü niyâz iderim ki, kapu kethüdâmızın takrîr eyledüğü ahvâle i‘timâd buyurup, 
bu kullarının ve Erdel memleketi ve sana tâbi‘ Macar yerlerinin mükedder hâline 
merhamet ve imdâd ve i‘ânetleri buyurula ki, bu vech üzere Devlet-i Aliyye’nin 
ubûdiyyetinde bu bendeleri ve Erdel re’âyâsı fukarâsı sâbit-kadem olavur. Erdel kapu 
kethüdâsının takrîridir. 
Erdel Belgradı’nda Teşrîn-i Sânî’nin İkinci Günü Tahrîr Olundu 
 Erdel Hâkimi’nin Beç kal‘asına giden evvelki elçisi Uyvar’ın alunduğu haberi 
gelince alıkonılup, sonra evvelki elçisine ve sonra giden elçisine cevâb virilüp, 
yolladılar. Erdel Hâkimi ubûdiyyeti muktezâsınca, Nemçe Çasarı tarafından gelen 
kâğıdların sûretlerin göndermişdir. Devletlü ve sa‘âdetlü sâhib-i devlet efendimiz 
hazretlerinin manzûr-ı şerîfleri olup, taraf-ı sa‘âdetlerinden ne yüzden cevâb 
buyurılur ise (46/a) ana göre elçilik ile Beç kal‘asına gönderilmek içün üç nefer 
mu‘ayyen âdemlerini ta‘yîn eylemişdir. Ve Erdel Hâkimi sulh ü salâh husûsunda 
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tavassut eylemek içün kendüye itmînân gelmek içün Devlet-i Aliyye tarafından 
temessük virilmesin ve Devlet-i Aliyye’nin müsâ‘adesi olan mevâddı dahi 
bildirilmesin recâ ider. Ve ser‘asker hazretleriyle haberleşüp ittifâk eylemesi Erdel 
Hâkimi’ne tenbîh olunmağla, her ahvâli i‘lâm içün ol tarafa dahi âdem göndermişdir.  
Ve Nemçe askeri Erdel sınuru kurbünde Sonlok ve Sarvaş ve Diyosek ve 
Sengüb kal‘alarını ahz ü zabt eyledi. Ve hâlâ Sengüb kal‘asında üç bin mikdârı 
Nemçe vardır. Ve Nemçe’nin cenerali Mezrile bir mikdâr Nemçe askeriyle Tise 
suyunun üzerinde olan Sonlok köprüsünden Erdel yakası tarafına geçdi. Ve Kurato 
nâm Nemçe cenerali yine bir mikdâr Nemçe askeri ile Tokay kal‘ası altında Tise 
suyunun üzerinde olan köprüden Erdel yakasına geçdi. Ve Veterani nâm cenerali 
dahi asker ile Bator semtindedir. Bunların murâdları ne idüğü ma‘lûm değildir. 
Ancak Erdel Hâkimi’ne âdemler gönderüp zahîre ve akçe ve kışlak taleb eylediler. 
Zikr-olunan Nemçe askeri Erdel içine yürür ise, ne yüzden hareket itmek üzere ve 
kangı tarafdan kendüye imdâd olmak üzere Devlet-i Aliyye’nin fermânı olur ise 
işâret buyurulmasını recâ ider. Ve Erdel re‘âyâsı fukarâsının hâli teng olmağla 
harâcların esedî olmak üzere gönderdikde, kara guruş olmak üzere taleb olunan 
tefâvüt afv oluna deyü Erdel Hâkimi recâ ider. Ve Erdel Belgradı’nda a‘yân-ı vilâyet 
cem‘ olup, harâc ile gelecek elçiyi ve yeni kapu kethüdâsın âdet-i kadîm üzere ta‘yîn 
eylediler. Harâc cem‘ine takayyüd olunup, an-karîb gönderilmek üzeredir deyü takrîr 
eyledi.     
Ser‘asker Paşa’ya Mektûb 
 Bundan akdem müsta‘înen-billâhi te‘âlâ taraf-ı hümâyûn-ı şehriyârîden ol 
tarafların umûr-ı cumhûru size tefvîz ve Sonlok ve Sarvaş taraflarında olan düşmen-i 
dîni bi-eyyi-vechin-kân inşâallâhü te‘âlâ bu kış içinde def‘ ü ref‘ (46/b)ile memâlik-
i İslâmiyye’yi tahlîs içün asker tedârük eylemeniz bâbında hatt-ı hümâyûn-ı şevket-
makrûnları şeref-sûdûr ve beş yüz kîse akçe ihsân-ı hümâyûnları olup, icâleten iki 
yüz kîsesi gönderilmiş idi. Hâlâ merhûm İbrahim Paşa’nın yanında Belgrad’da 
mevcûd bulunan akçeden dahi üç yüz kîse akçe havâle buyurılup, vech-i muharrer 
üzere beş yüz kîse akçe tekmîl olunmuş olur. Hâlâ ol üç yüz kîse akçe Bostancıbaşı 
Hüseyin Paşa bendeleri kabzındadır, tarafınızdan işâretinize müterakkıbdır. İmdi, 
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mezkûr üç yüz kîseyi dahi alup, bu beş yüz kîse akçe çok akçedir, heman gayret ü 
hamiyyet ve merdâne vü müdebbirâne hareket ile mukaddemâ me’mûr olduğunuz 
üzere her ne tarîk ile olur ise olsun, bi-eyyi-vechin-kân ol havâlîde olan düşmen-i 
dîni inşâallâhü te‘âlâ fazl-ı Hakk ile def‘ ü ref‘ itmeğe kemâl-i mertebe dikkat ü 
himmet buyurursuz. Sizden dîn ü devlete küllî hıdmet ve vefk-ı rızâ-yı hümâyûn 
üzere hareket me’mûldür. Bir hâl ile huzûr u râhat ve ihmâl ü tehâvün üzere 
hareket[e] rızâ-yı hümâyûn-ı şehriyârî yokdur. Bu kış içinde inşâallâhü te‘âlâ bi-
eyyi-hâl bu hıdmeti fazl-ı Bârî ile vücûda getürmekle tahsîl-i rızâ-yı husrevânî 
eylemelisiz. Cenâb-ı Hak tevfîkin refîk eyleye. 
 Ve selefiniz İbrahim Paşa’dan mektûb gelüp, Nemçe’den Erdel’e ve 
Erdel’den kendüye gelen kâğıdların sûretlerin göndermiş. Nemçe’den gelen 
kâğıdların sûretleri mukaddemâ taraf-ı şerîflerine gönderilen sûretler minvâli 
üzeredir. Ancak Erdel’den merhum-ı müşârun-ileyhe gelen kâğıdın sûreti 
gönderilmişdir, manzûrunuz oldukda ma‘lûmunuz olur. Erdel Hâkimi Süleyman 
Ağa’yı istemiş, eğer mahzûru yoğ ise yine bu husûsda mezbûr Süleyman Ağa’yı 
istihdâm buyurmanız münâsibdir. Münâsib gördüğünüz üzere vücûd-pezîr olmasına 
takayyüd buyurursuz. 15 Muharrem sene 97. 
Kenârına Yazılmışdır 
 Ve ol tarafda olan ordu defterdârının bu cânibe ihzârı fermân olunup, ancak 
cenâb-ı şerîfleri Belgrad’a gelmenize tevfîk olunmuş idi. İnşâallâhü te‘âlâ Belgrad’a 
geldüğünüzde yerine ma‘kūl gördüğünüz âdemi vekîl idüp, kendüyi temessükâtıyla 
bu tarafa irsâl buyurasız ki, hesâbı (47/a)görülmelidir. Erdel tarafının imdâd-ı ahvâli 
bundan akdem cenâb-ı şerîflerine yazılmış idi. Hâlâ Erdel Hâkimi’nin tekrâr tekrâr 
feryâd-nâmesi gelüp, imdâd recâ eylemiş. Ve bir emr-i şerîf iltimâs eylemiş ki, 
mahall-i iktizâda gönderüp, mûcibi üzere imdâd taleb ile hâlâ recâsı üzere size 
hitâben emr-i şerîf virilmişdir. Taraf-ı şerîfinize irsâl itdikde ve i‘ânetleri husûsunda 
ihtimâm buyurursuz. Ve Varat Vâlîsi Vezîr Mehemmed Paşa’dan selefinize mektûb 
gelüp ol dahi askere ihtiyâcın ve zehâyir lüzûmun yazmış. Kendü ile haberleşüp ol 
makūle zehâyir ve askere muhtâc olan mahalleri yokladup, her birinden fazl-ı Hakk 
ile imkânı mertebe kusûrlarına tekmîl birle def‘-i zarûret idersiz.   
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Bu Dahi Kā’imedir 
 Benim izzetlü birâderim, fazl-ı Hakk ile bu tarafda imkânı mertebe tedârük-i 
mühimmât-ı seferiyyede cidd ü ikdâm kemâlindedir. Lâkin düşmen tarafından gerek 
Erdel ve gerek sâ’irin vesâteti ile hayırlu maslahat sözleri-ki, ba‘zı mertebe lisâna 
geldiği ma‘lûm-ı şerîfinizdir. Ve ceng ü cidâl her ne kadar kahrı olsa, âkıbet inâyet-i 
Bârî ile lâbüd sulh ü salâh ile ihtimâm bulur. İmdi, bu kadar lisâna gelmiş iken, dîn ü 
Devlet-i Aliyye’ye keder gelmemek üzere hakîmâne hareket ile inşâallâhü te‘âlâ bir 
gün evvel hayırlu maslahat vücûda getürmeğe takayyüd ü ikdâm buyurursuz. Eğer 
mukadder ise ola ki, bir gûn evvel zuhûr ide, değil ise mütevekkilen-‘alellâhi te‘âlâ 
yine tedârükde takayyüd kemâlindedir. Dahi iktizâsı üzere ol tarafa her husûsda 
mücidd ü sâ‘î olasız.   
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